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Basde sur des informotions, rassemblies por les services de lo Direction G€ndrote de
l'Agriculture, dans le cadre de l'opplicotion de la politique ogricole commune, lo publi-
cotion "Marchds Agricoles 
- 
Prix" contient des donndes concernont les prix fixds por
le Conseil oa por lo Commission et les prix constatls sur les diffCrents morch€s de lo
CommunautC.
La toble des motiires (poge 2) mentionne les produits troittis,
Apris une introduction por produit, des tobleoux donnent l'6volution, pour une pi-




prix de morchd (si possible),
- 
prdldvements envers pays tiers,
- 
prix sur le morchi mondiol (si possibte).
En outre, quelques grophiques ont itd insirds dons la publication.
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Toutes les donn6es, reprises dans cette publlcatlon (prlxl pr6lAvments, e.a.) peuvent etre considerees comme dl6flnltlves,
gous rGserve toutefois des fautes drlmpresslon 6ventuellea ou des modiflcatlons, apport6ea ulterleurement aux donnoea,
qul ont seilI de base pour le calcul dea moyennes.
VORBEMERKI'NG
AIle in dlesem Heft aufgenomenen Angaben (Preise, Absch8pfungen, und andere) k6nnen als endlgultlg angesehen werden,
jedoch unter dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtrtgllchen Anderungen derjenigen Angaben, dle zur
Berechnung von Durchschnltten gedlent haben.
PRELIMTNARY NOTE
The data contalned In thls publlcatLon (prlces, levles, etc...)nay be regarded as deflnltlve, subject to any prtnttng
errors or changea subsequently nade to the data used for calculatlng averages.
NOTA PREIJIMINARE
Tutti i datl rlpresl In questa pubbLlcazlone (ptezz!, prellevi eil altrl) possono egsere considerati coEe dleflnltivt,
con rlserva tuttavla ad eventualL errori dI stampa o ad ul.terlorl modlflche apportate al datl che sono servltl da base
per 11 calcolo delle medle.
OPMERKING V@R.AF
AlIe ln deze Publlcatle opgen@en gegevens (prljzen, hefftngen, e.d.) kunnen als deflnitlef worden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wljziglngen die achteraf werden aangebracht tn d6 gronalg€gevens, die
als basls dlenalen voor de berekenlng van genldalelalen.
INDLEDENDE BEMJERKNING
ALIe de i,.dette hefte oPforte anglvelaer (prlser, inportafgifter o.a.) kan betragtes s@r 6ndel19e, clog undler forb€hold
af eventuelle trykfejL og senere adrlnger af d€ anglvelser, som har tjent ttl beregnlng af gennemsnLt.
4
CEREALES
EXPLICATIONS CONCERNANI LES PRIX DES CEREATES CONTENUS DANS CETTE PT'BLICATION
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE)
INTRODUCTION
Dans Irartlcle 13 du reglement no. 19/1962 portant 6tabltssement graduel drune organlsatlon comune des marches dans Ie
aecteur des cer6ales (Journal offtclel du 20.4,1962 
- seme ann€e no. 30) est sttpule qu,au fur et a mesure du rapprochement
des Prix des c6r6a1es, des tlesures devraient gtre prlses pour abouttr A un systEne tle prix unique pour Ia cormunaute au
stade du marche unique a aavolr :
a) un prlx lndlcatlf de base valable pour toute la Cormunautei
b) un prix de seuil unlquei
c) un mode de dEtermlnatlon untque des prlx drlntervention;
d) un lleu de passage en frontlere, unlque pour ta Comunaut6, servant de base pour 1a detemlnatlon du prlx CAF des
prodults en provenance des pays tlers.
Le ler juIllet 1967 le march€ untque des c6r6a1es est entr6 en vlgueur. ce march6 untque est rEgl6 par te reglment
no. L20/67/cEE du t3 juln 1967, portant organtsatlon cotnmune des narches dans Ie secteur des c6r6ales (Journal offlclel
du 19 juln 1967 - IOe annee no. rI7). Le rEglment (cEE) no. 2'127/75 du Consell du 29 octobre l9?5 remplace le reglment
de base no. L20/6'7/CEE.
Lradhgslon du Dan4ark, ale lrIrlande, du Royaune Uni est reg16e par Ie traltE relatlf E lraclh6slon de nouveaux Etata
membres a Ia comunautE Economlque europ6enne et e 1a comunaut€ europeenne ile lrenergte atonique, slgn6 le 22 janvler
L9'12 (J.O. du 27.3.1972 
- 15e ann6e no. L ?3).
I. EBII-EIIES
A. Nature dea Drix
Bas€ sur le rBglenent no. |ZO/GI/CEE artlcles 2, 4, 5 et 6, rmplac6 par Ie 169l. no. tt43/76 (CEE), il est f1x6
chaque annee, Pour la comunaute, des prlx Indlcatlfs et drlntervention, un prlx minhum garantl et des prlx de
aeuil.
PrIx lndlcatifs, prlx d'lnterventlon, prlx mlnlmm garantl
II a 6tG fix€ Pour la cmpagne de comerciallsatlon d6butant Lrann6e sulvante, slmultanEment:
- un prlx indlcatlf pour l-e froment tendre, Ie froment dur, I'orge, le mais et Ie selglet
- un prix drlnterventlon unlque pour 1e froment tendre, te selgle, I'orge, Ie mIs et le froment durt
- un prlx mlnlmm garantl pour le froment dur.
Prlx de seuil
Ceux-cl sont fixes pour 1a Cormunaut6 pour I
a) Ie froment tendre, Ie fromenL dur, l'orge, le mals et Ie selgle de fagon que, sur le marche de Dulsbourg, Ie
prix de vente du prodult importe se sltue, compte tenu des differences de qua11t6, au niveau du prlx lnallcatlf,
b) avolne, sarrasinrgralnes de sorgho et dari, mIIIet et alplste de fagon que Ie prlx des c6r6a1es v1s6es sub. a)
qul sont concurrentes de ces produits attelgne sur Ie march6 de Dulsbourg le ntveau du prlx lndicatlf;
c) farlne de froment et de meteil, farlne de selgle, gruaux et ssoules de froment tendre, gruaux et senoules de
froment dur.
Les prix de seuil sont calcules pour Rotterdam.
B. Qaullte tvpe
Les prlx indlcatlfs, les prlx d'lnterventlon, Le prlx mln1Im garantl et les prlx de seulf mentlonn6s sub. A sonr
flxes pour des qualltes types.
Le rBglement 768/69/CEE, remplac6 par te rBgl. no.2'l3l/75 (CEE), d6termine pour Ia cmpagne de comnerclallaatlon
'1976177 les qual1t6s types pour le froment tendre, te selgle, 1'orge, le mals et 1e froment dur.
Les quallt6s tl4)es pour les autres c6r6ales al-ns1 que pour certalnes categorles de farines, gruaux et semoules
sont d6temin6es par Ie reglement 1397/69/cEE, remplac6 par Ie rEgI. no.2'134/'15 (cEEl.
c. Lleux auxquels les prix flxes se r6ferent
a) Prlx indlcatlf et prix drinterventlon
Le prlx indlcattf est flxe pour Dulsbourg et les prlx drlnterventlon uniques pour Omes au stade du comerce
de gros, marchandlse rendue magasln non d6charg6e.
b) Prlx mi
Le prix mlnhw garantl pour te froment dur est flx6 pour Ie centre de comerclalisation de Ia zone la plus
exc6denr-alre au mame stade et au memes condltlons que 1e prlx lnd1cat1f.
rr. EBlI_pE_yABgEE (PRoDUrr NArroNAr)
Certains prlx de marche lndlqu6s pour chaque pays de 1a CEE ne sont pas automatiquement comparable en ralson de
divergences dans les condltlons de llvralson, Ie- .tades comerciaux et les qua11t6s.
A, Lieux (bourses) ou reglons auxquels se rapportent les prlx de malch6
volr annexe 2.
B. stade cmerclal et condltlons de llvral
Belqlque ; Prlx dapart n6goce, en vrac ou en sacs, brut pour net, charg€ sur le moyen de transPort - lmpots non
comprls.
Danmark : Prlx d'achat comerce de gros. Iivraison Copenhague ou envlrons, en vrac, hors taxes.
R.F. d'Allemaqne : PrIx de vente, comerce de gros (en vrac) ) upat" non compris(wurzburg : prlx dtachat comerce de gros) (en vrac) )
Elgnce : Froment tendre )
orge ) Prix, d6part collecteur agr66, charge sur moyen dr6vacuatlon, hors taxe.
l4als )
Frment dur )
sergle (de meunerle) ) trlx depart nEgoce au 6tade du gros sur wagon, hors taxes
Avolne )
Irlande : Prlx comnerce de gros, depart magasln, en vrac, hors tiles, Ilvraison dans les centres de cmercialigatlon
sauf pour Ie mals : ex sllo
Italle : Froment tendre : Nap1es - franco camlon arrlv6, en vrac, lBlrots non comPrla
Udlne - franco depart moulln, en vrac, tivralson et palement 1m6d1at, lmP6ta exclus
seigle : Boloqna- franco arrlvee, en vrac, Lmpota non compria
orge : Foqqia - en vrac, a la productlon, impots non comprls
Avolne : Foqqla - en vrac, a la productlon, lmpOts non comprls
MaIs 3 Boloqna- franco arrlv6e, en vrac, lmpots non comprlg
Froment dur 3 cenes - prlx moyen pour quatre origlnes, I savolr :
a) slcire ) 
.n 
"u.", 
franco wagon depart, I$pots non comPrls
b) sardalgne )
c) Maremme - en sacs, sacs acheteur, franco wagon departl tmp6ts non coEPrig
d) calabre - en sacs, sacs acheteur, franco wagon arrtv6e, lnPats non conpris
catanla- franco depart zone de productlon, narchandlse nue, lmpots exclus
uxembourg sPrlx drachat du negoce agricole, rendu moulIn, lmpots non conprLs
orge ) prodults lmportes
Avoine )
pavs-aas : Prlx de gros de la marchandiBe embarquee en vrac a b( I de penlches (boordvrlj gestort) lmpots non comPrla
Roya'ue-Unl :Prlx drachat comerce de gros, livralson aux ports deEemlnes, en vrac, hors taxeg
C. Quallt6 (prodult natlonal)
Belqlque : standard de quallte cEE
Danmark ! Quallte standardi 16 I d'hmidlte
6
poltl8 sp€clflque : BLT 75 )
sEG 70 ) kg/bt
oRG 57 )
HAF 50 )
R'F' drALlemaqne : Froment tendre ) standard de guatlte allmandeSelgle )
orge ) Ouallt6 moyenne des quantltes n6goci6esAvolne )
France : Froment tendre : I. prlx pour J.es quallt6s comerclalisEes
fI. Prix ruenes au standard de quallt€ CEE compte tenu unLquement du polds speclftque
Autres cereales : euallte moyenne des guantites n6goci€es
frland.e 3 Quallt6 effectlve
ftalle : Fronent tendre s Nap1es - Buono mercantile 78 kgrzhl
Ucllne - Buono mercantlle 78 kg/hl
Selgle : Nazl,onale
Orge : Orzo nazlonale vestLto 56 kg/bl
Avoine s Nazlonale 42 kg/hl
IrlaIs i conune
Froment alur : slcile z 78/80 kg/h\
Maremoe z 8l/82 kg/hL
CaLabre : 8L/82 kg/hL
saralalgne : 83/84 kg/hL
Catanla z 78/8t kq/hl
Luxslbourq 3 Standard, de qualLt€ CEE
Paya-Bas s Standard, de quallt€ CEE
Rovaume-Uni ! Quallt€ effectlve.
GETREIDE
"*T,AUISNUNCTTO 
ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN PREISEN
(FESTGESETZTE PREISE I'ND MARKTPREISE)
EINLEITT'NG
In Artlkel 13 der verordnung Nr. 19/1962 Uber dle schrl,ttweise Errlchtung elner geneinsmen Marktorganlsatlon fur
Getrelile (Amtsblatt von 20.4.f962 - 5. Jahrgang Nr. 30) ist feBtgetegt, dass In zuge der Anneherung der cetreldepretae
Massnahnen ergrlffen werden aollen, m ln der Entlphase des gmelnsmen Marktes zu elnem elnheltllchen Prelssystem zu
gelangen. Dabel handelt es slch w :
a) einen Grundrlchtprels fUr d,le gesmte cqnelnschaft,
b) elnen elnheltllchen Schwellenprelst
c) eln elnheltllches Verfahren zur Bestlmung der Interventlonspreiaet
d) elnen elnzlgen Grenz{lbergangsort, der f0r dlle cemelnschaft als Grundlage fur dle Bestlmung des cif-Pretsec der aus
alritten Lendern gtanmenden Erzeugnlsse dLent.
Am I Jull 1957 lst der gemelnsame Getreldemarkt ln Kraft getreten. Dleser einheitliche cetrelalemarkt lst durch die
Verordnung Nt. 120/57/EWG vom 13 JunI 1967 Uber d1e gmeinsame Marktorganlsation fUr cetrelde (Amtsblatt vfii I0 Junl
f957 - I0. Jahrgang Nr. 1I7) geregelt. Dle Verordlnunq (EWG) nt. 272'1/75 des Rates vom 29 oktober 1975 ersetzt dle
Basls-verordnung nr. 120/6'l (Elrlc).
Der Beltrltt von Dgnmrk, Irland und des verelnlgten Konlgrelches lst ln dm am 22.Januar 1972 unterzelchneten vertrag
uber den Beltritt neuer Mltglledstaaten zur Europalschen WlrtschaftsgemeLnschaft und zur EuropelBchen Atomgefielnschaft
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. EEqE.GESEIZTE-EBEI9E
A. Art der Preise
.Laut Verordnung Nr. L20/6'l/E:ItlG Abaatz 2, 4, 5 und 6, ersetzt durch dlle Verordnung nr. ll43/76(E'WG) werden Jehrllch
fur dle Gmelnschaft Richtpreise, Interventlonspretse, eln Mlndestgarantleprels und SchwelLenprelse festgesetzt.
Rlchtprelse, fnterventlonsprelse und Mlndestqarantieprels
FUr das eln Jahr speter beglnnende wirtschaftsjahr werden glelchzeitig festgeaetzt :
- eln Richtprels fUr weichwelzen, Hartwelzen, cerBte, Mais und Roggent
- eln elnzlger Interyentlonsprels fur welchweizen, Roggen, cerste, Mals und Hartwelzeni
- eln Mlndestgarantlepreis fur Hartwelzen.
Schwellenpreise
Diese werden filr clie cselnschaft festgesetzt fur :
a) welchwelzen, Hartwelzen, Gerste und Roggen, so, dass der verkaufsprels des eingefuhrten Erzeugnlsses auf dem
Markt in Dulsburg, unter Berllcksichtigung der Oualltetsunterschlede, dem Rlchtprels entsprlchtt
b) Hafer, Buchwelzen, Sorghm, Dar1, Hlrse und Kanarlensaat, so, dass dle Prelse fur die unter a) genannten
Getreldeartenr dle mlt diesen Erzeugnlssen ln Wettbewerb stehen, dle H6be des Rlchtprelses auf dem !,!arkt ln
Duisburg errelchen i
c) Mehl von Weizen und von Mengkorn, Mehl von Roggen, crutze und criess von Weichwelzen, criltze und crlese von
Hartwelzen.
Dle Schwellenprelse werden filr Rotterdil berecnnec.
B. Standardquallt5t
Dle Rlchtprelse, dle fntenentlonsprelse, der Mlndestgarantleprela und dle Schwellenprelse (A) werden ftlr dle
Standarilqual ltAten f estgesetzt.
I
Die verordnung Nr. 768/69/EflG, ersetzt durch dle Verordnung nr. 2731/75 (EWG), bestlmt ftlr das Wlrtschaftsjahr
1976/77 dle Standardqualiteten f(lr welchwelzen, Roggen, cerste, Mals und Hartweizen.
Dle Standardqualltliten ftir dle tlbrigen Getreldearten sowie fur e1n19e lr{eh1e, Grutze untl crlesse werden durch dle
Verordnung Nt. L397/59/WG, ersetzt durch dle Verordnung nt. 2734/75 (EWG), bestlmnt.
C. Q!te, auf dle slch dle festqesetzten Prelse bezlehen
a) Rlchtprels und crundinterventlonsprels
Der GrundrlchtPrels ist festgesetzt fgr Dulsburg und der elnzlge Grundlnterventionaprels fur omes auf der
Groeshandelsstufe bel fr€Ier Anlleferung an das Lager, nlcht abgeladen.
b) l,tlndestqarantlepreis fur Hartwelzen
Der Mlndestgarantieprels fur Hartt elzen is festgesetzt fur tlen Handelsplatz der Zone mlt den grdssten Uberschus"
auf der glelchen Stufe und zu den glelchen Bedlngungen wle der Rlchtpreis.
rI. UaExEPBEISE (rNLAr\rDsERzEUGNrs)
Dlo fur dle EWG Mltglledstaaten aufgefllhrten Marktprelse slnd nlcht ohne welteres vergleichbar, da ihnen zu Teil
unterschlealllche Lleferbedlngungen, Handelsstufen und Quallttten zugrunde llegen.
A. Orte (B6raen) oder cebiete auf die stch dle Marktprelse bezlehen
Slehe- Anhang 2
B. Bandelastufe und LLeferunqsbedinqunqen
Belqien : Grosahandelsabgabeprels, lose oder ln Stcken, brutto fur netto, verLaden auf Tranaportmlttel - ohne
Steuern.
DBnenark : Grosshudelsankaufsprelse, Lleferug Kopenhagen oder UEgebung, Iose, ohne steErn
B.R. Deutgchland : Grosahandelsabgabeprels (lose)
(wllrzburg : Grosshandela€instandapreis) (Iose) ol.ne Steuern
Frankrelch : l{elchwelzen )
cerste )
Mala ) Preig ab Erfassungsh8ndler, franco TranaportEittel, ohne Steuern
Hartwelzen )
Mahlroggen )
Eafer ) Grosshantlelsabgabeprelsveraandbahnhof, .hnesteuern
Illgg! : Grosahandelsprelse, ab Lager, lose, ohne steuern, Lieferung In -re Handelszentren, ausser fgr t{ala,
ab SlIo
Itallen 3 WelchweLzen s llggE! - frei Bestlmungaort, Lastwagen, loae, ohne Steuern
Udlne - frel ab Muhle, lose, Zah1ung bel Lleferung, ohne Steuern
Roggen t Boloqna - frel Bestlmungaort, lose, ohne Steuern
Gerste s I'oqqla - ab Erzeuger, Iose, ohne Steuern
Hafer : Foqqia - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern
Mals : Bg.loona - frel Bestimoungsort, IoBe, ohne Steuern
EartweLzen t Genua - Durchschnittsprela fllr Erzeugnlsae aus 4 Herkunftggebieten s
a) SIzlIlen )
b) Sardlnien ) frei versanalbahnhof, verladen, in sBcken, ohne Steuern
c) MareEmen - frei Versanalbahnhof, verLaden, Sgcke zu Lasten dea Kgufera,
ohne Steuern
d) Kalabrlen 
- frei Bestlmungsbahnhof, sgcke zu Lasten dea KEufers, ohne
Steuern
Catanla - frel Waggon ab Produktlonszone, ohne Verpackung, ohne Steuern
@99gIS ! Ankaufsprela des Landhandels frel Mllhle, ohne Steuern
Gerste ) elngefuhltes produkt
Hafer )
Nlealerlantle : Grosahandelsabgabeprels der lose auf Lastkthnen verladenen Ware (boordvrlj gestort) ohne Steuern
Verelnlqtea Konlarelch : Groashandelselnkaufsprela, Lleferung an bestlmte HEfen, Lose, ohne steuern
c. @L9gl (rnlandserzeugnis)
Belqlen : Eldc-Stsandaratqualitat
Denemark : standardquallt6tl l5 t Feuchtlgkelt
Spezlflsche Gerrlcht : BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 67 ) kg/hl
IIAF 50 )
B.R. Deutachland : welchlrelzen ) deutsche standaralqualltgt
Roggen )
cerste )
Hafer ) Durchschnlttsqualltat der geaaBten Absatznenge
Frankrelch ! !{elchwelzen : I. Prelse der vermarkteten Quallteten
II. Ungerechnet auf Ewc-Standaralgualltet Jealoch unter BerUckslchtigung des
Eektol ltergewlchtes
Andere Getreldesorten : Durchschnlttsqualltet dler geamten Abaatzmenge
.I:lE:ls!l : bestehende Quallt8t
Itallen : Weichwelzen : NeatrEI - Buono mercantlle 78 kg/hl
Udlne - Buono nercantlle '18 kg/hL
Roggen : Nazlona1e
Gerste : orzo nazlonale vestito 55 kg/hI
Hafer 3 Nazlonale 42 kq/hL
Malg: comune
Hartweizen 3 slzllien z 78/80 kg/hl
Marsunen . 8l/82 kg/hl
Kalabrien: 8l/82 kg/hl
Sardinien: 83/84 kg/hL
catanla . '18/81 kg/hL
Luembourq : Ewc-StandardqualltHt
Nlederland,e : Ewc-StandardlqualltHt
vereLnlqtes Kontqreich : bestehend.e oualltet
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CEREALS
EXPI,ANATORY NOTE ON TIIE CEREAL PRICES SHOWN IN THIS PTJBLICATION
(FIXED PRTCES AI{D MARXET PRICES)
INTRODUCTION
Artlcle 13 of Regulation No 19 /1962 on the progresslve establlshment of a connon organlzatlon of the market in cereals(officiat Journal No 30, 20 April 1962) stipuLateal that, aB cereal prlcee were a1lgned, Eeasures shoulil be taken to
arrive at a slngre price system for the coEmunlty at the srngre Earket atage, vlz :
a) baslc target price valtd for the whole Comunlty,
b) slngle threshold pricet
c) slngle method of flxlng lnterventton prlcesi
d) single frontier crossLng point for the cmunity to be used for determinlng c.l.f. prlcea for producta fron thllal
countrles.
The slngle rnarket for cereals entered lnto force on lst July 1967. Thts slngle Earket is governed by Regulatton
No 120/67/EEc of 13 June 1957 on the comon organlsatlon of the market in cerears (offlclal Journal No rr7, 19 June 1957-
loth year). The Regulatlon (EEc) nx. 2727/75 of the councl:- of 29 october 1975 replaces the baelo Regutatlon nx.tzo/6't/
EEC.
The accession of Demark, Ireland and the United Kingalon ls regulated by the treaty relatlve to the acceaalon of the
new Member states to the EuroPean Economlc comltunlty and to the European comunlty of Atomlc Energy, slgnedl on 22 January
L972 (O.J. of 2'7.3,1972, r5th year No L 73).
I. EIIEP-EBISES
A. Tvpes of prices
Under Artlcles 2, 4' 5 and 6 of Regulatlon No L2O/67/EE9, replaced by the Regulatlon E. tt43/76 (EEc) target and
lnterventlon Prlcea, a guaranteed minlmult price and threahold prlces ile flxetl for the CorElunlty each year.
Target prlces, Interyentlon prices, guaranteed mlnl-alu prlce
slmultaneously the followlng prlces are flxetl for the comunlty for the marketing year beglnnlng during the
followlng calendar year :
- a target prlce for conunon wheat, durum vheat, barley, malze and rye;
- a single Interventlon prtce for comon wheat, maize, barley, and a aingle lnteryentlon prlce for durm wheati
- a guaranteed mlnlmm prLce for durun wheat.
Threshold Drlces
These are flxed for the Comunlty for the foIlowlng :
a) comon wheat, durm wheat, barley, maize and rye, Ln such a way that the selltng prlce for the lnported product
on the Dulaburg Barket is the same as the target price, d,lfferences in guallty being taken into account,
b) oats, buckwheat, graln sorghm, nillet and canary seed, In such a way that the prlce of the cer@ls nentloned
in ParagraPh a), which are In conpetitlon wlth these products, is the aame as the target prlce on the Dulsburg
market,
c) wheat flour and meslln flour, rye flourl cotrulon wheat groats and meal, durm \rheat groats and meal.
The threshold prices are calculated for Rotterdm.
B. Stand.ard qualltv
The target and lntervention prLceg, the guaranteed nlnlrum price and the threshold prlcea referred to ln sectlon A.
are flxed for standard qualltles.
Regulatlon No. 768/69/EEc, replaced by the regulatLon nr. 2'731/'75 (EEc), dl6flnes the standard qualltles for cormon
wheat, rye, barley, malze and duru wheat for the t976/'17 marketlng year.
ll
standard qua]lt1es for other cereals and for certain categorles of fIour, groats and neal are cleflned In
Regulatlon No r397l69lEEC, replaced by the Regulatlon nr. 2734/75 (EECI.
C. PI relate
The target prlce is fixed for Dulsburg and the slngle lnterventlon price for Omes at the whole6ale Btage, gooda
dellvered to warehouse, not unload.
b) Guaranteed mlnimw prlce for durum wheat
The guaranteed Elninrm price for durum wheat ls flxed for the marketlng centre of the reglon with the Iarg€st
surplus, at the ame atage and under the sme condltlona as the target prlce.
rr. UBBEEI_EBISE9 (NArIoNAr PRoDUCE)
some of the Mrket prices shtrn for lndivldual coE[unlty countrlea are not autonatlcally comparable because they
relate to allfferent delivery conditlona, trlarketlng stages and guallties.
A. Places (exchanqes) or reqlons to whlch narket prlces relate
See annex 2.
B.
BeIqIu 3 warehouse prtce, ln bulk or tn bags, welght for nett, Ioaded on Eeans of tranaport, exclualve of taxes,
Demark : sholesale purchase price, delivery to Copenhagen or nelghbourhood, in bulk, excluslve of taxes.
cemanv : wholeeale selllng prlce (in bulk) ) tur". not inctuded
Ol0rzburg : wholesale purchase price) (ln bulk) )
I:@ t CotrBon yh6at )
Barley ) Prt""" ex-authorized nerchant,/co-op ('coltecteur a9r€6'), Ioadeal, excluslve of tax.
tatze )
Duru wheat )
Rye (Elrrlnq) ) whoresare warehouse prrce, on wagon, €xcrualve of taxea
Oats )
Ireland : wholesale prlce, departure fron uarehouae, tn bulk, exclual.ve of tues, ileuvery at lrort centres except
for loalze 3 ex sIlo.
&}J : Comon wheat : [Ef.gg - free to destlnatlon, on truck, ln bulk, excluslve of taxes
Udine - free ex nlII, ln bulk, lmedlate aleltvery and patzBent, exclustve of taxes
Rye : BoIGna - free to destlnatLon, In bulk, excluslve of taxes
Barley : ryglq_ - ex producer, In bulk, qclualve of taxea
oats : Foqqla - ex producer, ln bulk, exclusive of taxes
Malze ! Elg149 - free to aleatlnatlon, In bulk, exclualve of taxes
DuruE wheat t cenoa - average prlce for four orlgina, viz !
a) slclly )
b) sardlnla ) ln bags, free on sagon at departur€, excluELve of tiles
c) !,[arema - tn bags, purchasersrbaga, free on wagon at departur€, exclusLve
of taxes
dl) calabrta - ln bags, purchasers'baga, free on wagon on arrlval, exclusive
of taxeg
catanla - free on wagon, ex ploductlon zone, unpacked, exclusive of taxeg
LuxeEbourd ! agrlcultural warehouse purchase prlce, dellvered to nlll, excluslve of tues
BarreY ) lmported goods
oats )
Netherlands : Wholegale prlce of goods loail€al ln bulk on bargea (boordlvrlj gestort) excluslv€ of taxe6
United Klnodom : Irlholesale buyers pr1ce, dellvery to atreclfleal ports, in bulk, excluslve of taxea.
c. 9gL19 (natloml produce)
Belolum s EEc standard guallty
a)
t2
Denmark 3 Standartl quallty, 16 I molsture
Speclfic rreight ! BLT 75 )
sEG 70 ) kg,/hl
oRG 67 )
HAF 50 )
elggry t Comon wheat )
Rye , German atandard guallty
Barley ) Ar"Eg" guarity of quantltles tradledOata )
@g_t C@on wheat : I. Prlces for quallties tradled
ff. Prlcea converted to EEC standard quallty, sF€ciflc welght only belng taken lnto account
Other cereals : Averag€ guallty of guantities tradled.
Irelandl ! Effectlvo gu811ty
U : Comon wheat I Naples : Buono mercantlle 78 kg/hL
Udlne 3 Buono Eercantl.le 78 kg/hl
Rye : Nazlonale
Barley I Orzo nazlonale vestito 56 kg/hl
Oats s Nazlonale 42 kg/hl
Maize : Ccmune
Duruo t heat : Slclly z 78/80 kg/hl
Mar€ma : 8t/82 kg/hl
CaLabrla z 8t/82 kg/h\
sardlnla 2 83/54 kg/hl
Catanla t 78/8L kg/hl
Lrxembeurq : EEC standard guallty
Netherlantls s EEC stedard quallty
Unlted Klngdotr : Effectlve quallty.
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CEREALI
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CITE FIGURANO NELLA PRESEME PUBBLICAZIONE
(PREZZI FISSATI E PREZZI. DI MERCATO)
INTRODUZIONE
Nellfarticolo 13 del regolmento n. L9/1962 relativo alla graduale attuazlone dt unrorganlzzazLone comune del mercatl nel
settore del cereali (Gazzetta Ufflclale del 20.4.L952 - 5o amo n. 30) e stabIllto che, ln funzione del rawlclnalBento
del prezzl dei cereallrdelle dlsposlzlonl dovranno essere prese per glungere ad un slstema d,l ptezzo unlco IEr la
Conunita nella fase del mercato un1co, a prevedere :
a) un prezzo lndlcatlvo dI base valevole per tutta Ia Comunlta,
b) un prezzo dI entrata unLcoi
c) un metodo unlco di determinazLone deJ- prezzi dtlntervento;
d) un luogo dl translto dl frontlera unico per la comunlta, cul rlferlrsl per Ia detemimzlone del prezzo Clf det prodottl
provenlentl clai IEesl terzl.
II lo lugllo f957 1I Bercato unlco dlel cereali e entrato In vlgore. Questo Eercato unlco e dltsclpllnato dal regolaDanto
n. 120/67/CEE de1 t3 glugno 1957 relatlvo all'organlzzazlone conune det morcati nel settore dei cereall (cazzel-U3
Ufficlale del 19 glugno 1957 - I0o anno n. 117). 11 regolanento (CEE) n. 2727/75 del Conslgllo, de:- 29 ottobre 1975
soatl-tulsce 11 regolamento dI base n. \2O/67/CEE.
Lradesione della Danharca, dellrlrlanda e del Regno Unito e allscipllnata ilal trattato relattvo alla adestone del nuovi
statl Eenbrl alla Comunita econoElca eulopea edl alLa Cotounlta europea dellrenergla atomica, fimato il 22 gennalo 1972
(G.U. del 27.3.1972 - l5a anmta n. L 73) .
I. EBEEZI-EIqSAEI
A. Natura dei prezzi
Sulla baae del regolamenLo rL. L20/57/CEE - articoli 2, 4.5 e 5, sostltulto dal regolamento n. 1143176 (CEE),
vengono flssatl Per La Conunl,ta, ogni amo, deJ. prezzl Indlcatlvi e clrlntervento, un prezzo EInl-Eo garantlto e
alel prezzl di entrata.
Prezzl Lndlcativl, prezzl drlntewento, prezzo El,nino qarantito
vengono shultaneamente f laaatl per Ia cmpagna dI c@erclaltzzazlone che lnizta l ranno successlvo :
- un prezzo lndicatlvo pq' 11 fruloento tenero, il frumento duro, 1'orzo, tl granoturco e Ia s6gata,
- un prezzo drinteryento unlco IEr 1I frrmento tenero, Ia eegala, I'orzo, il granoturco e per iI fru[ento duro,
- un prezzo nlnimo garantito per iI fruoento duro.
Prezzl di entrata
I ptezzL dI entrata sono fissatl dalla Conunita per :
a) 1I fruEento tenero, 11 fruento duro, Irorzo, 11 granoturco e Ia segala tn nodo che, sul mercato di Dulsburg,
tL Ptezzo dl vendlta dlel prodotto lmportato, tenuto conto delle tllfferenze tll qualttl, ragglunga 11 llvello atel
prezzo indlcativo,
b) lravena, l!- grano saraceno, il 6orgo e la durra, 11 Elgllo e la scagllola in llodo che 1l prezzo d6i cerealr.
di cui aI Punto a) che sono loro concorrenti ragglunga aul nercato dI Duisburg 11 livetlo del prezzo intlicatlvo,
c) Ia fallna dli frEento e d1 fruEento eegalatol Ia farlna d1 segala, le smole e i seEoltni dI fruBento tanelo, le
smole e I senollnl dl frmento duro.
I ptezzL dl entrata sono calcolatl per Rotterdu.
B. Quallta tlpo
I PrezzL lndicativl, t Prezzt di lntervento, IL prezzo mtniEo garantlto ed I prezzl dt entrata menzlonatl atla voce
A aono flaBatl per de1le quaLtta tlpo.
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II regolaaento 768/69/CEE, soatltulto dal regolamenho n. 273t/75 (CEE), flssa per la caupagna dl cotmercl,alizzazlone
1976/77 Ie quallta tlpo deI fruEe4to tenero, clella segala, dellrorzo, ilel granoturco e del frumento aluro.
Le quallte tlpo per 911 altrl cereall co![e p6r alcune categorle dl fariner aer0ole e senolinl sono flsaate dal
regolmento 1397/59/@8, sostltulto dal regolmento n. 2734/75 (@E\.
a) Prezzo lndlcativo e prezzo dl Lntervento
lL Ptezzo lndlcatlvo e flBaato Per Duisburg e ir prezzo drintervento unico per omea nella fase ilet comercLo
allringrosso, m€rce resa rl magazzino, non scaricata.
b) Pr€zzo ninLBo qarantlto per 1l frutrento aluro
I1 pr€zzo ninlmo garantlto Per 11 frumento duro E flssato per iI centro di comerclallzzazione della zona pi!
eccedentuia nella atessa fase e alle Bedeslme condlzlonl prevlste per ll prezzo indlicativo.
rr. EBEZUI_PI_WBSAE9 (pRoDofro NAZToNALE )
Alcunl prezzl di nercato indlcatl per clascun paese della cEE non sono automatlcanente coEparabili a causa delle
dlvergenze nelle conillzioni ill consegna, nelle fasi coMlerciall e nelle quallte.
A. Piazza (bo!ae) o ragloni cul sl riferlscono i Drezzi dt nercaro
Vedere Allegato 2.
B. Faae comerciale e condizloni dl conseqna
Eelqio ! Prezzo d,L ventlita connercLo allrlngrosao, Eerce nuda o in sacchl, lordo per netto, su toezzo dl tfasporto,
lmpoBte eacluse
Danharca .Ptezzo d'acquisto comerclo allringrosao, conaegna Copenhagen o dtntornl, merce nuda, lmDoste eacluse
R.8. dl cerEanla 2 ptezzo di vendlta coMlerclo allrlngroseo (nerce nuda) ) lmposte escluse(wurzburg t Prezzo clracqulsto comercio alltlngrosso (merce nutla ) -
Francia 3 I'rurn€nto tenero )
or2o ) PtezzQ organlslo raccoglltore autorlzzato, au nezzo dt trasporto, lmposte escluse.
Granoturco )
Frumento duro )
segara (da morino) I P="rro alt vendllte cofiurercro allringroeso, su vagone, rmposte escluseAvena )
Irlanda 2 Prezzo conmercio allrl.ngrosso, partenza aagazzLno, merce nuda, lmposte eacluse, consegna nel centli d1
comnercLallzzazione, eccezione per J.I granoturco 3 ex allo
Italia 3 Frmento tenero : Napoli - franco caBlon arrivo, nerce nuda, Inposte eBcluse
udlne - Ptezzo aI BolLno, franco partenza, nerce nuda, pronta consegna e paganento,
lmpoate egcluse
Segala : Bologm 
- franco arrlvo, nerce nuda, llEposte escluse
Orzo t Eodqla - alla prod,uzlone, t[erce nuda, Imposte escluse
Avena ! Foqgla 
- alla produzloh€r tlerc€ nuda, Impogte escluse
Granoturco s Boloqna - franco arrlvo, Derce nuda, lmposte escluge
Frunento duro ! cenova - prezzo medlo per quattlo orlginl s
a) Slcllla )
b) sardegna ) franco vagone Partenza, tele per merce, lnPoste escluae
c) lilarenna - franco vagone partenza, tele conpratore, lnposte escluse
d) Calabrla - franco vagone arrlvo, tele compratore, impoate escluse
Catanla - franco vagone partenza zona produzlone, nerce Duda, imposte escluse
Lugae$burqo 2 ptezzo dracqulsto coatruercro agrrcoro, resa morlno, hposte escruse
or2o ) prodottl rmportatl
Avena )
Paesi Bassi . Ptezzo di vendlta del comerclo allrtngrosso, a bordo (boordvrlJ gestort) imposte eacluse
Reqno unito I ptezzo dracqulsto cmerclo aLltlngrosso, conBegna nel centri determlnatl, merce nuda, IEposte
escluse.
C. Ouallte (prodotto nazlonale)
Belqlo 3 guallte ttpo CEE
c.
l5
@g-: quatlte stanilard, 16 I druldlta
Peso speclfico BLT 75 )
sEG 70 ) kglhr
oRG 57 )
EAF 50 )
R.F. dl Germanla s Fru$ento tenero ) qualiti tipo tedesca
Segala )
orzo ) quallta neclla delle quantlta negoztate
Avena )
Francla 3 r.rumento tenero : !. Prezzo alel Prodottl cmerclalizzatl
II. prezzo convertlto netla quallta tipo CEE tenuto conto eacluslvaEente del tEso
sPeclflco
Altrl cereali 3 quallta nedla delle guantlte negozlate
Irlanda : quallta esistente
ELlg : Fruento tenero : NaPoIi - Buono mercanttle 78 kg/hl
Irdlne - Buono tnercantlle '78 kg/h\
Segala : Nazlonale
Oxzo . z Orzo nazlonale vestlto 56 kq/hL
Avena : Nazionale 42 kg/hl
Granotulco : coEune
Fruento duro 3 Slcllla . 78/80 kg/h\
MareEua z 8l/82 kg/hL
Calabria . 8t/82 kq/hl
Sardegna : 83/84 kg/hl
Catanla z 78/81 kg/hl
Lussoburqo : quallta tIPo CEE
Paesi Bass1 3 quallta tIPo CEE
Reqno Unito : quallta €slstente
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GRANEN
TOELICHAING OP DE TN DEZE PT'BLICATIE V@RtrOt,tENDE PRIJZEN
( STGESTELDE PRIJZEN, MARTTPRTJZEN)
INI.EIDING
fn artlkel 13 van v€rordenlng na. L9/1962 houilanale de gelelalelijke totatandbrenglng van een g@eenschappelljke oralenlng
der Earkten Ln de aector granen (publlcatleblad dil. 20.4.f952 - 5e Jaargang n!. 30) rerd bepaald alat naarEat€ ale
graanPrljzen natle! tot elkaar zouden zun g€bracht, bepallngen illGnilen te uorden vastgest€Id om te koBen tot 66n
PrUBsteIseI voor ale Geltresn6chap ln het elndstadlun van de geneenechappellJke Earkt t.u. r
a) 66n voor cle gehele c€n€enschap geldende baslsrLchtprljs,
b) 66n enkele dreqrelprlJsl
c) 66n €nkele nethode voor h€t bepalen van de ,.nterventleprljzen,
cl) 66n enkele plaats van grenaoverschrljallng voor de ceneenschap, als gronilslag illenend v@r de vaststelllng van de c.i.f.
prljs van ale ult dlarde landen afkomstlge produt(t6n.
oP f JuIl 1957 traal de gelle€nschappelljke graanmarkt ln eerkLng. Deze g@eenschappelljke graannarkt uordt geregelal ln
verotalenlng E. 120/67/EEG van 13 Jud 1967 houalende een gmenschappallJke oralenlng der mrkten ln de sector granen(P.8. ild. 19 Junl 195?, tos Jaargang nr. tl?). Veroralenlng (EEG) ix.2727/75 van de raad van 29 oktober 1975 vervangt
ale baslsverordenl,ng nr. 120/57 /EEG.
D€ to€tredlng van Don€Ealken, Ierland en het verenlgd Ronlnkrljk, uerd d@r het op 22 Januarl 1972 ond€rtekende verdrag
betraff€nal€ ale to€tredlng van nleuwe Llal-Staton tot de Eulop€s€ cen€enschap en ale Eurotrcae G€aeenschap voor atoomen€rgle
geregelal (P.8. dil. 27.3.1972, 15€ Jaargang nr. L 73).
I. !ASECEEEE!9E.8&ISES!
A.Acr@.g
Gebaae€ral op de veroldenlng nr. 120/67/EEG artl,kelen 2, 4, 5 en 6rveryangsn door verordening n!. rf43/75 (EEG),
worden JaarllJks voor ale GeEeenschap rlchtprljzen, lnterventlepriJzen, een gegarandeerde ElntnuEprlJs en
ilrenpelprlJ zen vastg6Bt6ltl.
Rlchtprll zen, lnterventl€prll zen, q€qarandeerale ninlnupprlis
Voor het verkoopsel.zoen atat het volgend Jaar aanvangt uorden gelijktljtug vastgesteld :
- een rlchtprlJs voor zachte tarse, durum tarue, gerst, EaIB en rogge,
- een €nlge lnterventleprijs voor zachte taHe, 10996, gerst, roals en durum tarwe,
- een gegarandeerale nlnlEuEprljs voor durun tarwe.
DreDrelDrl'l zen
Deze worden voor de G€neenschap vastgeateld voor !
a) zachte tane, dulum tarfls, g6rst, nala en rogge en wel op zodanigo wljze tlat de verkoopprljs van het Lngevoerde
produkt op de Earkt van Dulsburg, rekenlng houdenale tnet de ksallteltsverschlllen, op het niveau van d€ richt-
prljs koEt te Ilggen,
b) haver, boek ett, glerst (plul8glerst, troaglerst) , sorgho of doerra, &Illet en kanarl€zaad en wel op zodanlge
wuze dat de ond,er a) genoende granen, dte Eet aleze produkten ln concurrentle staan op de narkt van Dulsburg
h6t nlveau van de rlchtprljs berelken,
c) neel vantatre en van nengkorenr meel van rogge, grutten, gries en grlesneel van zachte tarwe, grutten, grlea
en grlemeel van dururn tame.
De dlreBp€Iprljzen worden berekenal voor RotterdaE.
B.S.!@ll!4!
De onder A genoende richtprljzen, lnterventleprr.Jz€n, gegarandeerde minlmunprljs en alr@pelprj.Jzen worden vastgeat€ld
voor bepaalde standaaraltsall.t€iten.
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erordenlng nx. 768/69/EEGrvervangendoor Verordenlng nr. 2'131/75 (EEG), bevat voortrtverkooPselzoen 1976/77 de
standaardkwalitelten voor zachte tarwe, rogge, gerst, mais en durum tarwe.
De standaardkwaLitelten voor de andere graansoorten en bepaalde soorten neel, grutten, gries en grlesmeel zijn
vermeld in verordenlnq nr.1397/69/EEG,vervangendoor Verordenlng nr. 2'134/75 (EEGI.
C. Plaatsen waarop de vastqestelde Drlizen betrekklnq hebben
a) Richtpriis en InteryentieDriis
De rlchtprljs ls vastgesteld voor Duisburg en de enlge Interventleprtjs voor Ormes ln het stadlw van de
groothandel, geleverd franco-Eagazljn zonder losslng.
b) ceqarandeerde minlmwDrlis voor durw tame
Deze wordt voor het comnerclattsatiecentnm van het gebled met het grootste overschot vastgesteld 1n hetzelfde
stadlun en onder dezelfde voomailden als de rlchtprljs.
II. UAESEBBIJZEU (BINNENLANDS PRODIXT)
Nlet alle van de voor elk land van de EEG vermelde mrktprijzen zljn zonder meer vergelljkbaar als gevolg van
verschillen in leverlngsvoomaarden, handelsstadla en kwallteit.
A. Plaatsen (beurzen) of atreken wgalop ale marktprllzen betrekklnq hebben
zie bulage 2.
B. Ilandetsstadl.rm en leverlngsvooffaarden
pglg.!!i , Verkoopprijs gr@thandel, los of gezakt, bruto voor netto, geleverd oP transportrlaltlel, excluslef
belastlngen.
Denmarken s Groothandelsaankoopprljs, Ievering Kopenhagen of omgevlng, los, excluslef belastlngen.
B.R. DultsLand 3 VerkoopprlJs groothandel (Ios) ) exclueief belastlngen(wurzburg : aankoopprtjs groothandel) (1o1) )
Frankrljk : zachte tarvte )
Gerst ) rrt5" vertrek erkende verzuelaar, geleverat op transportmiddel, excluslef belastlngen
MaIs )
Durum taffe )
Maalrogge ) nrli" af groothanalel op uagon, exclusief belastingenHaver )
Ierland : GroothandelBprljs, af opslagplaats, los,exclustef belasttngen, Ieverlng ln de handelgcentla, ultgezonderd
voor mals : ex silo.
Ilel1g : zachte tarfle : lspglg - !.os, franco plaats van besteming, vrachtwagen, exclualef belastlngen
Udlne - franco vertrek molen, los, betallng blj levering, excluslef belastlngen
Ro99e : Boloqna - 1oB, franco plaats van besterming, excluslef belaatlngen
Gerst : Foqqia - Ie, af Producent, excluslef belaatlngen
Ilaver : g.$!g - Ios, af Droducent, excluaief belastingen
MaIB : &].@ - los, franco plaatg van bestemlng, excluslef belaatingen
Durum tanre : @ - gemiddelde prijs 4 herkomsten t.w' !
a) srcrlie ) ln zakken, franco wagon, excruslef betaatlngen
b) Sardlnl€ )
c) Marerma - franco wagon, zakken van kop€r, excluslef belastlngen
d) Calabria - franco statlon van be8temlng t gezakt (kopers zakken)
excluslef belaetlngen
catanla - franco wagon, vertrek Productiegebled, }os, excluslef belBstlngen.
Lu:<enburq : Inkoopprljs agrarLsche hantlel, geleverd mo1en, excluslef belastingen
Gerst ) germporteertle produkten
Havor )
Nederland s cr@thandelsverkoopprLjs, boordvrlJ gestort, excluslef belastlngen
Verenlqd Konlnkrlik : GroothandeLsaankoopprlJs leverlng aan bepaalde havens, Ioa, excluaief belastlngen.
c. Kwalltelt (lnlands produkt)
Belql€ : EEc-atandaardkwalltelt
t8
Denemarken : Standaardkwalltelt : 15 I vochtgehalte
Speclfiek gewlcht : BLT 75 )
sEG 70 ) kg/trL
oRG 67 )
EAF 50 )
B.R. Du1tsland : Zachte taffe )
Rogge ) Dultse sEandaardkwaliteit
Gerst ) c"^tad.Id" kwallteit van de verhanaelde hoeveelhedenHaver )
Frankrilk s Zachte taHe : I. Prljzen van de verhandetde kwatlteiten
II. Omgerekend op EEc-Standaardkwalltelt, rraarblj echter slechts tnet het hI-gerrlcht
werd rekenlng gehouden
Andere granen : gemlaldelde kwalitelt van de verhandelde hoeveelheden
Ierland : Effektieve kHalltelt
fta116 : Zachte tane : Nape1s : Buono mercantlle 78 kg/hl
Ud1ne : Buono nercantlle 78 kq/hL
Rogge ! Nazlonale
Gerst s Orzo nazlonale vesttto 56 kg/hL
I{aver s NazLonale 42 kg/hL
MaIa : comune
Durum tarlJe : sicillE z 78/80 kg/hL
Maretrrra . 8l/82 kg/hL
calabrla z 8r/82 kg/hL
sardlnl€ z 83/84 kg/h\






Forklarlnger tll fle i dette hefte lndeholdte prl8er
(fastaatte prlser 09 roarkedsprlser)
INDLEDNING
I artlkel 13 1 forordning nr. L9/L962 om den gradvlse gennemforelae af en falle8 markedaordnlng for korn (De europelske
Frllesskabers Tidende af 20.4.L952 - 5. Argmg nr. 30) er det fastsal, at der, eft€rhanden son tllnamelsen af
kornprtserne ftnder stedr bOr treffes foranataltnlnger for at nA tll et enaartet prls8yst€tn for Fellesekabet pA
enhedsmarkedsstadlet, nmllg :
a) en baslglndlkatlvpris for hele Felleaskab€t,
b) en terskelprls,
c) en frmgangsmAde tll bestetmelse af interventlonsprlaerne,
d) et enkelt granseovergangsated, aler tjener som grudlag for bestemelse af cif-priaen for plodlul(te! fra tr€au€Iande.
Enhedamarkedet trAdte 1 kraft alen I. JuIl 1957. Enhedstoarkedet er fastsat I forordnlng nt. L2O/67/EOE af 13. JunI 195?
om den falles mrkedsordnlng for korn (De euotElske Fellesakabera Tldenale af 19. JunI 1957 - 10. Ergang u. 117).
RAdets forordnlng (EoF) nt. 2727/75 af 29. oktober 1975 erstatt€r grundforordnlng nr. L20/67/E0F.
Damrks, Irlands og Det forenede Kongerlges tlltrEdelae er faatsat I traktaten c,m de nye EedleEaatatora tlltrEdelse
af Det europalske okonontske Feltesskab og af Det europ€elske At@energlfelleeekab undertegnet den 22. Januar 1972(EPI nr. L 73 af 27.3.L972, 15 Ar.).
I. E4SESAETE-EBI9EB
A. PrLsernea art
I henhold tII forordnlng llr. L20/57/E0F artlkel 2, 4,5 o9 6, erstattet ved forordning r. LL43/76 lEOEl,
fastaattes Arllgt intlikatlvprlaer, lnterventlonsprLaer, en garanteret Elnalsteprla o9 terskelprlaer for
FaIlesskabet.
Indlkatlvpriaer, interventLonsprlaer oq saranteret ElndsteprlB
De! er for det fdlgend€ gE begyndende produktlonsAr samtitlig faataat :
- en lnttlkatlvprls for bIOd hvede, hArd hveate, byg, loajs og ritg,
- en lnterventtonaprls for blod hvede, rug, byg, rnijs og hlrd hved€,
- en garanteret mlndgteprls for hArd hvede.
Terskelprlser
Dlsae fastsettes for Fellesskabet for :
a) blod hvetle, hArd hvede, byg, mJs og rug, sAledes at salgsprlgen for det lnilforte produkt avarer til
indlkatlvprlsen pA roarkedet I Dulaburg, under h€nslmtagen ttl kvalltetaforakelt€,
b) havre, boghvede, sorghum, durra, hl,rse og kanartefro, eAledes at prlsern€ pA de uder a) nilnte kornaorter,
som konkurreler ![€d dlEse produl(ter, nar same nlveau soE lntllkatlvprls€n pa Darked€t t Dulsburg,
c) BeI af hvede og blandead, Eel af rug, gryn af bl6d hveil€ og gryn af hArd hveale.
Tarskelprlserne beregnes for Rotterdan.
B. Standaralkvalltet
Indlkatlvprlserne, lnterventlonaprlserne, den geanterede nlndsteprls og tErskelprlaerne (A) fastsattea for
atandardlkvallteterne.
Forordnlng rc.768/6L/EOI', erstattet ved forordnlng nz. 273L/75 (EOF), fastsrtter Btandarilkvallt€tsrne for blod
hvede, rug, byg, rnaJs og hArd hvede for produktlonsAret L976/77.
standardkvallteterne for d6 Ovrlge kornsorter aamt for enkelt€ Eslsorter o{, gryn sr faataat v€il fororilnlng
fi. f397/69/E0F, erstatter ved forordnlng nt. 2j34/75 (EOFI.
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C. Steder, soE de fastsatto prlser vedrOrer
a) lndlkativprls 09 lnterventlonsprls
InallkatiQrtsen fastaattes for Dutsbulg 09 lnterv€nttonaprlsen alene for Orm€E og 1 engroaledet ved franko
leverlng tll lager, lkke aflasset.
b) caranter€t nlndateprla for h8rd hvede
Den garanteled€ ElndatePrls for hard hvede faatsattea for handelscentret t zonen meal det stgrate overakud,
i det same oI[sstnlngsled og under d€ samtre betlngelser son indikatlvprlsen.
rr. uaBEEpgpBIsEB (TNDENLTNDSKE pRoDrxrER)
lhrkedlsPriBenr sotn €r anfort fo! hvert af EOFg Eedleloslande, kan lkke uden vldere samenllgnes pA grunal af
forsk€lle 1 lev€rlngsbetlngelaer, onsatnlngBled og kvalltet.
A. Stedler (boraer) eller omfeder, soto narkedsprlserne for vedrOrer
Se bllag 2
B. Omaetnlnqsled oo leverlngsbetlngelser
Belolen ! Engrosafsetnlngsprl8, I los vegt eller t sekke, brutto for netto, Iesset pA transportrdddel, uden
afglfter.
Denmark : Engrospris, levertng KObenhavn eller onegn, los, uden afglfter
Forbundsrepubllkken Tvskland : EnqrosafsetntnqgDrls (16s vet) ) uden afglfter(WUrzburg : engrosindkobsprls) (Igs vest) )
Frankrlq r B16d hvede )
Byg ) Noterede prlser 1f619e autorlseret organlsatlon beregnet pA gemmnitstranBport,
MaJs ) uden afgtft.
HArd hvede )
Malet rug ) Engrosafsetnlngspris, pA banevogn, uaten afgtfterHavr6 )
Irlanal t EngrosPrle, fra lager, I6s, uden afglft, Ieverlng ttl handelscenter, undtagen najs fra silo.
Itallen 3 BIOd hvede 3 llePgll - franko besteMleleessteal, lastvogn, IOs vegt, uden afglfter
Udlne - franl(o af BOIle, los vegt, betallng veal leverLng, uden afglfter
Rug : Boloqna - franko besterElelseaated, IOB vegt, uden afglfter
Byg s Eggglq - af producent, l6s vegt, uden afgifter
Eavre 3 Foqqlg - af producent, lrs vagt, uden afgLfter
MaJs s EefgIIE - franko bosterErelsessted, loa vegt, uden afgj,fter
BArd hvede 3 Genova - gem@anLtsprla for produkter fra fLre oprlndelsonrAder :
a) Sicllien ) franko banevogn forsendelaessted
b) Sardlnlen ) lEset, t sakke, uden afglfter
c) I,lareBma 
- franko banevognsforsendglsesated, IBset, I sakke for koberena
r€gnlng, uden afglfter
d) Calabria - franko banevogn bestemelseasted, I sekke for koberena regn.ing,
udlen afgifter
catania - franko banevogn forsendelsessted af prodluktionazone, uden oEballage, uden
afglfter.
Luxembourq s Kobsprls I landhandel, franko nrlle, uden afglfter
BYg ) trdfort proitukt
Havre )
Nederlandene : Engroaafsetntngspris for varer lEaet I lgs vagt pA prm (boordvrlJ gestort), ualen afglfter
Enqland : Engrosprls, Ieverlng I beste$te havne, Igs, udlen afgift.
C. Kvalltet (Indenlandsk produkt)
Belglen 3 EoF stanalaralkvalltet
DaMrk: Standardkvalitet, 15 t fugtlghed, sp€clel vegt: BLT 75 )
sEG 70 ) kq/hr
oRG 57 )
IIAF 50 }
Forbundsrepubllkken fvskland : Blrrd hrede ) tysk standardkvalttet
Rug )
Bvg )
Havre ) Gennensnlt8kvalltet ef den smlede afs&tningsEEngde
2l
Frankrlg I BlOd hvede : I. Priser for narkedsforte kvallteter
II. Prlser onregnet til EoF atantiaralkvalitet, dog uden hensyntagen tll hektolitervegten
Andre kornaorter 3 Gennensnltskvalltet af den gamlede afsetnlngsnEngde
Irland : BestAende kvallteter
Italien 3 B16d hvede : Napoll : Buono mercantLle 78 kq/h\
Udlne : Buono mercantlle 78 kg/hL
Rug 3 Nazlonale
Byg ! Orzonazlonale vestlto 56 kg,/hl
Havre s Nazlonale 42 kg/hl
Majs s comune
Htrd hvede 3 S1ct].len z 78/80 kg/hL
llarm z 8L/82 kg/hl
Calabria 3 8L/82 kg/hL
Sardlnien z 83/84 kg/hL
Catanl,a z 78/8L kg/hL
Luxembourg : EoF standaralkvalttet
Nederlandene : EoF stanal,aralkvalltet
England : BestAende kvallteter
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Annexe l, Anhong l, Annex l, Allegolo I, Biiloge l, Bilog I
lieux, bources ou r6gions sur lesquels porfent les prix de morch6
Orte, B6rsen oder Gebiete ouf die sich die Morktpreise beziehen
Cenlres, morkets or regions io which morket prices relole
Piozze, borse o regioni cui si rifedscono i prezzi di mercoio
Plooisen, beurzen of streken woqrop de morktpriizen behekking hebben
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AUG SEP 0cT t{0v DEC J AI{ FEB NAR AVR tIAI Juri JI'L
A. Foderhvede, Futterrelzen, feed rhest,
BLT
rager, do fo.agglo, v@dertarre
BELGIOUE/
BELGIE
Parx d'rntoNontron unrquos / BFR 599,9 60?,1 6',11.3 621.5 628,E 636-0
Unrf oame rnteryentreprrlzen
Prrr de march5 / Marklpnlzon
O BruxellB-Konntk-Lrbge-Anffipon
12.157 12.3O3 12,449 12,595 12,741 12-fi?
BFR
DANMARK
DKR 1U.14 105,3! 106,65 1O7, O 1O9,14 0-40




DM 41,36 41. 42,36 42.85 43.35 13.85
RE 12.157 12.3O3 12,4L9 12.595 12,74'.1 12.U7
DM 15-42 16-26 47.O3 48.?5 48,90
RE 13.46? 13.596 13.821 14,181 1L-172
DM 46,1? 16.?5 17.25 47.5O
RE
't3.5?O 13,710 13,87 13,961
FRANCE
FF 75.6E 76.59 ?7.5O 78.41 79.31 EO.22
UC 12,157 12.3O3 12,449 12.5i5 12,?41 12-fi?
FF u.91 88,86
UC 13,961 11.274
FF 67,00 89,75 93.49
UC 13,976 14.41? 15.018
IRELAND
IRL 9.5? 9.68 9,E0 9.91 10.O3 10.'t1






LIT 11.O29 14.198 11.W 14.535 14.?O3 14.E72





LFR 599.9 60?.1 6'.t4,3 621,5 628,4 686,O
UC 12.157 12.3O3 12.t 19 12.595 12.?41 12,887
LFR
UC
HFL 11.37 ,1, 12. 42.U 4r,35 41,85





UKL 7.7'l 7,& 7,fi 7,99 6,08 8,17
UA 12.15? 12,93 12.149 12,595 12,?41 12.E47
UKL 8,83 8,23 8,72 8,97 9.19 9.41
UA 13.923 12.977 '13.750 14,144 14.491 14.4v
UKL 8r% 8,2O a.7o 4.97 9.19 9,32




























0cT N0v DEC J AI{
22-28 29-L 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 ?-'t3 14-20
A. Foderhvede, Futteryelzen, fesd theot,
BLT
fourrager, do loragglo, voedertatre.
BELGIOUE/
BELGIE
Prir d'lnloNsnllon uniqu@ /
Unt ome inteDenirepnlz@
BFR
611.3 621.5 628.8 636,0
Prir do marcho / Marttpriius












42.9 42.85 43.35 43.85
17.4O 17.9O 47,9O 48.40 18.4O 18.65 t E.gO 48.9O 48,90 49.15 49.9O 19,9O
46.?5 46.?5 47.OO 4?,25 47,25 47.5O
FRANCE
Pru d'lnloryentrcn unlqu6
Prh do marcho - IXp. Soln€-st-Mame
hir dc maEh6 - Dop. llo-do-FEn@
FF




Mark€t pdc6 - Cork
Morkot pnc6 - Ennl@nhy
IRL
9,@ 9.91 10,03 10.14
lTALIA
Pr@id'inlodonlo unrcr
Prozri di msrcolo . ilapoh
Prqlr di mercglo . t dino
UT
14.365 't4.535 11.703 M.472
Prrr d'inlgdontion uniqu6
Prir do m6rch6 - O psys
LFR








Martor prtc6 - london/Tilbu,y
Morlsl pric6 . CamHdgo
UKL
7,fi 7,9 6,08 8,1?
8,& 6,U 8.96 8.92 8,E3 9.15 9,06 9,22 911, 9,31 9.26 9.1O
8.95 8,94 8.96 8,91 8.97 9.O5 9,19 9.19 9.O7 9.32 9.33 9.26
25





























AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB IIAR AVR !AI JUN J t,L
ALT





Prrr do march6 / Msrktpnlzen
O Brurollos.Komtk-Lbgo-Antw€rpon
BFR 675.9 683.1 690.3 69?.5 7U.7 711.9
JClR! 13.69t 13.U2 1 3.98t 14.1y 11.24 14.426
BFR 693,8 692.9 7'l1:t 712,9 715,O
14.O55 14,A41 11,254 14,44t '11,18\
Refsroncopns
DKR '117,31 118.5t '119,81 121,Ot 122,31 123.58
RE 13,694 13,U2 13,98t 14.114 14,28r. 14.426
DKR 11E,5t 120,Ot 1?1,3t 122,8i 125.75
RE 13.831 14,00t 14,16t 11.331 14,6?9
BR
Beforonzprsrs
DM 46.60 47.1O 47.59 t 8.O9 44,59 49,08
RE 13.69t 13.Ua 13.98t 14.134 14.28t 14.426
DM 47.50 47.45 4?.83 48,45 49.OO
RE 13.961 13.944 11.Ost 14.241 '11.l0i
DM 46.75 46.89 47.54 48,08 4A.7O
RE 13,74t 13,?82 13,971 14.131 14'31t
FRANCE
Pflx do r6l6renco
Prrr do march6 I
Pnx de mrrch6 ll
ftrx do march6 I





FF 85,26 117 87.O8 87.99 88,89 69,80
UC 13,69t 13,U2 13,94 14.1A 14.28t 14,426
FF 93,68 88,69 93,17 94,O9 95,28 96.O5
UC 15,O4t 14.24i 14.961 15.11i
FF 92,19 u.13 8i,78 88,97
.16 90,93
UC 14,U5 13-A3l 14,12a 14,29i 11,18i 14.60?
FF 90.72 87.61 49.33 n.25 91,23 92.14
UC 11,573 14.O74 14.35t 11.491 11.651
FF 90.72 87.6',1 89,33 90.25 91.23 88,50
UC 14,573 11.O71 11.35t 11.498 11.65: 11.217
IRELANO
Rolorence pice
IRL 1O.78 10,89 't1,o1 11.12 11.24 '11.35






LIT 1 5.805 15.974 16.142 16.3't'l 16.179 16.&8
UC 13,696 13.U2 '13,9E8 11.131 14.zED 14,426
LIT 19.250 19.317 19.200 19.100 19.975 20.517
UC 16.681 16,739 16.638 16,551 17 -309 17 -779
LIT 1A-OSO 18- 1 18-ott 1A-A7s 1 9.400 19.750
UC 5 
-6t'1 s -7't1 5-674 16-356 16-81'l 17 111
Pilx do r6f6rence
LFR 675,9 683.1 690.3 697.5 ?04,7 711.9
UC 13.696 13.U2 13,988 14.131 14.?N 14,426
LFR 636.O 636.O 636.O 636,O 636.O 636.O
UC 't2,8EE 12,888 12,888 12,888 12,888 12.844
Rglo.ontropnls
HFL 16,60 4?.1O 47,60 48.O9 14.59 49,O9
RE '13,696 't3.&2 13,98E 14.134 14.zfi 14.426
HFL 16,41 46,O1 47,65 1?.91 18.25 18.56




UKL 8.69 8.78 8.87 4.96 9.06 9,15
UA 13,696 13.U2 '13,988 '11.131 14.28O 14,126
UKL 8.91 8.87 9.29 9.36 9,5o 9,5!
UA 11.O19 't3.986 14,&A 14,759 14.979 1r.o2?
UKL 8,86 8,81 9,08 9.11 9.51 9,58






























0cT N0v DEC JAN
22-28 29-1 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 1(Fl6 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20
BLT






690,3 697,5 7O4.7 711,9
Pilx dg msrch6 / Morktptr,zon
O Bruxolles-KonrIk-Lrbge.Antwerpon 708,8 71O,O 71't.3 ?13.8 713.8 715.O 7',t5,O 715.O 715.O 720,O 7ZO.O 71E,O 721.3
Reterencepirs
Morkedspnaor. Kobenhavn
119.43 121.0E 122,33 123,58






17.se I 18.O9 18,59 49.O8
48,00 48.4O 48.50 19,OO 49.65
47,8O 47.95 48.15 48,15 48.65 18.65 48.75 18.75 19.OO 49.OO
FRANCE
Pilx do r6l6rence
Pnx do marchd I
Prrx do morchd ll
Pnx do marcho I







E7.06 87,W 88,89 89,80
93.32 93.32 93.7? 93.77 91.73 94.73 95.18 95.18 95,64 96,54 95,59
8.2O 88,20 8,65 88,65 E9.61 89.6'.1 90,06 90,06 90.52 91.42 m.47
E9,82 89.42 89.77 90,12 90,88 90,88 91.38 91.n8 92.54
89,82 89.t 2 89,77 fi,12 90,E8 90,88 ,38 91,18 87.12
IRELAND
Relerence pirc6
lvlarkot prtces - Cork
Msrkot pflces - Ennrsodhy
IRL
11.01 11,12 11,24 11.35
ITALIA
Prszzr dr ritonmonio
Prezzr dr morcato - Nopolr
Prezzr di mgrcaio . Udrne
LIT
16.142 1 6.31 I 16.479 , 16.&8
19.100 19.'100 1 9.1 00 1 9.1 00 I 9.1 00 1 9.E50 1 9.850 20.100 20.100 20.350
1E.050 1E.250 18.300 1 E.E00 1 9.050 19.350 I 9.300 19.400 't9.500 1 9.500 1 9.700 1 9.950
Pirr de r6fdrence
Pilx do march6 - 6 poy6
LFR





47.60 t 8.O9 48.59 19.O9
47,75 tt7 
'75




Markot pilcss - London/Trlbury
Morket pilcso - Combrrdge
UKL
8.87 8,96 9,06 9,15
9,45 9,42 9.2O 9.3? 9.5O 9.15 9,57 9.18 9,45










BLOD !.[!EDE WEIChw'IElZEN COIVIMON WHEAT FRO}4ENI TENDRE FRTJMENTO TENERO ZACHTE TARWE
RErt,A/UC
100k9
vilr lx x xl xlt
1976
I [ ,lI tv v vt vlt vll lx x xt xtl
1W7








Torskelpriser/Schwellenpreise/Thr€shold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelpriizen
Morkedpriser/Morktpreise/Morket pricee/Prix ds morch6 lPreai di mercoto/Morldprijzen :
BELOIOUE/BELOIE, os-dho,Korrrtik,tlego,Adwp€tr FRANCE, Lo,' srchd









































Pilr d'rnteryentron unrques /
Unrforme interuonirsprUren
Prrr do march6 / Marktprrzsn
O Brurel16- Kodntk- Ltgo-Anilerpon
BFR &2.8 650,0 65?.2 6&,4 6?1.6 674-9
13,O25 13.1?1 13,317 1r.463 13.609 13-7ss
BFR 637,5 620,5 614.4 625,? 626-5
12.91E 12,574 12,450 12.6?9
OANMARK
DKR 111,58 112,8' 114.O8 115.t3 116.58 11? 
-At
RE 13,O25 13.1?1 13,317 13.463 13.609
.755
DKR 112.50 114.Oa 1 1 5,Or 116-33 11e-?S
RE 't3.132 '13,30( 13,424
BR
DM 44.32 41.81 45.11 45,E1 46,30 46-80
Dursburq
RE 13.Ozt 13.171 13.311 13.161 13.609 3-755
DM 47,OO 47,75
RE 13.811 14.Oy
OM 46.?5 16.85 4?,53 48.15 48.65
RE 13,74C 13.nt 13.97A 14.152 14,29
FBANCE
FF 81,08 a1,9i 82,9O 43,81 u.72 85.63




IRL 1O,25 1O.36 1O.4E 1O,59 10.71 1O,EZ




LIT 15.031 15.199 1 5.36E 15.515 1 5.705 15.8?3
UC 13.O25 11,171 13.31? 13,463 I 3 -609 '13.755
LIT 16.9{X) 1 7.088 17.275
UC 11,&5 14.8O8 14.970
LFR &2.6 650,0 657.2 6&,4 671.6 678.9
UC 13.O2' '13.1?1 13.317 13.463 13.@9 13,755
LFR 576.O 576.0 576.O 576,O 576.O
UC 11,672 11.672 11,672 11.672 11.672
NEDERLAND
IIFL 44,32 &.42 15,31 15.8''l 46.31 46,EO
RE 13,O25 13.',171 13.!17 13.163 13.609 13.755
HFL 45.60 44.56 44.88 45,00 45,50 17.2O
RE 13,4O1 13.O95 13.190 13,225 13.372 13.871
UNITED
KINGDOM
UKL E,26 8.35 6,45 8.54 8,63 E.72
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Prir ds march6/ Marktpriizon





I114,08 115.33 116,58 117,83






45,31 45,81 46,3O 46,80
47.OO 47.?5
47,9O 4E.15 48,15 4E.15 48.65 48,65 48.65 t 8'65 49,00 49,O0
FRANCE
Pr[ dnloryention uniquB
PrE do marcho - D6pE,lomnt Loirsl
FF
42.9O Er.E1 u.72 85,63
IRELAND
Singlo inleryontion pri@
Marksl pric6 - Cnnasortiry
IRL
'1o,48 10,59 1O.71 'to.82
ITAUA
hozzi d'mleryento unici
Prezzl di morcalo - Bologno
LIT
1 5.368 15.536 | 15.705 15.673
1 6.900 16.900 't7.t(Il 1?.'150 17.200 17.250 '17.050 '17.40tJ 17.100
Prir d'inleronton unrqu6
Prir do ma.ch6 - C, payo
LFR




45.31 45.81 | 46,11 46,4O




Marlet prics - Cambffdgo
UKL










RUG ROGGEN RYE SEIGLE SEGALA ROGGE
vilr lx x xt x[I I [ ilr tv v vr v[ vlil tx x xt nlt I lllrvvvr v[viltxxxr x[I I [ il rv v vr v[ vflt tx x xt rult lt lll lv v vr v[
19791975 1976 $n 1978
Torsketpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuit/Prezzi d'enlroto/Drempelprijzen


























































Pilx d'rntoryentron unrquos / BFR 599 
-9 607 - 614 -3 621 - 628-8 636,O
lJnilorme rntoryentrepnFsn
Pilr de march6 / Marktp.rrzsn
O Bruxell6-Konntk-LrAge-AnMEpon
12,157 12.3O3 12.149 12.595 12,741 12,87
BFR 6Ur4 604.1 615,6 627,1 639,3
12,214 12,323 '12,475 12,7O8 12.95t
DKR 104.U. 1O5.19 106.65 1O7.9O 1O9.14 110.4O
RE 12,157 12.3O3 12,449 12.595 12.?41 12,87
DKR 103,00 103,00 1O3,75 106,3! 1 10,56
RE 12,O23 12,O23 12,111 12.112 12,885
BR
DM 41,36 41.& 42, 42.85 4r.35 43.85
Marktorerso - Dursburg
RE 12,'157 12,3O3 12,449 12,595 12,741 12.U?
DM 41,45 11,78 42,38 43,45 44.15
RE 12.1E3 12.28O 12.156 12.7?O 12.97a
DM 41,u 42,78 43.25 43,68 44.35
RE 12,297 12,571 12.712 'l2,E3E 13.O35
FRANCE
FF ?5.68 76.59 77 r5O 78,41 79.31 80.22
UC 12,15? 12,3O3 12,449 12,595 12.741 12,U?
FF 79.41 80.O7 82.23 u,14 85.54
UC 12,756 12.U2 13,2O9 13.516 13.711
FF 81.?1 74.5O 8L,09 E1.?O 83.72 u.o8
UC 13.U5 12.610 12.M 1t,124 13.449 13.5O7
IRELAND
IRL 9.57 9-68 9-EO 9.91 't0.03 1O.14
UA 12.157 12.305 '12.449 12.595 12.741 12.887
IRL 10.?r 10,20 10.28 10.39 1O,52 10,&
UA 13,636 12,962 '13,o& 13.2U 13,369 13.521
ITALIA
LIT 14.O29 14.198 11.1& 14.535 11.703 14.872
UC 12.157 12,3O3 12.449 12.595 12.741 12.U7
LIT 17.1 50 16.81 3 16.1 89 I 6.25( 17.430
UC 14,4$1 14.569 14,O21 14.O8'.1 15.1A
LFR 599.9 &7,'l 614,3 621.5 628,8 636.O




HFL 41.37 I't.u 42. 12.U 43,35 43,85
.nE 12.157 12.3O3 12.449 12.595 12.741 12,U7
HFL 13.35 43,06 43.5O 44,13 L5-24 15-47
RE 12,740 12.655 12,?U 12.969 13-307 13-480
U N ITED
(INGDOM
UKL 7 r?1 7 -80 7,90 7,99 8,08 8-1?
UA 12,157 12.3O3 12,449 12,595 12.741 t2-88?
UKL 7,89 7.65 7.93 8.18 8,L9 8.67
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Pflx dlnlqryeniron uniquea /
lJniloms rntedsntepiljzen
BFR
614,3 621.5 62E.8 636.O
Prrr ds ms.ch6/ Ma.ktpirzen





106,65 1O7.9O 1O9,11 11O,10






42.36 42.85 13,35 43.85
42,5O 43.25 43.65 4L,15 45.OO
43.5O 43.5O 43.65 43,9O 44,15 44,25 41.25 44.75 45.4O 45,4O
FRANCE
Prrr d'rntoryenlron unquS
Prrr ds m8rchA - D6parlement Sonhe





79.32 81,32 80,00 N.Z5 82.56 E5,18 86.O1 83,08 81.64 83,04 u.29
IHELAND
Srngle intodenlpn pnc6




10r30 10.35 10,40 10r35 10,45 10.45 1O.55 '1o,55 10,60 1O.65 1O,65
ITALIA
Prezzr d'rnteryento unrcr
Prozzr dr mercaio - Foggra
LIT
14.*6 14.555 14.703 ) 14.872
r6.250 16.250 16.250 16.250 16.250 16.250 16.250 17.750 17.750 17.750 17.650
Prix d'rntoruention unrqueg
Pnx do march6 - O pay8
LFR




42.t6 42.U 43.35 43.85




Morkst pric6 - Cambfldge
UKL
7,fi 7,9 8,08 a.1?
E,o4 E.'15 8r08 8.13 8,19 8.31 8,40 8,48 8,53 8,45 8.65 8.67
33
NEDERLAND
5BYO GERSTE BARLEY ORGE 0Rzo GERST
vilr rx x xl xil| r I ilt tv v vl v[ vil tx x xt nll I il lv v vr v[ vlll lx x xl xll I I ll ilr tv v vr Mt vil tx x xt xlt II lt iltvvvl vll
19791975 1976 pn 1978
T@rsketprisor/Schwetlenpreise/Threshotd prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen
Morkedpriser/Morktpreise/Morket prices/Prix de morch6 lPrezzi di morcoio/Morktprijzen :
BELOIOUE/BELOIE: 3,uxz!!es,(crrriik,Liils,Ani.,erpsn FRANCE: R{lion &Cenhe LUXEMBOURO.
NEDERLAND, Roiier(:qm
UNITED KlN0D0M : ccn,Sricge
>>>>>>>>>> DANMARK' Kebenhovn ITALIA: Fossio
IRELAND' Enni:<crthyDEUTSCHLAND: wurzburg
































Pnx de msrche / Msrktpruzen
o Brurelles- Konfllk.Lt6go- Antworpsn
BFR 608,3 607.8 61O,6 6'12.9 611,3
UC/RI 12,327 12,316 12,3?3 12.42O 12.148
DANMARK
DKR 109,00 112,OO 16,25
RE 1?.721 13.O71 3.57O
BR DM 38,50 38.75 39,08 39,4O 39,4O
DEUTSCHLANT BE 11,316 11,389 11,4U 11.58O 11.58O
FRANCE
FF 72,OO 72.OO ?2,OO 72.1O 72,25





LIT 17.O* 17 
-163 16.z'to 16.?50 16.270





HFL 43.55 11,81 41,OO 10,9O 39,?5 10,1O
RE 12,799 12.287 12,O49 't2,o2o '11.6A2 11,785
UNITED
KINGDOM
UKL 7.36 7,25 7.31 7.62 7.45 7,7O
UA 11.605 11 





BFR ?52.1 757,3 ?64,9 777. 6 7?9.7





DM 50,95 50,65 5',1.4O 52,15 53.1
RE 11,975 14.887 15,1O7 15.328 15.621
FRANCE
FF 75,68 76,59 ?7,5o 7E.41 79,3',1 80,22
UC 12.157 12,3O3 12,449 12,595 12,711 12.AA?
FF 85.63 92,91 n.3o 89,57 90,85 g',t,88
UC 't3,756 '11.93O 14,506 11.388 11,596 14,760
IRELAND Markot pficos
IRL 12,53 12.60 12.60 12.6 12,94 11.16
UA 15.923 16,O12 16.012 16,088 't6,195 16.?24
ITALIA
LIT 14.O29 14.198 14-366 14.535 14-703 14.872
UC '12,157 12.3O3 12.119 12,595 12.?t'l 12,48?
LIT 18.6',17 '17.500 16.78D 1?.300 17.990
UC 16.133 15.165 11.511 14.991 15.589
!UXEMEOURG Pilx de morch6
LFR 860,0 860,0 860,0 825.OO 825.OO 860,00
UC 17.427 17.427 17.127 16.718 16.718 17.127
NEDERLANO Marktpi!pen
HFL 49.63 49.78 50,09 50,3E 50,80








FF 126.38 127.35 't28.32 129.29 130,26 131,23






LIT 23.427 23.607 23.747 23.967 21.147 24.327
UC 20.3O1 ?o,457 20,613 20,769 20,925 21.o81
LIT 22.617 22.700 22.475 22.100 22.700 24-450
UC I9-599 19 
-671 10 -L76 t9 19 -471 147
LIT i 24,000 23.650 24.220 24.225 24.150 2t+.600
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Prk de ms.ch6 / Ma.lnpnjzon
o Brursll@- Konnjk-Lr&ge- Anwpen BFR 611.7 615.O 611.7 613,3 613,3 613,3 615,O 615,O 613,3 610,0 612.5 615,O 616,7
DANMARl( Msrksdspri8e, - Kobonhavn DKR 109,00 111.OO t12,OO t13,00 111.OO 7,OO
BR MaillprgEo - Hsnn@or DM 59rOL 39.4O 39,4O 39,4O 39.40 39r4O 39.4O 39.40 39.4O 10,25 40.25
FRANCE Pnr do ma,ch6 - [rgp. Eu@-st-Loir FF 7Z.OO 72.OO 7?.OO 72.OO 72.25 72,25 72.25 72.25 ?2,25 ?2,25 72.25 ?2,25
IRELAND Markst pnc@ - Ennrsonhy IRL
ITALIA Prgzzt dt mOiCOtO - Farggi8 UT 16.250 1 6.250 16.250 16.250 16.250 6.250 6.350 I 6.250 6.250 6.250 6.250
PrE do march6 - O paya t-FR
NEDERLAND Ma.litpritzen - Ronordom HFL 41.OO t 1.OO 41.OO 41.0O 41,00 2,o.50 40,00 39,50 39.75 40,25 40,00 40,00
UN]TED
KINGDOM




Prir do march6 / Markrpttim BFR 7&,4 774.E ?76.4 773,4 776,O 775.4 742,0 8O7.5 7?8.4 774,7 ?u.5 79O,5 792.0
DANMARK Markedapner DKN
BR Marktprois DM 51.65 5'1,90 52.4O 53,15 53,65
FFANCE
PrE dinteiloallion uniqu@
F[ do msrchA - R6gion du C@tre
FE
77.5O 78,41 79.3',1 N,?2
89ro? 89.O7 E9,27 49.o2 90.23 fi.23 90.93 90,68 91,14 91,U 92.29
IRELAND Martd ptic6 IRL 12,65 12.@ 12,60 12.60 12.85 12.95 13,00 13.'tO 13,15 13.2O
ITAUA
Prozi d'rnleilmto unici
Prezi dr mercolo - Bologno
UT
14.3& 14.535 14.705 11.E72
I 6.850 1 6.950 1 7.050 17.?@ I 7.100 1 7.350 17.850 17.550 1 8.450 18.050 1 8.050
LUXEMBOURG Pu de marcho I..FR







ha de llr@h$ - D6p. Boucr8 dlrfh0r
Prir do maich6 - B69. Sud-Ou6r
FF









23.747 23.967 24.117 24.32?
12.4(x) 22.400 22.400 22.400 22.?OO 24.4 0
21.200 41.200 24.100 ,.4.200
I21.100





















T@rskolPris€r/Schwotlo.npreise/Threshold pricos/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen
















vlfl tx x xr xfil l
MAIS
lt iltvvvt vll vilt lxxxt x[
1976
MAIZE MAiS ORANOTURCO
I[ iltvvvr vll vlll lxxxl xll I I [ il lv v vt vil vlil tx x xl xll II
EN 1978
MAIS
[ ilt tv v vt vil
19791975
Torskelpriser/Schwellenpreise/Threshold pricos/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen
Morkodpris€r/Morktpreise/Morket prices/Prix de morch6 lPrezzi di mercoto/Morktprijzen :
BELOIOUE/ BELOIE : Anrwerpen
DEUTSCHLAND: Duirbug
































vil lx x xt xr I r il ilrvvvr v[viltxxxt x[III lll tv v vr v[ vllr lx x x xnl I [ il tv v vr vil vil tx x xt x[|I lt lll lv v vr vil
19791975 1976 pn 1978
Terskelpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen











I&IISIIELFFISEfl SCHWELLENPHEISE TITRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DREMPEI.PRIJZEN
CIF Ptls tsslssl at Komnl8lonen / Alglttor vad lndtoEl tn tEdrolando / El8pot'tatglft.r
CIF-Ptals yon der Kommlslon t6tN6otzt / Abshoptungen bol d€r Elntuhr aua Drlttl8ndem / Ab*hoptungon bel derAucluhr
CIF prl@s ,hod by the Commlslon / tovla on lnporta lrom thlrd countrloa / Erpon loyl6
hlr ol flr6e pu la Comnlslon / Prdlovements A l'lmpoiadon d6 pays tloE / k6layomonta A l'orporttlon
PEzl CtF llud dalta commlslone / Prclleyl all'lmpoltazlone dal paool tczl / Prallovl all'osporlazlom




























159.4O 160.86 162,32 163.78 't6s-2t 166.70
76.32 79.16 6{r.30 u.04 85.5? E1,33
E3.16 El.EE 82-O4 ?9 






't52.1 15s.61 155.O7 1 56-51 157 
-99 159.15
69.22 68.17 71,34 ?5,55 73,9',1 70.41






144,25 115.71 '147,17 148,63 1 50,09 151.55
62,72 64r33 60rzt 62.O8 62,5O 59,97






'l3Er75 140.?1 141,6? 143.13 144.59 146.05
6E.!2 6E.36 66,21 63.41 63,t9 59,19






114.25 1t 5,71 147.1? 'l4E163 '150.09 t51.55
67,5O 6?,12 65,94 69,93 71.64 72.O5





142,OO 143.46 144.92 146.3E 147,U t49,3O
161.31 157.55 146.Ot 144,9E 1lE,48 144.6E






142.00 143.46 144.92 146.3E 14?.* t49.3O
65.16 63.3E 64.5? 6E.65 7O.?O 6Er25
?6.u Eor06 EO.32 77.75 77.14 E1.03
40
TERSKEI.PBISEB SCHWETLENPREISE THRESHOLD PRICES
PBIX DE SEUIL PREZ,Z' DI ENTRATA DREMPELPBIJZEN
CIF FH8 ,a3iet al l(ommlslonen / Atglfter yod lndtoml tra trcdlolande / Eksponalglttot
CtF-hols yon dor Kommlslon tEig@etzt / Abachoplungen bel der Elntuhr au6 Drlttlendem / Abshoptungon bel do.Aualuhl
CtF pdc6 tkod by ihe Commlslon / Levlq on lmporls tron thlrd countrlos / Erpon levles
Ptlr @t flr6s par la Commlslon / h6l0vementa e l'lmporttlon des pays tloE / h6lDvomonta L l'orporlallon
Prezl CIF tleil d8lla Commlslono / Pnllcvl all'lnportazlona dal paool tezl / Prcllevl oll'oaporiozlone




























142-OO 143-46 114.92 46.3E 147.U 1 69-30
82.69 101,09 97.93 96.36 u.14 75,E9







-oo 1t3-t6 141-92 1L6-34 1t7-U 149.30
'tE6.87 t E7.06 179.12 171.t5 179.73 t?4.57






221.30 222,86 224.42 225.9E 227.51 229.1O
96-38 9E,61 99,26 1O4.47 1O9.24 102.99






245.30 247.49 249,6E 25',1.E7 254.06 256.?5
118-23 122.21 123,8O 129,U 131 1? 25.25





237,OO 239.'.19 241,3t 243.57 245.76 247.95
110,15 109,'t0 113,12 119.01 116.7? 11.E2




Pr6lOvemgnts e f rmporlatron
Pr6lAvements d l'exportatron
264,90 267.O9 269.28 271.47 273,6 275,85
127,69 131,99 133.71 139,36 141,67 35126






350.90 353.36 355.E2 358,28 360.74 ,63,2O
116.54 149.96 150.97 159,O5 't66.43 t56,75
2O4r44 2O3.39 2M.U 199.27 194.33 a06.45
4l
TERSKEI"PBISER SCHWELLENPBEISE THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIL PREZZ' DI ENTRATA DREMPELPRIJZEN
CIF Prla tastsat al Kommlslonen I Alglltw ved lndtoEol tra t.odlelande / EksPo.ialglftot
CIF-PrelBo von der Kommlslon tBtgeeotzt / Absch6ptungen bel der Elnluh; eua Ddttltndom / Abachdptungon bsl dor Aualuhl
CIF prlcos lkod bv lhe Commlslon / Levlee on lmpo"ts lrom third counldos / Erport lovleg
Prh el fh6s par la Commlslon / kollvomonta h I'lmportatlon dsa poya lleE / k6lovomants A I'erPotutlon
Prezl CIF tl@tl dolla Commlaslono / Prelleyl all'lmpoaazlone del paeal teul / PEllovl oll'esportozlono
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162,32 t 163-78 165.24 I tet:o
80.77 60,E0 u.24 E3.96 u.47 6.70 88,03 E7.O1 86-35 82-80 I Rn-91 ?O .AA R2 -q?





155.07 ) 156,53 15?.99 I ',t59.45
72.52 71,44 75,O5 75,77 76,76 76.77 74,50 74.96 73,?2 ?2.54 71,O9 69 -1 69-?6
82,68 U,52 E'.|,56 EO,76 79.77 80 -1? 83-r.9 83-O7 84.31 a5-45 E6,1 5 90.32 89.93
Prdlovements a l oxpodalron




Pr6lbvements a f rmporlalron
Pr6ldvements h l'exportstion
147,17 148,63 150.09 I 151.55
60.72 59,64 62.88 62,41 61,92 62,7E 63.05 63,17 62,44 61.49 60,6E 60,47 6'l -00






141.67 143,13 144,59 | 146.05
65.3E 63,50 63.19 62,99 63.72 64.O9 6r.46 65.5E 63.39 61.36 60,'|.2 56,91 60,36
76.29 7E,99 80,o7 80,2O 79.56 79,70 79,13 79.O1 81,2O 83-2s I 85,?4 87,3E 86,O2





147,17 148.63 15O,Oe | 15r,55
64.EE 66,12 69.71 69.68 7O.7? 72,39 72.35 ?2.35 71.45 ?o.62 69,2E ?o,12 73.76
81,99 a1 





Pa6levements e l rmportatton
144,92 146,38 '147,U | 14e,3o
141.9E 37.21 114,73 t45.25 46,76 t4E.n 49,41 t49,69 4E.15 117,00 1,,+.ct 43.87 45.12




PrOl6vemonts a I rmportatron
144-92 146.38 14?,u | 14s,3o
65,39 66.O1 6E.51 6E.41 69.'l.8 71.O4 zz.o2 171.s5 | zo,oo | 6E.?i l6?,eo loc,ts laa,+t















CIF Prls tastsi al Komml$lonen / Arglftor yod lndloBel tE tEdlelande / Ekoporratgtfto?
CIF-Prolso von dor Kommlsslon t6tg@etzt / Abechdplungen bol dor Elntuhr aus Ddtdendom / Abschoplungsn bal derAuaruh,
CIF prlcos thed by tho Commlslon / Levlo on lmporta trcm thlrd countrlea / Erpon levles
F?lr e, th6s Pat la Commlslon / Pi6lAyemonts A l'lmpoiatlon daa pays tloE / Pr6lDyomonia A l'orportatlonP.oul CIF tl@rl dalla Commlslono / Prelleyl atl'lmpoiazlone dal paesl tezl / Prclloyl oll,ospor.tazlone
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96.3E 94-24 9i-t 6 99-83 91.U 90.6E 88-24 E6-39 81.98 79,25 77,66 75,49 7S 
-42
Pr6lAv€ments e l'rmportation LA.5L 51,49 47.12 46.90 51 
-69 56.1? 59,67 61.39 65 






144.92 I 146.38 147-& I 149.30
176.12 165 
-37 170.E5 171,49 173,33 1E0.6'l 182-25 '182,60 179.54 174.57 171.71 174-17 177.16




224,42 | 225,9E 227,54 | 229.10
99,1E 94.17 'l.03.69 104,23 106.13 10a-97 110.47 110.76 108.77 107.15 105.5E 1O4.95 I 05,93
Pr6ldvements e l'rmponatton





249.68 | 251,A7 254,06
121,46 124,51 129.31 12E.93 129.63 132.76 134.63 133,20 129.4? 127,3O 124,66 122.90 26.90





241.3E | 26.5? 245.?6 | ztz,es
114,77 113,26 118,31 119.r2 12O.71 120.72 117,54 11E.19 116.45 114.79 112.77 10,03 11O.9O




269.2E | 271.4? 2?3,66 | ?75,E5
134,42 134.47 139.66 139,24 140.00 143.36 145,4O 143.E5 139,E2 137.49 134.64 132.74 137.05




355.E2 | 35E.2E 360.?4 | *s,zo
150,U 149.28 157.E3 15E,6? 161.60 166,OO 168.33 16E,79 165.7O 163.19 160,76 159.79 161.31




KORN ' lmportofgifter (a) og eksprtofgifter(a) over for.tredielo.Sd 
-GETREIDE - Atischdp:tungeh beider Ein-(a) und Ausfuhr(s) geggliiber Drittliindern
CEREALS - Levies rin iriports (a) ond exports (s) from ond to third countries
CEREALES - Pr6ldvement's i I'importotionh)et d l'exportotion(s)entrers les Poys-tiers
CEREALI - Prelievi ott'importozione(n)e oll'esportoiione(s)verso poesi terzi
GRANEN - Heffingen bij invoerG) en bij uitvder(s) tegenover derde londen
RE/UA'UC/I, nEruArucn.













































































r lr m tv v vt vilvill lx x xt xil|I il ilt rv vvr vlrvlrlxx xr xnlI il m tv v vr vlvlllx x xl xlllI [iltNvvtv[
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- Cif pris fossot of Kommissionen
- Cif-Preise von der Kommission festqesetzt
- Cif prices fixed by the Commissioi
- Prix CAFfix6s poi lo Commission
- Prezzi cif fissoti dollq Commissione


























































































Horkomst AUG SEP 0cT N0v DEC JAN TEB MAR APR T{AI J tJtI J I'L
BLT
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?o, )5.23 94.60 )9,87 0't -05 9s.u
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AUG SEP 0cT N0v DEC JAN tEv NAR AVR I!AI JUN JUL
HAF
U,S.A
Exlra heavy whrte ll 38 lbs
Extra heaw whrte ll 40 lbs
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5E,18 6?,42 t6,21 71.26 t2,o4 72,83
ARGENTINE Plata 84.47 62,77 19,93 E2,O5 4E.57 u,44
SOI.,[I1I AFRICA
Yellow llint
Whie dent I ?7,41 75,22 79.46 ,o,16 81 r00
ROUMANIA
aoB
U.S.A Grarn sorghum yellow ll t7,25 *,47 15,49 70.?7 73,18 70.29
ARGENTINE Grenfero
.13 ,4.O1 t5.32 t1,27 t3.?2 ?o.85
mtL
ARGENTINE lsz.o+ l1oz.z? 9E,35 lct,zt 80,19 76.06
DUN
u.s-4. Hard Embs. durum lll ,4.96 t6.91 ,E,39 t05.74 t0E.97 1O7.O',l
CANADA




103,4E 06.17 r05,82 12,52 14,5E 1O9.62
ARGENTINE Candsal taganrog 95,75
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KORN - lmportpriser for visse kvoliteter *
GETREIDE - Eirifuhipreise f[ir ousgewcihlte Suolitciten *
CEREALS - lmport prices for certoin quolities*
CEREALES - Prix d 'l'importotion pour'quelques quolit6s*
CEREALI - Prezzi ott'irirportoziorie per'olcuhe qdotitd *























BLOD HVEDE/ WEICHWEIZEN/COMMON WHEAT
FROMENT IENDRE/FRUMENTO TENERO/ZACHIE TARWE
HARD HVEDE/ HARTWEIZEN /DURUM WHEAT
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E)@LICATION COMRNANT LES PFIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PI'BLICATION
INTRODUETION
Dans lrartlcle 20 du rEglment 
^o. 
|6/1964/CEE, portant etabllssenent graduel d'une organlsatlon cot@une du narchE de
riz (Journal Officiel du 27 fevrler 1964 - 7e annee no. 34) est prevue, pour la p6rloale tranBLtolre, une adaptatlon
graduelle des prix de aeuil et des prix indlicatlfs afin de parvenlr, a lrexpiratlon de celle-cl, 3 un prlx dle seull unl-
que et a un prlx lndlcatif unlque.
ce march6 unlque dans Ie secteur du rlz est lnstltu6 par le rEglement no. 359/57/@E du 25 Julllet 1967, portant
organlsatlon conmune du mrch6 du rlz (Jourml Offlclel dlu 3I Julllet 1967 - 10e ann€e no. 174); son r69fure e6t appLlcable
a partir du ler septerbre L967. Tel reglement est nodlfle par le raglement no. ll29/74 du Consell d1t 29.4.L974 (J.O. dlu
r0.5.1974 - l7e annee no. L I28).
I. BI!I-!!ECE
A. Nature des prlx
Base sur Ie regLeEent no. 359/67/cEE, artlcles 2, 4, 14 et 15 modlfie par les regleloents no. 1056/71 du 25.5.f97f
et no. 1553/71 du 19.7.1971, 11 est flxe chaque ann6e, pour Ia Comunaute, un prix l,ndlcatlf, des prlx drlnterven-
tlon et des prix de seull.
PrIx lndicatlf
Il est flx6 chaque annee, pour la Comunaut6, avant Ie ler aoot pour Ia canpagne de comrerciallsatlon d6butant
lrannee suivante, un prlx indlcatif pour le riz d6cortlqu6 (e gralns ronds).
Prix drlnterventlon
Chaque ann6e, avant Ie Ier mal, sont flx6a pour la campagne de comlerclallsation sulvante, tles prlx dtlnterventlon
pour Ie rlz paddy a graina ronds.
Prlx de seull
II est flxe chaque ann6e, avant Ie ler maL pour la campagne de comerciallsation sulvante 3
- un prlx ale seull du rlz decortlqu€ a graina ronda et un du riz tlGcortiqu€ B gralns longs
- un DrIx de seull du rlz blanchi a gralns ronds et un du rLz blanchl a gralns longs et
- un prlx de seull des brlsures.
B. Ouallte tvpe
Le Prlx lndicatlf, les prl-x d'intenentlon et Les prlx de seutl mentlonn68 sub. A sont flx6s pour les qualtt6s
tt/pes. (Roglment no. 362/67/CEE du 25.7.1967 -,r.0. du 31,7,L95'1 - no. 174 - loe ann6e)
r6ferent
Le prlx lndlcatif pour Ie rlz decortlguE a gralna ronds est flx6 pour Dulsbourg au atade du comerce de gros,
marchandise en vrac, rendue magaain non d€chargee.
Les pour le rlz padldly a gralns ronds sont fix€s pour Arles (France) et Vercelll (Italle) au
stade ilu com[erce de gros, mrchandlse en vrac, rendue rnagasJ,n non d6chargee.
Les PrIx de seu1l pour Ie rlz decortlqu6, Le rtz bLanchi et Les brlsures sont calcul6s pour Rot.terdil.
rr. Er-u_q9_s3t9Eg
A. Pour la France Ies prlx se rapportent au Bouches-du-Rhone et pour lrltalle a M1lano et vercelli.
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B. Stade de cdtrmerclallsation et condttlons de llvralson
France : prlx dePart organlsme stockeur, franco moyen de transport 
- Iurpots non comprls
Paddy s en vrac
Rlz et rlz en brlsures : en gacg
Italle 3 Mllano 3 franco cmLon base Milano, en vrac, palment a La llvralson - 1mp6ts non cmprls
Vercel1l : franco organlgme stockeur sw moyen de transport, tolLe
Paddy : en vrac
Rlz et riz en brlsures : en gacs.
5t
REIS
ERLAEUTERUNG DER IN DIESER VEROEFFENTIICHTJNG ANGEFI'EHRTEN REISPREISE
EINLEITI'NG
Im Artlkel 20 der Verordnung Nr. 76/1964/wlc Uber dte schrlttweise Errlchtung einer gmelnsmen Marktorganisation fur
Rels (emtsblatt vom 27. Februar 1964 - 7. Jahrgang Nr. 34) ist fUr d1e Uebergangszeit elne schrlttwelse Anpassung der
Schwellenpreise und der Rlchtprelse vorgesehen gewesen, derart, dass am Ende dleset Uebergangsperlode ein elnheltlicher
Schwellenprels und ein elnheltlicher Rlchtprels errelcht wlrd.
Dieser einheltllche Relsmarkt 1st durch dle verordnung Nr. 359/67/WG vom 25. JulI 1967 tlber dle gsnelnsile
Marktorganisatlon ftlr Rels (Amtsblatt vom 31. JuI1 1967 - 10. Jahrgang Nr. I74) geregelt.
Dlese Regelung wlrd selt dm 1. september 1957 angewandt. Dlese verordnung lst durch dle verordnung Nr. 1129/74 des
Rates vom 29.4.1974 (Amtsblatt von 10.5.1974 - 17. Jahrgang Nr. L 218) ge5ndert worden.
r. geclseeelzlc-ErElsg
A. Art der Preise
Laut Verordn. Nt. 359/67/wlc, Ab. 2, 4, 14 und 15 geendert durch dle Verordnungen Nr. IO55l71 vom 25.5.1971 udal
Nr. 1553/7f vom 19.7.I97I werden jehrlich fur dle cemelnschaft ein Rlchtprels, InterventLonspreise und
Schwel lenprelse f estgesetzt.
Richtprels
FUr dle cemeinschaft wlrd jAhrllch vor dem I. Augu8t fUr das lm folgenden Jahr beglnnende Relswlrtschaftsjahr ein
Rlchtprels filr geschdlten (rundk6rnigen) ReIs festgesetzt.
I nterventlonspre lse
Jehrllch vor dm r. Mat fUr das folgentle wlrtschaftsjahr werden Iriterventionsprelse fgr rundk6rnlgen n6hrei.b
festgesetzt.
Schwellenprelae
Jghrllch vor dem l. Mal fur das folgende iurtschaftsjahr werden festgeset2t :
- eln Schwellenpreis fur geschalten rundkofnlgen Reis, und ftlr geschglten langk6rnlgen Rels
- e1n Schwellenprels ftlr voltstendlg geschliffenen rundkornigen Rels untl fttr vollstHntlig geschllffenen langkdrnlgtn,,
Rels
- ein schsellenprels fur Bruchrels.
B. Standardqualitet
Der Richtprels, dle Interventlonspreise und d1e schwellenprelse (s.A.) werdlen fdr dle Stanclardqualltiten festgesetzt
(Verordnung nr 362/6'l/Elilc von 25.7.1957 - Ab. vom 31.7.1967 - r 174)
C. Orte, auf dle slch dle festqesetzten Prelse beziehen
Der BlgElPElg filr geschelten rundkornLgen Rels wlrd fltr Duisburg auf dler crosshandelsstufe fUr Ware ln loser
Schuttung bel freler Anlleferung an das lJager, nlcht abgeladen, festgesetzt.
Dle fur rund.kornlgen Rohrels slnd ftlr Arles (Frankreich) untl vercelll (Itallen) auf der
Grosshandelsstufe fllr Ware in loser schuttung bel freLer Anlleferung an das lager, nlcht abgeladen, festgesetzt.
DIe schrrellenpreise fur rundkdrnigen Rohrets, vollstlindig geschllffenen Rels und Bruchrels rrerden fur Rotterdlam
berechnet.
rr. UerllPrslgg
A. fnFrankrelchgelten dles Prelse fur dlle nh6nm{lndung, In Itallen fur tlalLand unal Vercelll
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B. Handelsstadlm und LieferunqsbedLnqunqen
Frankfrelch : Prels ab Lager, frei rransportnltter 
- ausschrlessllch steuer
Rohrels : Lose
Rels und Bruchrels ! gesackt
rtallen 3 Malland : frel Lastwageni Barzahrung bel Lleferung, lose, ohne steuerni
Vercelll : prels ab Lager, frei Transportmittel, Sacke
Rohreis: lose
ReIs und Bruchrels : gesackt
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RICE
EXPI,NiIATORY NOTE ON TEE RICE PRICES SSOWN IN THIS PUBLICATION
INTRODUCTION
Alt1cle 20 of Regulatlon No I6/64,/EEC on the progeasive establlshaedof the comon organlzatlon of the toarket ln rlce
(Officlal Journal No 34, 27 February 1954) provlded for a progressive approxlmatlon of threshold Prlces and target
prtces durlng the transitlonal perlotl so that a single threshold prlce and a stngle target Price night be attalnetl by
the end of that perlod.
Thls single narket for rlce was lntroaluced by Regrulatlon No 359/67/EEC of 25 iluly 1957 on the colEron organlzatlon of the
market Ln rlce (Offlclal Journal No 174, 3I Juty f967). Ita system has been in force slnce I SePtember 1967. This
Regulatlon ls nodified by Regulatlon No tL29/74 of the counciL of 29.4.1974 (O.J. of I0.5.1974, No L 128, - 17th year).
I. Fixed Drlces
A. Tmes of prlces
Under Artlcles 2, 4, 14 antl 15 of Regulatlon No 359/67/EEC, as amended by Regnrlatlon (EEC) No 1056/7r of 25 May
l97I andl (EEC) No t553/7t of 19 JuIy 197I, a target prlce, lntervention prices and thresholil prlces are fixed for
Ehe corEtrunlty each year.
Tarqet prlce
Before I August of each year, a target prlce for round-gralned huskedl, rlce ls fixed for the comunity for the
marketing year beglmlng during the followlng calendar year.
Interventlon prlces
Before I May of each year intervention prlcea for round-gralned paddy rlce are fl.xed for the followlng narketlng
year.
Threshold prlces
Before 1 May of each year the fotlowlng prlces are flxed. for the following marketing year :
- a thresholal prlce for round-gralned husked rice and a thresholdl price for long-grained huaked rlce,
- a threshold prlce for round-gralned nllled rice and a threshoLd prlce for long-gralned nllled rlce,
- a threshold prlce for broken rlce.
B. 
-E!e!duq__Efe.$E
The target price, lnterventlon prlcea and threshold prices referredl to ln sectlon A. are flxed for stand.ard
qualltles (Regulatlon No 352/6'1/EEC of 25 JuIy 1967, Offlclal Journal No I74, 31 July 1967).
c. Places to whlch flxed prlces relate
The tarqet price for round-gralneal huskeat rlce Is flxed for Duisburg at the wholesale stage, goods In bulk,
dellvered to warehouse, not unLoadeal.
for round-grainetl paddy rice are fixeal for ArleB (France) anal vercelll (Italy) at the wholesale
stage, g@ds in bulk, dellvered to warehouse, not unloadeal.
Threshollprices for husked rice, nilled rlce and broken rlce, are calculated for Rotterdm.
rr. UcEE9!-PE199
A. For France the prlces relate to Bouches-du-Rh6ne and for Italy to Mllan and Vercel11.
S4
B. Marketlnq staqe and dellverv condltlons
France 3 prlce ex storage agency, free on means of transport, excluslve of taxes
Paddy : in bulk
Rlce and broken rl-ce : 1n bags
Italv : Mllan : free on truck, in bulk, payment on dellvery, excluslve of taxea
Vercel1l 3 free storage agency, means of transport, bags
Paddy : in bulk
Rlce and broken rlce i ln baqs
bb
RISO
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL R]SO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
INTRODUZIONE
Nellfarticolo 20 del regolmento n. 16/1964/cEE relativo alla graduale attuazlone di un'organlzzazloae comune del mercato
del rlso (cazzetta Ufflciale de1 27 febbralo 1954 - 70 Anno n. 34) e prevista, per tl perlodo transltorlo, una adattazione
graduale del prezzl di entrata e del prezzl indicatlvl per glungere, al termlne di questo, ad un prezzo di entrata e ad
un prezzo lndlcatlvo unlco.
Questo mercato unlco nel settore deI rlso C dtsclplinato dal regolamento n, 359/6'l/cEE - del 25 lugllo 1967 relatlvo
all'organlzzazlone comune del mercato de1 riso (GazzeLLa Ufficlale det 3I lug1lo 1967 - I0o Anno n. I74). I1 suo reglme
e appllcablle a decorrere dal to settembre 1967. Tale regolmento e modlficato dal regolmento n. Ll29/14 del consigllo
del 29.4.1974 lc.U. dal 10.5.L9'14 - l1o anno n. L 128).
r. EEezzl-!1sse!1
A. Natura del prezzl
Sulla base del regolanento n. 359/67/CEE - art. 2, 4, 14 e 15 modlflcato alai regolmentl n. 1056/77 det 25.5.197I
e n. I553/7I del 19.7.197I vengono flssati per la Comunita, ognl anno, un prezzo Indlcatlvo, del prezzi
d'lntervento e del prezzl dl entrata.
Prezzo lndlcativo
Anterlormente aI Io agosto dl ognl anno viene flssato per la comunita, per Ia campagna d1 comercialtzzaztone che
inlzla lranno successivo, un prezzo lndlcatlvo per 1l rlso senlgregglo (a grani tondl).
I lntervento
Anterlomente aI I' maggio dI ogni anno, per Ia campagna dl comerclalj-zzazlone successiva, sono fissatl del prezzl
drlntervento per il rlsone.
Prezzl dl entrata
Anteriormente al I' magglo all ognl anno, sono flssatl per la cmpagna d.I commerclallzzazlone successlva :
- un prezzo drentrata del rlso smlgregglo a granl tondl e uno del rlso semlgregglo a granl lunghl
- un prezzo drentrata de1 rlso lavorato a granl tonall e uno d,el riso lavorato a granl lunghi e
- un prezzo drentrata delle rotture di rlso.
B.ouallte tlpo
IL ptezzo lndicatlvo, ! ptezzt dI lntervento ed 1 prezzl dl entrata menzlonatl alla voce A. sorc fissatl per delle
quallta tlpo (regolamento nr 362/67/cEE de]- 25.'1.L967 - G.U. del 3r.7.1967 - 100 Anno n. r74).
C. Luoqhi ai quall sl referiscllo 1 prezzl flssati
I1 prezzo lndlcatlvo del rlso smLgregglo a grani tondl e flssato per Dulsburg, nella faae del comoercio
allrlngrosso, per merce alla rlnfusa, resa al magazzlno, non scarlcata.
I prezzl drlntervento per 1I rlsone sono flssatl per Arles (Francla) e verce1ll (Italla), nella fase det comerclo
allrlngrosso, per merce alLa rlnfusa, resa aI magazzlno, non scarlcata.
I prezzl dI entrata d,el rlso aemlgreggio, del rlso lavorato e delle rotture dl riso sono calcolatl per Rotterdam.
IL EIeZZI_91_B9I9e_t9
A. Per Ia Francla si conslderano t prezz! d.elle Bocche del Rodano e per 1rltalla quelll dl !4llano e dl verceIll.
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B. Fade co@lercla1e e condizlonl di conseqna
Francla . ptezzo aI magazzlno, franco mezzo dI trasporto - lnposta esclusa
rlaone: merce nud,a
riso e rotture dl riso : in sacchl.
$!!g t frando cill,on base MLlano, merce nuda, pagamento aIla consegna, imposta esclusa
Vercelli 3 franco rlgerla su mezzo dl trasporto, tela merce
risone r merce nuda




TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE V@RKOMENDE RIJSTPRTJZEN
INLEIDING
In artikel 20 van verordenlng E. |6/1964/EEG, houdende de geleldellJke totstandbrenging van een geneenachappelljke
ordenlng van de rljsunarkt (Publtkatleblad tld. 27 februarl 1954 - 7e Jaargang m. 34) Ls voor de overgangsperlode een
geleldellJke aanPasslng voorzlen van de dlrempelprljzen en van de rlchtprijzen, ten einde na afloop van deze perioile tot
66n geneenschappeltjke drmpelpriJs en 66n gemeenschappelijke rlchtprijs te komen.
Deze geneenschappellJke rljstnarkt wordt geregeld in verordenlng nr. 359/67/EEc dd. 25 JuIt 1957, houdentle een geneen-
schappelljke ordenlng van de rljstnarkt (Publikatleblad dd. 3l JuIl 1957 - loe Jaargang r. I74). Deze regellng ls van
toePasslng met ingang van I september 1967. Deze verordenlng ls gewtJzlgd door de verordenlng N. tt29/74 van da Raad
van 29/4/1974 (F.B. van I0.5.1974 - I7e Jaargang nr. L r28).
r . Yeglse9gs-rg9-Prllzg!
A. Aardl van de prl
Gebaseerd op de verord. nt. 359/67/EEG, art. 2,4, L4 en 15 gewijzlgd blj verordenlngen nr. f055/7t van 25.5.I9?I
en E. 1553/71 van 19.7.1971 worden Jaarlljks voor de cdeenschap 6€n rlchtprljs, interventleprijzen en
drenpelprl J zen vastgesteld.
Rlchtprll I
voor de Gmeenschap wordt Jaarlljks v66r I augustus voor het verkoopseJ-zoen dat het votgende Jaar aanvangt een
rlchtprlJa voor gedoote (ronalkorrellge) rijst vastgesteld.
v66r de late meL van eIk jaar worden voor het volgende verkoopselzoen Lnteryentieprljzen vastgesteld voor
rondkorrelige padie.
Drqnpelprll zen
Jaarlljks v66r I mel worden voor het volgende verkoopselzoen vastgesteld :
- een drempelprljs v@r rondkorrellge gedopte rljst, en voor langkorreltge gedlopte rljst
- een drmPelprljs voor rondkorrellge volwltte rljst, en voor langkorrelige volwltte rljst
- een drempelprljs voor breukrljst
De onder A genoemde prljzen voor gedopte rljst, voor padle en voor breukrljst worden vastgesteld voor bepaalde
standaard.kwal-ltelten (verordenl-ng nr.362/67/EEG dd. 25 JulI 1967 - publlkatieblad dd, 31 JuIl 1967 - toe Jaargang
m. t74) .
c. Plaatsen hraarop de vastqestelde prlizen betrekklnq hebben
De richtDrl-ls voor rondkorrelige gedopte rljst wordt vastgesteld voor DuLsburg ln het stadlm van de groothandel,
v@r het onverpakte produkt, geleverd franco-magazijn zonder lossing.
De lnterventleprlizen voor rondkorrellge padle worden vastgesteld voor Artes (FrankriJk) en vercelll (ItaI16) in
het stadlun van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazljn, zonder lossing.
De. drempelprfizen voor gedopLe rljst, volwltte rljst en breukrijst worden berekend voor Rotterdm.
rr. uerElPrllzg!
A. voor Frankrtjk hebben de prljzen betrekking op Bouches-du-Rhone en voor ltalle op Mltano en verceL1l.
B.
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B. Handelsstadlum en leverlnqsvoonaarden
Frankrr'ik : prljs af opslagpraats, franco venoermiddel 
- 
qcruslef berastingpadie : los
Rijst en breukrlJst : gezakt
rtarlE 3 MLlano : franco vrachtwaqen, dLrecte leverlng en betarrng 
- excluslef belastlng
vercerll : prlJs af opsragplaats, franco vervoermldder : zakken
padle : los
Rljst en breukrljst , gezakt.
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RIS
Forklarlnger tlI de 1 denne publlkatlon lndeholdte Prlser
INDLEDNING
I arttket 20 I forordntng nr. t6l196A/EQF on den gradvtse gennemf6relse af en fell-ea markedsordnlng for r18 (De
europelske Fellesskabers Tidende af 27. februar Lg64 - 7. argang nr. 34) er den for overgangstlden,fasl8qt en 9radv13
tllnametse af terskelpriserne eg lntlikatlvprlserne, s&ledes at der ved overgangsperlodens udlob bestAr en
tarskelpris og en lndlkativPrls.
Dette enhedsmarked for ris er indfort ved forordning nr. 359i67/EAE af 25. jull 1967 om den felles markedsordnlng'for
rls (De europelske Fellesskabers Tldenale af 3I. juli 1967 - 10. Argang nr. I74), ordningen gelder fra den 1. september
196?. Forordnlngen uendret ved RAdets forordnlng nt. LL29/74 af.29.4.Lg74 (EFT nr. L I28 af 10.5.1974, 17 Ar.).
r. Ee9!ee!!9-Pr!e9r
A. Prisernes art
I henhold tII forordnlng nr.359/57/EOF, artlkel 2, 4, L4 og 15 endret ved forordntng rE. LO56/'IL af ZS.S.fglt
og nr. L553/71 af 19.?.1971 fastsEttes der &rt19t for Fellesskabet en tndikatlvPrls, interventlonBPrlger og
tarskelprlser.
Indikatlvprls
For Fellesskabet fastsettes Arllgt lnilen I. august en Indlkatiwris for afskallet (rundkornet) rls for det
h6stAr, den begynder I det f@lgende Ar.
I nterventionsprl ser
Hvert er lnden l. maj fastsettes for det f@Igende hgst&r Interventionsprlser for rundkornet uafokallet ris.
Terskelprlser
Hvert ar lnden t.maj fastsettes for det folgende hostar :
- en tarakelprls for afskallet rundkornet r1s, og for afskallet langkornet rls
- en tarskelprts for sleben rundkornet rls og for sleben langkornet rLs
- en targkelprle for brudrls.
B. 9-@gryllte!
Indlkativprtsen, lnterventlonsprleerne og tarskelprtserne (se A) fastsettes for standardskvalLteterne
(forordning nr. 362/67/EOE af 25.7.L967 - EFT af 3L.'1.L967 - nr. I74).
C. Steder, som de fastsatte priser vedrorer
Ifglkallfpl1Ee! for afskallet rundkornet rls fastsettes for Dulsburg i engrosledet for styrtgods,.franko lager'
lkke aflesset.
Intervent for rundkornet uafskarlet rrs fastseutea for Arres (Prankrig) og vercelll (rtallen) I
engrosleddet for styrtgoda, franko lager, ikke aflesset.
Terskelprlserne for afskallet r19, sleben ris og brudrls beregnes for Rotterdm.
II. Markedsprlaer
A. I Erankrlg gelder d1Bse prtser for Rhonsundlngen, I Itallen for Ml1ano og verceIIl.
60
B. OmsetnlngsLed of leverlnqsbetlnqelser
Frankrlg : prls ab lager, franko transporunlddel 
- uden afglfter
UafskalLet r1s : lps vegt
Rls og brudrls : 1 sekke
Italien : Mllano : franko lastvogn i !.lilano, lps vegt, betaltng ved 1everlng 
- uden afglfter
Verce]Il : franko lager p& transportmlddel, Iured
Uafskal-let rls : IOs vegt

















































3O1,26 303,51 305,76 r08,01
PAD
FRANCE
FF to89,27 't 100.48 111.69 t122,89 131-10











LIT to1.927 t04.004 r06.0Er r08.159 r10 -216






LIT ,,77.500 r58.000 t?3.?50 r73_330 260-000
UC 14o.466 t23.570 l3?,218 t36-451 225 
-303
Milano LIT t97.500 t58.750 t72.500 275-000
UC ,.57.799 ,-21,220 ,-36.135 2r8-302
Arboflo
Vercolli
LTT r85.000 190.000 ;07.500 r10.000 r10.000
UC t33,622 t37,95' t53,120 155,2U 155.2U
Milano
LIT ,90.000 i07.500 [10.000
UC t37.955 t53,120 355,286
Orlgrnaro
Vercollr
LIT ,00.000 16{,.000 177.500 273.330 272.200
UC ,-95,965 ,-25.tO3 ,-40,468 236,E54 2t5,875
Mrleno
LIT ,07.500 ,-66.6?O 78.750 280.(m0





















LIT 7.500 ,45,000 62.500 L6S-O00





LIT ,1 5.000 ,32.500 735.000





LIT 85.000 35.000 52.500 55.000
UC 20,2?? ;76,95O i92.',l11 t94,281
BFI











LIT r55.500 134.000 140.000 15E.250











Algl?tc Yod lndtonol l;a trcdlelande
Ablchoptungon bol Elntuhr au8 Dditl8ndem
Lavloa on lmpoits f?otn trhlrd countrlo8
Itt6lovementa l l'lmpoilotlon doa pavo tlorr
Prallevl all'lmpoltazlona dal paosl tozl
Hetfltrg€n bll lnvoer ult dordo landon
Alglfter Yod lndtoEel ,ra ASilA og OLO
Abechoplungen bol Elnluhr aua AASilI und otG
lovlea on lmpo?ts trom AASM and OGT
Pl6llvemanls e l'lmponatlon d€8 EAMA et PTOM
Prellovl all'lmponazlonc dal SAMA o PiTOM








Taerskelpriser Schuet[enpreise Threshol.d prices Prix de seui I Prezzi di entrata DrempeLprijzen
Afgifter ved indfdrster fra ASilA og 0L0 Absch6pfungen bei Einfuhr aus AASil und oLG Levies on imports from AASl't and OCT
Pr6tAveoents e ['ioportatlon des EAfiA et PTot{ Pretievi atIrimportszione dai ingen bii invoer uit GASM en LGo
Afgifter ved
Pr6 [ Avements
I ndfdrs Iei fra tredjetande AbschBpfungen bei Einfuhr aus Drittttndenn Levies on imports from third countries
a ti tiers PreHevi atIri azione dai Daesi terzi Heffi bij invoer uit derde tanden
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IERSKEI"PB|SEB Atgtfto? uod lndtorsst tra tredlolando Atglftor Y€d lndle:tcl tE ASUA og OLO
SCHWELLEIUPBEIBE Abech6plungen bol Elntuh, auo Drltitendom AbshoPtungen bel Elnluhr aua AASM und oLG
THBESHOLD PBICES Loyl6 on lmpono trom ttlrd counttloa Lovlea on lmPoils ,rom AASM and OCT
pRfX DE gEUtL Pr6leyemeilsel'lmponatlondoapavatloro Pr6tevemonta b l'lmPonatlondosEAMAoIPTOM
pREZZf Dl ENTRATA Prellevl all'lmportozlono dal pao8i teul Prcllovl all'lmPoiazlone dal SAmA o PTOM
















1-3 4-1 0 11-17 18-?4 25-31
Taersketprlser Schrettenpreise Threshotd prices Prix de seult Prezzi drentrata Drempelprijzen
DEC
A grarns ronds 305.750
b grarns longs 325.75O
c8L
b grarns ronds 4O5.960
h grarns longs 467.600
BRI 194.740
Afgifter ved indfdrster fra tredjelande -Absch0pfungen bei Elnfuhr aus Drittttndern-Levies on imports froo third countries
Pr6[Avements A Irimportstion des pays tiers.Pretievl attrimportazione dai psesl terzl 
-Heffingen bij 'invoer uit derde landen
PAD
d grarns ronds 1 03,58C 106,06l 1O4.661 '103.541 104,741
b grains longs 123.38C 126.18C 1?6.181 1?5,3O1 126,178
DEC
d grarns ronds 129,4EC 132,sEt 130,E3t 1?9.421 I 30r930
e grains longs 154,23C 157,72C 't57,72C 156.631 157,71Q
DBL
d grarns ronds 1 65r5ff 169.50C 176.33C 174.621 176.44C
h grains longs L78,OgC 261,4Et 279,58C 27E,O2l 274.OOE
CBL
b grarns ronds 176.36C 1EO.52C 1E7.79C 185,97C 1E7.914
6 grarns longs 29E,11C 3O1,75C 299.71C 298,O4C 293.73C
BRI 62.76C 67.OZC 6?,6OC 61,4EN 59.954
Afgifter ved lndfdrster fra ASrlA og 0L0 -Abschopfungen bei Elnfuhr ous AASII und oLG-Levles on imports froD AASII and oCT
Pr6[0veoents A [iloportatlon des EAIiA et PToM-Pretlevl attrimportazlone dsi SAIiA e PTon - Heffingen blj invoer uit GASM en LGo
PAD
e grarns ronds ltErTgC 50,03c 49.33C 48,778 49.37A
h grains longs 58,69[ 60,09[ 60,09[ 59165C 60r090
DEC
A grsrns ronds 61.74C 63,298 62.42O ,71O 62,474
A grains longs 74,12Q 75,86C 75,86A 75.324 75.86A
DBL
6 grarns ronds 72,9O8 74,E58 78.274 77,414 7E,320
A grarns longg 1?9,1E4 1 30,E80 '129,934 1ZeJsA 1?7.144
CBL
6 grarns ronds 77,934 80,01 0 83,650 82.71A E3.714
d grains longs 1 3E,E1 0 140.63Q 139.614 13E,77A 136.620
BRI 28,88A 31.O10 28,800 28.240 27.480
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I
CIF.PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
GIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX CAF FIXES PAR IA COMMISSION
PREZZI CIF FISSATI DALIA COMMISSIONE
CIF-PBIJZEN DOOB DE COMMISSIE VASTGESTELD
Eksportafgifter




















SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR IlA I Ju{ JUL AUG
ClF-priser CIF preise CIF prices Prix CAF Prezzi CIF ClF-prijzen
DEC
d grarns ronds 199.1O7 1 E5,660 1E5,11 183,911 74.951
A grains longs 167,06A 162,617 174,U 181.gti 6E,51 0
CBL
6 grarns ronds ?63.675 248,3& 245.66' 239.597 t21.3O2
e grarns longs 220.455 204.15 185.6E2 184.21a 69,312
BRI 143.613 141,1Ot 138.622 138,92i 31.978
Eksportafgi fterne
Pr6tOveDents A Irexportation




















CIF-PR|SER FASTSAT AF KOMMISSIONEN Eksportafgifter
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT Abschiipfungen bei der Auefuhr
CIF PRICES FTXED BY THE COMMISSION Export levies
PBIX CAF FIXES PAR LA GOMMISSION Pr6ldvements i l'exportation
PREZZa CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE PrelieYi all'esportazione
















1-5 4-10 11-17 1E-?4 ?5-31
ClF-priser CtF preise CIF prices Prir CAF Prezzi CIF CIF prijzen
DEC
A grarns ronds 176,271 173.',i71 174.921 176.331 174.E?l
A grarns longs 171 r5?l 1 68,03( 167.56( 169.121 16E.O4a
CBL
A grarns ronds z?9.60( 225,441 218,171 ?19.991 218.O5(
6 grains longs 169,491 1 65,85( 167.89t 1 69.56( 173.E71
BRI 131.981 127.721 132,141 '133.261 134.791
Eksportafgl fterne
Pr6tevenents & [rerportation
Absch6pfungen bei der Ausfuhr
PreIievi a[ [ | esportazione
Export Ievie

















RIS REIS RICE Rrz RISO RIJST
lmportofgifter (A) 
.oq eksportofgifter_(B) over for tredjelond / Abschiiplungen bei der Ein- (A) und- Ausfuhr (B) gegeniiber Drituiindern
Levies on imports (A) onO exports (B) from ond to third countries / Pi6Evements ri l'importotion (A)et i l'ei;br-toiion(B) envers les pi  i . lav; ts a r i pori ii  ) ri a i9f;d dil(O ;;r*; iJi'ioys.lers
Prelievi oll'imporlozione (A) d oll'esportozione (B) verso poesi terzi / Heffingen uij invoe'r(A) en tU ,iiro.itiili;il;;;;-4il;ilr;;
rxxxr
1974
II iltVVVt VilVilt rXXXt Xtl
1975
I il Il tv v vt vilvilt tx x xl
1976




I I I I I lrn
ilt tv v vt vflvlil *
1979
M8nedsgennemsnit/ Monotsdurchschnitte / Monthty overoges / Moyennes mensuelles/ Medie mersili / Moondgemiddelden
PAD o ----- DBL ^ _pqs 
- 
..-..-..- CBL -




srde 1. Abklzungen Soitel. Abbreviotions poge 1. Abr6yiotions pogs1. Abbreviozroni pogtm 1. Alkorttngon blz.t.
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o\o
RIS - Cif pris fossot o[ Kommissionen
REIS - Cif Preise von der Kommission festgesetzt
RICE - Cif prices fixed by the Commission
RIZ - Prix CAF fix6s por lo Commission
R]SO - Prezzi cif fissoti dolto Commissione
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19781973 1gt4 1975 1976 pn
*Forkortetser 












Direkte levering, omregnet til samme procontdel af brudris
Sofortige Ueferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuriickgebracht worden sindlmmediate delivery, calculated on samo peicontige of broken rice
Uvraison rapproch5e, ramen6s au mtme pourcentlge de b;isures
Pronta eonsggna, ridottl alla atsaaa percentuale di roffure







(1) hver for sig eLLer kombineret 
- einzetn oder kombiniert
afzonderti jk of gecombineerd
CAF/ CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN {1 ) UC-RE-UAI t O0o ks





















Blue Bonnet zo8.74t ?o3.575 214,933 217 
.82l. 208.864
Rond d'Argsnlrne 212.93i zoB,23! 202,465
EGYPT Rond d'Egypto
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Rond d'AustraI6
SPAIN Rond d'Espagne 215,66t 211 
.65 197.757
BRAzIL Rond du Br6srl
COREE Rond ds Cor6e
CHINA Rond de Chrne ?16.E77 2O9.7OC
THAILANDE Sram 248.775 231.669 213,655 207.921 196.971
U.S.A.
Nato 196,370 191,E25 197.U0 2O2.112 194.980
Blue 86lle ?01,353 19E,072 ?1?,74 215,46t 2O1,948
Belle Patna zo7,1o3 2O1,549 216.522 216.859 208.367
Bluo Bonnet
URUGUAY





INDFORSELSPRISER Direkte levering, omr€gnet til eamme procentdel af brudrie
EINFUHBPBEISE Sofortige Ueferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuriickgebracht worden sind
IMPORT PBICES lmmediate delivery, calculated on aame percontage of broken rice
PRIX A L'IMPORTATION Livraison rapproch6e, ramen6s au mOme pourcentage de bdsures
PREZZ,I ALL'IMPOBTAZIONE Pronta conaegna, ridotti alla stosaa percentuale di ro(ture







CAF/ CIF AMSTERDAM/ROTTERDAM / ANTWERPEN (1) UC-RE-UAIt0O0 ks
111 hver for sig etler kombineret - einzeLn oder kombiniert - separatety or combined - separ6ment ou combind - separati o combinati -





















BRAZIL Rond de Br6sil
CHINA Rond da Chins 247,7E0 234.345 231,5O5 237,260
COREE Rond de Cor6s
EGYPT Rond d'Egypte
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'Espagno 293,31O 279.223 264,492 258,0E1 224.97?







Nato t56.760 >-531275 272,272 275.347 t62.738
Bsll€ Patna t67.4O3 163,316 ?EZ,21O 281.410 t6E.439
Blue Bonnet




































SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I{AR APR MAI JUN JUL AUG
BRI
ARGENTINA
Yc 142,225 132.390 130.753 1?7.E40 '124,O25
Yr th
h 14E.6A t41.3EZ 44.759 '14?,334 138.52E
BIRMANIE 2 3.4
BRAZIL







C 3 ordinary FAO
C 3 spcral FAO
C 1 s@ral FAO
Glulrnous C 1
c3
Sram A 1 spectal 50,84E 43.72O 144.440 137.815
Glutrnous A 1 93,760 72,548 150.O75 140.395
Siam A 1 super 52,OEz 50.656 49,465 49.555 139,570
u.R.s.s. Russre
URUGUAY th 57.960 57,960 146.870 42,795 41.533
U.S.A. Brewers 4 13.91O 39.1E5 139.9?5 139.545 31.465
(1) hver for sig eLLer kombineret - einzetn oder kombiniert - separately or combined - s6par6ment ou combin6 - separati o conblnati -
afzonderti jk of gecombineerd
7l
R IS REIS RICE RIZ RISO RIJST
lmprtpriserl) Einluhrpreisel) lmport pricesl) Prir & t'imporlotioil) Ftezzi oll'imporhzionel) lnvoerprijzed)
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lmport pricesl) Prix d l'importotion 1)
RISO RIJST
Prezzi oll'imprtozione 1) lnvoerprijzen 1)
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EUILE DTOLIVE
Eclalrcisaetrents concernant les prlx dthulle d'ollve (prlx flx6s et prelevements Inlnlmaux).
I. PBII-EIEg
A. !e!clc-&..g._@
En vertu du REglment no. L36/66/@E - art. 4 (iloulnal offlclel du 30,9.1966 - 9e annee - no.172), nod1f16 par
Ie RegleEent (CEE) no. 2560/77 du 7.II.77 (Journal offlclet du 28.II.77, no. 303)le Conaell statuant aur
proposltlon de la Cor@isslon, ftxe amuelldent avant le ler ao0t pour Ia camlEgne de comerclalisatlon qu1 suit
et qul dule du ler noveabre au 3I octobre, un prlx inallcatlf a Ia productlon, un prix lndlcatif de marche et un
prlx dttnterventl,on et avant Ie ler octobre, un prlx de geull de lrhulle d'ollve pour la Comunaute.
Prix lndicatif a Ia productlon (RBglment no. L35/66/SEE - art. 5)
Celul-cl est flx6 a un nlveau equttable pour lea producteurs, compte tenu de Ia n€cesslte de malntenlr le volume
de production necessalre dans Ia comunaute.
PrIx tndlcatlf de narche (Reglement no. L36/66/CEE - art. 6)
ce prtx est f1x6 a un nlveau pemettant L'6couleroent normal de Ia productlon drhulle droIlve, compte tenu deg
prodults concurrents et notarf,rent des perspectlves de leur evolution au cours de 1a campagne de comerciallsation
ainsl que ale Iflncldence sur le prlx de I'hulle drollve des majoratlons mensuelles (Reglernent no. L36/66/CEE -
art. 9).
Prlx dflnterventlon (Reglment no. 136/66/CEE - art. 7)
Le prlx drlntervstlon, qui garantlt aux producteurs Ia reallsatlon de leurs ventes a un prlx aussL proche que
posslble du prix tndlcatif ate march6, compte tenu des variatlons du narch6, est 6gal au prlx lndlcattf de marche
cll.trIlnue drun montant sufflsant pour permettre cea variations alnsl gue Iracheminement de lrhulle d'olIve des
zones ale production vers les zones de consomatlon.
Prlx de seull (Reglerent no. 136/66/CEE - art. 8)
Le prlx de seuil est flx6 de fagon I ce gue le prix de vente du prodult importE se sltue, au lleu de Passage en
frontlere (Reglenent no. 136/66/CEE - art. 13 - par. 2) au nlveau du prlx lndlcatlf de marche. Le I1eu dle
passage en frontlere est fIxE a Imperla (Rog1ement ix. 165/66/cEE - art. 3).
B. Quallte tvpe
Le prix lndlcatif a 1a productlon, Ie prlx lndlcatif de march6, 1e prlx drlnterventlon et 1e prlx d.e seull, se
rapportent I 1'huIle drollve vlerge semt-fine dont la teneur en acldes gras llbres, qprim6e en aclde ol6lgue,
est de 3 grames pour 100 grmes (RBglment no. L65/66/CEE - art. 2).
rr. tBEIEYEEENIE-.uINIL14CI-4-!:IU89BE}TI9!
Par son REglerent (CEE) no. L362/'16 du 14.6.76 (J.O. L I54 du 15.6.75) Ia CorEnisslon prend recours d 1a proc€dure
dradjudlcatlon pour Ia flxation des pr6levements dans le secteur de Irhulle d'ollve.
Lfart. 4 du Reglment (CEE) no. 3188/76 de Ia Cmlsslon du 23.12.75, relatlf au modafltes drapplicatlon des
meBures partlculleres, notment pour Ia d€temlnation aleB offres drhutle drolive sur Ie marche mondlal et Ie
marche hellenlgue (J.o. L 359 du 30.12.76), modifi6 en dernter l1eu par Ie Reglenent (cEE) no. 2413/77 (J-o. L 279
du l.II.77) deflnlt les crltEres de fixatlon du tau du pr6lEvement mlnlmal, que ce taux dolt Ctre flxe pour chacun
des produits concernes sur la base d'un exmen de Ia sltuatlon du march6 mondlal ou h6ll6nlque, selon les cas,
drune IErt et drautre part du march6 comunautalre alnsl que des taux de pr6lBvment lndlgues trEr les
somissionnalres. En ce qut concerne les produits autres gue 1rhul}e drol1ve, 1a comlsslon tlent conpte 6galement
de la teneu en hulle de ces prodults.
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No du tarlf
douanier commun Deslgnatlon des marchandises
07.01 N rr L6gwes et plantes potageres, a
N o]lves :
I I . autres
Iretat frals ou r6frt96re :
07.03 A rr Legumes et plantes Irctageres presentes dans lteau sa16e, soufree ou
additlonnee drautres substances servant a assurer provlsoirment leur




15.07 A I a)
15.07 A r b)
t5.07 A I c)
Huiles vegetales flxes, fLuldes ou concrCtes
raffln6es I
A Hulle dtollve :
I. non tralt6e 3
a) Hulle d,ol1ve vierge
b) Hulle alrollve vierge lampante
c) autre
brutes, epurees ou
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
autre:
a) obtenue par traltement des huiles des sous-posltlons




15.17 B r a)
15.r7 B r b)
R6sldus provenant du traitment iles corps gras ou des cires
anlmales ou vegetales 3
I. contenant de 1rhulle ayant les caracteres de I'hulle drolive :
a) pates de neutrallsatlon (soapstocks)
b) autres
B.
23.04 A Tourteaux, grignons d'ollves et autres r6sttluB de lrextractlon des
hulles v€g6tales, I lrexcluslcn des lLes ou fEces :
A. crlgnons drollves et autres r6sldus de lrextractlon de I'huIle
d I ollve
I I I . PBII- ggB-!E-UABgEE-INEEBIECB
A. Hulle d'ollve
Les prix ont 6tE releves sur les marchea italiena de Mllano et de Barl pour differentes qua1ltes. Lors
de Ia conparalson entre les prtx se rapportant au memes qua11t6s, 1I est necessalre de tenir cmpte de 1a
dlffErence qul exlste dans les condltions de Livralson et les stades de comerclallsatlon.
l. Places : Mllano
Barl
2. Stade de comerclallgatlon et conditlons de livraison
M1lano : per vagone o autocarro o clsterna conplett base Ml1ano per pronta consegna e pagilento escluso
imballagglo ed lmposte entrata e consltrno, per merce sana, leale, mercantlle.
!q5! : per merce grezza aIIa produzlone.
3. Quallte : les differentes gualites d'hulle Bont reprises dana le tableau.
B. Autres huiles
Afln de pouvolr comlErer lrevolution des prlx drhuile drollve avec drautreB sortes drhuiles, lron a releve
sur Ie narche de Mllmo 1es prlx :
- de 1rhulIe d.rarachlde raffin6e
- de lrhuil.e de graLnes lEre qualite
N.B. Lea prlx cot6s pow une journee detemlnee sont valables pour la senalne mentlonnge.
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OI,IVENOL
Erleuterungen zu den olivenUlprelsen (festgeaetzte Prelse und Iillndestabschopfungen)
I. EE9TSEEETZEE-BBEI9E
A. Art der Preise
cereBs Verordnung Nr. L36/66/Wlc, Art. 4 (Amtsblatt vom 30.9.1965, 9 Jahrgang, Nr. 172), gegntlert durch
Verordnung (EWG) Nr. 2560/'77 vom 7.I1.7? (Ambtsblatt von 28.I1.77, Nr. 303) setzt der Rat Jtshr1lch, auf vorschlag
der Komtsslon, vor dem l. August fur das gesmte folgende Wlrtschaftsjahr, das vom l. November bls 3l Oktober
Ieuft, fUr dle cerelnschaft eLnen elnheltlichen Erzeugerrlchtprels, MarktrlchtPrels, Inteffentlonaprels und vor
dem l. oktober einen schwellenprels ftlr ollvenBl fest.
(verordnung Nr. I35l65,/EwG, Art. 5)
Dleser wird unter Berucksichtlgung der Notwendlghelt, in der Gmelnschaft das erforderllche Produktlonsvolmen
aufrechtzuerhalten, tn elner fur den Erzeuger ang4essenen H6he festgesetzt.
Marktrlchtprels (Verordnung Nr. 136/66/EwG, Art. 5)
Dleser prels lst so festgesetzt alass dle Ollvenolerzeugung unter BerUckstchtlgung der Preiae der konkurrierenden
Erzeugnlsse und lnsbesondere threr vorausslchtlichen Entwicklung wehrendl des wirtschaftsjahres affile der
Auswlrkung der monatllchen Zuschltge auf den Ollvenolpreis nomal abgesetzt werden kann (Verordnung Nt. 136/66/
EWG, Art. 9).
fnterventionspreis (Verordnung Nt. L36/66/EWG, Art. 7)
Der Interventlonsprels, der den Erzeugern elnen - unter Beruckslchtlgung der Marktschwankungen - EtJgllchst nah6
an Marktrlchtprels liegenden Verkaufserlds gewEhrlelsted, est glelch dem MarktrlchtPrels abzUgllch elnes Betrage6,
der ausreLcht, um dlese Schsankungen und dle Beforderung tles Ollvenols von den Erzeugunga- in dle
verbrauchergeblete zu erm69lichen.
schwellenpreis (verordnung Nr. L36/66/wG, Art. 8)
Der schwellenprels wird so festgesetzt, dass der Abgagepreis fur das elngefllhrte ErzeugnLs an delt Grenzubergangsort
den !,larktrtchtprels entBprlcht (Verordnung Nr. 136/66/EgG, Art. I3, Absatz 2). A16 Grenzubergangsort der
Gselnschaft tst Inperla festgesetzt (verordnung Nx. L65/66/wG, Art. 3).
B. Qualltet (Stantlard)
Der Erzeugerrichtprels, der Marktrichtprela, der fnterventlonsprels und der SchlrellenPrels betreffen mittelfelnes
naturelnes O11ven61, tlessen Gehalt an frelen fettseuren, in Olsture auagedrgckt, 3 g auf I00 g betriigt
(Verordnung Nr. 165/65/EYIG, Art. 2).
]I. UINPESIEE9SESEECNSEN-EEI-EINECEB
Durch lhre Verordnung (EWG) Nr. 1362/76 vom 14.5.75 (Antsblatt L l54 vom f5.6.75) st0tzt slch dle Komlsslon auf e1n
Auaschretbungsverfahren fgr dle Festaetzung der AbschoPfungen for ollvenol.
Art. 4 aler verordnung (Ewc) Nr. 3188/76 der Komlsslon v@ 23.12.76 Ober Durchfuhnngsbestlmungen fllr dle
Sondermaasnah[en zur Emittlung der Angebote von olivenol auf dem Weltrarkt und auf dlen grtechlschen MEkt
(Antsblatt L 359 vom 30.L2.76',t.^)Ler-zt geEndert durch verordnung (EwG) Nt. 2413/77 (Antsblatt L 279 v@ 1.11.77)
setzt dlie Krlterien ff,r dle Mlndestabschopfung fest, dlleser Betrag Euss fur Jedles betroffene Erzeugnls festgesetzt
werden, wobel tlie Lage auf dlem welt$alkt und auf d4 grlechlschen Markt elnerselts, und auf d€m Markt dler
cemeinachaft andererselts, sowie dle von den Bletern angegeben Absch6pfungssetze bergckslchtigt wlrd. Bel anderen








07.03 A rI cdls und Kflchenkreuter, zur vorltuflgen Haltbarmachung ln SaIz1ake
oder In Waaser m1t elnem Zusatz von anderen Stoffen eingelegt, Jedoch
nlcht zr[r unmittelbaren Genuss besonders zubereltet 3
A. Ollven 3
fI. andere
15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A r c)
Fette pfl.anzllche ole, flllsslg oder fest, roh, gerelnlgt oder
raffinlert :
A. o11ven61 :




15.07 A II a)
15.07 A rr b)
anderes
a) dlurch Behandeln vonUlender Tarlfstelle 15,/07 A I a)





t5.17 B r a)
15.17 B r b)
Ruckstende aus der Verarbeltung von Fettstoffen oder von
tlerlschen oder pflanzLlchen !{achsen s




A0423 olkuchen und andere R0ckstgnde von der cewlnnung pflanzlicher OIe,
ausgenomen dldrass :
A. Ollven0lkuchen und andere R0ckstende von der Gewlnnung von OL1ven6l
r r r . PRE r sE_AcE_p_Eu_IN_LANq 9UA$E
A. Ollvenole
D1e Prelse slnd auf den itallenlschen Merkten Mllano und Barl f{lr verschiedene Quallt6ten erhoben worden.
Beh vsglelch der Prelse, dle sich auf tlle glelchen QualltAten beziehen, musa der Unterschied berucksichtlgt
wsden, der zlrlschen der Lteferbedlngungen und dem Handelsstufen besteht.
1. Orte 3 Ml}ano
Barl
2. Handelsstufen und Lleferbedinqungen
Milano 3 Per vagone o autocarro o clsterna completl base Mllano per pronta consegna e llagmento escluso
J:nballagglo ed imposte entrata e consumo, pex merce sana, leale, mercantlle.
Bari 3 per merce grezza aLLa produzlone.
3. Qualltet : sle TabeLLen
B. Andere Ole
Um die Entwlcklung der Preise von Ollvenol nit anderen olsorten vergleichen zu kdnnen, hat man auf dem Mallender
Markt folgende Preise festgestellt !
- Erdnussol rafflnlert
- Saat61 I. Oualltet
P.S. Dle fur elnen bestlmten Tag notlerten Preise gelten fur d1e aufgezehlte Woche.
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OLIVE OIL
Explanatory note on ollve prlces (fl-xed prlces and mlnlmun tevles)
I. EIIEP-BBISEq
A. Tvres of prices
under Artlcle 4 of RegulationNo t36/66/EEc (offlcial Journal No 172, 30 september rgGG - 9th year), as amended
by Regulatlon (EEc) N"2560,/77 from7.17.77 (officlal Journal from 28.1r.77 No 303) and before t Auguat of each
year, the council actlng on a proposal from the comlsaion, flxes for the following marketing year, whlch runs
frm I Noverber to 31 october, a production target price, a narket target price and an interventlon prLce, and
before I October a threshold price, for ol-ive oil for the Comunlty.
Productlon target prlce (Regulatlon No 136/66/EEC, Artlcle 5)
Thls Prlce ls fixed at a level whlch is falr to producers, account being taken of the need to keep comnuntty
production at the requlred Ievel.
Marke (Regulatlon No L36/66/EEC, Artlcle 6)
Thls prlce must be flxed at a level t htch w1II permet norma]. marketlng of ollve oll produceal, account being taken
or Pricea for comPeting Products and ln partlcular of the probable trend of these prlces tturlng the narketlng
year and the lncldence of the nonthly increases on prlces for ollve oil (ReguLatlon No 136/66/EEc, Artlcte 9).
(Regulation No 136/66/EEC, Artlcle 7)
The lntervention Price, whlch guarantees that producers wilL be able to seIl thelr produce at a prlce whlch,
allowtng for market fluctuations, Is as close as possible to the narket target prlce, is egual to the market
target Pllce reduced by an amount Large enough to allow for these fluctuatlons and for the transport of olive
o11 from productlon areas to consmptlon areas.
Threshold prlce (Regulatlon No |36/6G/EEC, Artlcle B)
The threshold prlce Is flxed in such a way that the sellrng prlce of the hlnrted product at the frontler crosslng
point (Regulation No L36/66/EEC, Artlcle f3 (2)) is the sme as the market target price. The frontler crosslng
polnt is Imperla (Regulatlon No L65/66/EEC, Artlcle 3).
B. Standard qualltv
The Productlon target Prlce, market target prlce, lnterventlon prlce and threshold prlce relate to sml-flne
vlrgln olive oil wtth a free fatty acld content, expressed as olelc acid, of 3 grms per IOO grarfls (Regulatlon
No |65/66/EEC, Artlcle 2).
II. YINIUSu-ISE9BE--LEYIES
The comlssion, In Regulatlon (EEc) No 1362/76 of t4 .rune 1976 (oJ No L 154, 15.6.r97G), adopted the tenderlng
procedure for flxing Levles on ollve ol1.
Artlcle 4 of comisslon Regulatlon (EEc) No 3188/76 of 23 Decqber 1976 on rules for the implmentatlon of the
special measures for the deteminatlon of, offers of ollve o11 on the world market and on the creek market (OJ No
L 359, 30.12.L976), as Lasr mended by ReguLatlon (EEC) No 2413/.17 (OJ No L 27g, L.rr,1977), lays down that the
rate of the mtnhw levy 1s to be flxedl for each of the products concerned on the basls of an qmlnatlon of the
situatlon on the world or Greek markets, as approprlate, and on the comunlty market, and of the rates of levy
lndlcated by the tenderers. rn the case of products other than ollve oll the comission also takes lnto account
thelr oll content.
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ccT headlng No Descrlptlon
07.01 N rr Vegetables, fresh or chilled
N. Olives 3
Ir. Other
07.03 A rr Vegetables provisionally preseryed






brine, In sulphur water or ln
speclally prepared for lrmediate
15.07 A r a)
15,07 A r b)
15.07 A I c)
Flxed vegetable oils, fluld or soIld, crude, reflned or pulfled
A. Ollve o11 I
I. Untreated :
a) Virgln ollve oll
b) Virgln lilpante ol1ve o1L
c) other
15.07 A II a)
15.07 A II b)
rr. Other :
a) obtalned by processing olls faIIIng wlthlng subheadlng 15.07
A I a) or 15.07 A r b), whether or not blended wlth virgin oIIv
o11.
t') Other
15. 17 B r a)
15.17 B I b)
B. Residues resultlng from the treatment of fatty substances or anlmal or
vegetable waxes :
L Contalnlng o11 havlng the characterlstics of ollve oil 3
a) Soapstocks
b) Other
23.04 A Oll-cake and other resldues (except dregs) resulting from the extractlon
of vegetabl-es olls :
A. Oil-cake and other realdues resuftlng from the extractlon of ol1ve oll
II I. EB]gE9-9N-EEE-INEEB{AI-U4E{ET
A. ollve oII
The prlces have been recorded on the Mll-ano and Barl markets for different quallties. When comparlng prlces
relatlng to the sme guallties, aLLowance must be made for difference In dellvery condltlons and marketlng
stages.
l. Markets : IillIano
Barl
2. Marketlnq staqe and dellvery condltions
Ml-Lano 3 per vagone o autcarro o clsterna completl base Mllano per pronta consegna e pagamento egcluso
lnbalLagglo ed lmposte entrata e consumo, per merce sana, leale, mercantlle.
BarI : per merce grezza alLa produzlone
3. ouallty : the various guallties of oll are shom ln the tab1e.
B. Other oils
To make lt IDssible to compare prlce trends for ollve o11 wlth prlce trends for other ol1s, the followlng prlces
have been recorded on the Mllano market :
- 
prlce for refined groundnut oll
- oI1 of varlous aeeals
N.B. Pricea guoted for a glven day are valid for the ueek indicated.
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OLTO DIOLIVA
Splegazlonl relative al prezzi dell-roIIo d'oIlva (prezz! fissatl e prel-IevI mlnlml)
I. EBEEZI-qI99ATI
A. Natura del prezzl
In vlrtu del regolamento n. 136/66/cEE 
- art. 4 (Gazzetta ufficlale del 30.9.1956 
- 90 anno - n. I72) moallflcato
dar regolmento (cEE) n.2560/77 del 7.11.77 (Gazetta ufflciale del 28.rr.?7, n. 303) tt consigllo, che dellbera
su proPosta della comlsslone, flssa ognl anno, anterlomente all lo agosto, per Ia sucesslva cmpagna di
comerclalizzazione che si estende dal 1o novembre aI 31 ottobre, un prezzo indicativo alla produztone, un prezzo
lndlcatlvo dl mercato, un prezzo drintervento e, anterlormente al Io ottobre, un prezzo dl entrata alellrollo
d'ollva unicl per la Cmunlta.
Brezzo indicativo a (regolmento n. |36/6G/CEE - art. 5)
Oueato Prezzo e fissato ad un ]Ivel1o equo per 1 produttorl, tenuto conto dell,eslgenza dI mntenere 11 necessarl,o
volme dI produzlone nella Comunlta.
Prezzo lndlcatlvo di nercato (regolmento \. |36/66/CEE 
- art. 6)
Ouesto prezzo g flssato ad un Ilvello che pemetta 1I nomale amerclo de]Ia produzione di ollo dtollva, tenuto
conto del Prezzl dei Prodottl concorrenti, 1n particolare delle loro prospettlve di evoluzlone durante La
cmlEgna di comerclaltzzazLoae, nonchE deI-Itlncldenza de1le naglorazionl mensllI su1 prezzo dell'o11o drollva(regolamento n. 136/66/CEE 
- art. 9).
Prezzo drlntenento (regolmento n. L3G/06/CEE 
- art. ?)
lL Prezzo drintervento, che garantlace aI produttori l-a realtzzazlone delle loro vendlte a un prezzo che sl
awlclnl tl plU posslbile, tenuto conto delle varlaztonl del mercato, aL prezzo lnalicatlvo dl mercato, a parl
a questrultlmo pxezzo dl[lnulto di un lmporto ta1 darendere possiblll le sualalette varlazlonl e lrlnoltro
deIIrollo dtollva dalle zone dl produzlone alle zone di consumo.
Prezzo drentrate (regolamento n. |3G/66/CEE 
- art. 8)
Il prezzo drentrata e flsBato In modo che 1I prezzo dl vendlta del prodotto lnportato ragglunga, ne1 luogo dl
translto dl frontlera (regolamento n. 136/56/CEE 
- artlcolo 13, par. 2), i1 llvello de1 prezzo lndicatlvo dl
mercato. 11 Luogo dl transito dl frontlera E ftssato ad Imperla (regolamento n, t65/6G/cEE 
- artlcolo 3).
B. Quallta tlpo
r! pxezzo tndlcatlvo alla produzione, 11 prezzo lndicatlvo d1 mercato, lL prezzo drtntervento e il. prezzo
drentrata si riferlscono allrollo drollva verglne sml-flno, 11 cul tenore In acltll grassl liberl, espreaso
in acldo olelco, E di 3 g, per 100 g. (regolmento n. |65/66/CEE - artlcolo 2).
I 1. EEE-LIEYI-UINIUI-A+]IS9BEAZI9NE
con regolmento (cEE) n. t362/76 del 14.5.1975 (cu n. L 154 clel 15.6.?6), Ia Comtssione ha stabllito che I prellevl
ne1 settore del1rol1o drollva vengano flssatl mendlante gua.
Lfutlcolo 4 de]. regotmento (CEE) n. 3tBA/76 della CorEnlsslone, d.el 23.f2.D76, relatlvo alle modal-ltA di
apPllcazlone delle mlsure particolarl aegnatmente per Ia detemlnazlone delle offerte alt o11o dtollva su1 mercato
mondlale e aul mercato ellenlco (GU n. L 359 deL 30.t2.76l, modlflcato dla ultho dal regolmento (CEE) n. Z4t3/77(cu n. L z79 del t.rr.77), deflnisce 1 crlterl per Ia flsaazlone clel taaso der prellevo mrnimo. Tale tasso deve
eaaere flssato, per clascuno del prodottt di cul trattasl, ln base ad un esane de1la sltuazlone del mercati
mondlale o eIlenico, secondo 11 caso, e de1 mercato cqnunltario, nonch6 de1 tassl ali prellevo Indlcati dagll
offerentl. Per quanto rlguarda i prodottl dlverst datltolio droliva, 1a comlsslone tiene tnoltre conto del tenore
dl olio del prodottl ateasl.
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N. alella tarlffa dloganale
conune Deslgnazlone delle nerci




07.03 A rr Ortaggl e plante tnangerecce, presentatl lmerse Ln acqua salata
solforata o addlzLonata dl a1t!e sogtanze atte ad assicur:arno
temtEranemente la conaervazlone, ma non specialmente preparatl
lL consumo imediato :
A Ollve :
II. Altre
15.07 A r a)
15.07.A r b)
15.07 A I c)
OIi vegetalt flssL, fluldt o concreti, greggl,
A OLto drolLva :
I. non trattato :
a) O11o dtollva verglne
b) OIio drollva verglne lanpante
c) A1tro
depuratl o rafflnatl
15.07 A II a)
15.07 A rr b)
II. Altro :
a) ottenuto dal trattanento alegll oll d.elle sottovoci 15.07 A I a)
o 15.07 A I b), anche tagllato con ollo drollva vergine
b) non n@lnato
15.17 B I a)
I5.r7 B r b)
B Degrasi resldul provenlentl dalla l_avorazlone delle aostanze grasse
o delle cere anhall o vegetali
f. Contenentl o11o avente i carattert dell-ro1lo dl ollva :
a) Paste dI saponlflcazlone (soapstocks)
b) Altrl
23.04 A Panelli, aansa di ollve e altrl resldul dellrestrazlone degll oII
vegeta1i, escluse le morchie :
A. aanse di ollve e altrl restdul deLlrestrazlone dellrollo d'ollva
II I. EBE4EI-SC!-EBSAE9-INEEBN9
A. OIlo drollva
I PrezzL sono statl rll-evatI sul mercatt ltallant dI Milano e di Barl per quallta dlfferentl.
Al nomento del confronto tta prezz! rlferentisl alle stesse quaIltt, e necesBarlo tener conto della dlfferenza
che eslate nelle condizionl dl consegna e nella fase dl comercio.
l. PLazza : Mllano
BilI
2. Fase dl con$erclo e condlzlont di consegna
Mllano 3 per vagone o autocarro o claterna conplett base MIIano per pronta consegna e pagmento escluso
lnballaggio ed tmPoate entrata e consmo, per merce sana, Ieale. mercantlle.
Bari : per merce grezza aLLa produzlone.
3. Quallta : le dlverae gualltE d,ollo sono riprese nella tabelta.
B. ALtrl o11I
A1 flne dl confrontare lrevoluzione del prezzl dellrolio d'ollva con altre guallta drolio, sI sono rilevatl sul
mercato dl Mllano L prezzt .
- dellrollo dI arachide rafflnato
- dellrollo dl semi varl
N.B.I prezzi reglstratl ln un detemlnato glorno sono valldi per le setthane menzlonate.
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OLIJFOLIE
Toellchtlng op de olijfolieprljzen
I. YAEEqE9IE-LPE-EBISZEN
(vastgestelde prljzen en tninlmumhefflngen) .
A. Aard van d,e
Krachtens verordenlng nr. 136/66/EEG - Art. 4 (Publlkatleblad dd. 30.9.1955 - 9e jaargang - nr. 172), gewljzlgd
blj verordening (EEG) N.2560/77 dd. 7.rr.77 (Publlkatleblad dd. 28.r1.77, nx.303) stelt de Raad op voorstet
van de comissle, jaarlijks vd6r I augustus voor het daaropvolgend verkoopselzoen, dat loopt van I november tot
en met 3t oktober, voor de Gsoeenschap een produktlerlchtprijs, een marktrichtprijs, een interventleprljs en
v66r I oktober een drernpelprijs voor olljfolle vast.
Produktlerlch (Verordening nr. 136/66/EEG - Art. 5)
Deze word.t op een voor de producenten billljk nlveau vastgesteld, met inachtnming van de noodzaak om de ln de
Gmeenschap noodzakell jke produkt ieomvang te handhaven.
l,larktrlchtprljs (Verordenlng nt. 136/66/EEG - Art. 6)
Deze prljs wordt op een zodanlg peI] vastgesteld dat een normale afzet van de olijfoJ-leproduktle mogelljk Is,
rekenlng houdend met de prljzen van de concurrerende produkten en met nme met de voorultzlchten voor ale ont-
wikkellng daarvan ln de loop van het verkoopselzoen, almede met de invloed van de maand.elljkse verhoglngen op
de olljfolieprljs (verordenlng nr. 136/66/EEG - Art. 9) .
Interventleprljs (Verordening nr. 735/66/EEG - Art. 7)
De lnterventleprljs, welke de producenten waarborgt dat zlj kunnen verkopen tegen een prljs die, rekenlng
houdend met de prijsschomellngen op de markt, de marktrlchtprljs zoveel mogelijk benadert, Is gelljk aan de
marktrlchtprijs, vemlnderd met een bedrag dat groot genoeg is om dle schomellngen alsmede het vervoer van
de olljfolie van de produktle- naar de verbrulksgebleden nogellJk te maken.
Drempelprljs (Verordenlng nr. 136/66/EEG - Art. 8)
De drmpelprljs wordt zodanig vastgesteld dat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt ln de vastgestelde
plaats van grensoverschrijdlng (verordenlng nr. L36/66/EEG - Art. 13 - Lld 2) op het nl-veau van de marktrlchtprijs




De produktierlchtprljs, de marktrlchtprljs, de lnterventleprijs en de clrempelprljs hebben betrekklng op halffljne
olljfolie verkregen blj de eerste perslng, waanan het gehalte aan vrlje vetzuren, ultgedrukt in oliezuur, 3 grm
per I00 grm bedraagt (Verordenlng fi. \65/66/EEG - Art. 2).
I I. U]NIYSYEEEEI!-GEN-EIS-INY9EB
Blj Verordenlng (EEG) nr. 1362/76 dd. 14.6.75 (Publlkatleb]ad L 154 dd. f5.6.76) ne$t de comlssle haar toevLucht
tot de lnschrljvlngsprocedure voor de vaststelllng van de heffingen ln de sector olljfolle.
Art. 4 van verordening (EEG) nr. 3188/76 van de comlssle dd. 23.12.76, houdende ultvoerlngsbepallngen betreffende
de bljzondere maatregelen met nme voor het bepalen van aanbledingen van olljfolIe op tle wereldmarkt en op de criekse
markt (PubIlkatleblad L 359 dd. 30.L2.75), laatstelljk gewljzigal blj verordening (EEG) nr.2413/77 (PubIlkatleblad
L. 279 dd. 1.11.77), bepaalt de ultvoerlngsbepallngen tot het vaststellen van de mlnhmhefflng, dat dlt bedrag voor
elk van de betrokken produkten dlent vastgesteld op basls van een onderzoek van de sltuatle op de wereldmarkt - naar
gefang van het geval 
- 
de Grlekse markt enerzijds en op de markt van de cmeenschap anderzljds almede van de door
de lnschrijvers vermelde hefflngen. Voor de andere produkten dan o]ljfoIle houdt de comlssle ook rekenlng met het
ollegehalte van deze produkten.
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Nr. van het gseenschap-
pelijk douanetarlef Omschrljvlng
07.01 N 1r Groenten en moeskrulden, vers of gekoeld 3
N Olijven :
IL andere
07.03 A rr Groenten en moeskrulden, ln water, waaraan, voor het voorloplg verduur-
zmen, zout, zlravel of andere stoffen zljn toegevoegd, doch nlet
speclaal bereld voor dlrekte consmptle :
A Olljven :
II. andere
15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A r c)
Plantaardlge vette 01ien, vloeibaar of
gerafflneerd:
A. OlljfolIe :
I. nlet behandeLd :
a) O11jfo1le verkregen b1j de
b) olijfolle verkregen blj de
(lmpo11e)
c) andere
vast, ruw, gezulverd of
eerste perslng
eerste perslng, voor verl ichtlng
15.07 A II a)
15.07 A II b)
andere:
a) verkregen ult olien van de onderverdellngen A I a) of A I b)
van [pst 15.07, ook lndlen versneden met olljfolle verkregen
blj de eerste perslng
b) overlge
II
15.17 B I a)
15.17 B r b)
Afvallen afkomsttg van de hevrerklng van vetstoffen of van dlerlljke
of plantaardlge was :




23.04 A Perskoeken, ook dle van olljven, en andere blj de wlnning van
plantaardlge ollen verkregen afvallen, met uttzonderlng van droesm of
bezlnksel :




Opgenomen werden Itallaanse marktprljzen voor diverse olljfollesoorten op de markten van Ml1ano en Barl. Blj
een vergelljklng tussen prljzen dle betrekking hebben op dezelfde kwalitelt., dlent rekenlng gehouden met de
verschlllen dle bestaan In leverlngsvoorHaarden en handelsstadla.
I. Pfaatsen i MI1ano
Barl-
2. Handelsstadla en leverlngsvoorwaarden
Milano : per vagone o autocarro o clsterna cmpleti base Mllano per prontoa consegna e pagamento escluso
imballagglo ed Imposte entrata e consumo, per merce sana, lea1e, mercantlle.
Bari : per merce qrezza aILa produzlone.
3. Kwalitelt : de kwalltelten van de dlverse olljfollesoorten zijn op de desbetreffende tabel olryenomen.
B. Andere ollgn
Tenelnde de ontwlkkellng van de prljzen van olljfolie te kunnen vergelljken met dle van de andere oliesoorten
werden voor de markt van tlilano eveneens de prijzen opgenomen van :
- 
gerafflneerde grondnotenolie
- zaadollen le kwalltelt
N.B. De op een bepaalde dag tot atand gekomen prljzen zljn opg'enomen als geldend voor de aangegeven week.
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OLIVENOI. IE
forklarlng til prlserne for olivenolle (fastsatte prlser og nlnhumslmportafgtfter)
I. E}SEEEEEE-EBISEE
A. Prlsernes art
I henhol-d t1l forordnlng nr. 136/66/E/F 
- artlkel 4 (De Europai8ke Felleskabers Tldende af 30.9.f966 - g.Argang
nr l72l ed.ret ved forordnlng (EoF) nr. 2560/77 af 7.11.77 (Eurofrllske Tldende af 28.1r.??, nr. 303) fastetter
REdet p& forslag af Komlssionen hvert Ar inden den l. auguat en producentindlkativprls, en tnarkedsprts og en
interventlonsprls smt - lnden den l.oktober - en tErskelprls for ollvenollei prlserne faatsettes for Fetlesskabet
for det folgende ProduktlonsAr, som begynder den l.november og slutter den 31. oktober.
Producentindikativprls (Forordntng nr. L35/66/E@F - artikel 5)
Denne fastsettes pA et nlveau, der er rlmellgt for producenterne, 09 den fastsettes under henslmtagen tII, at
der forstsat skal producerea den nrdvendlge magde 1 Fallesskabet.
Markedslndlkatlvprts (Forordnlng nr, L36/66/EOF - artlkel 6)
Denne prls skal fastsettes pE et s&d.ant nlveau, at produltlonen af ollvenolle kan afsettes normalti den fastsettea
uder hensyntagen tII prlserne pA de konkurrerende produkter og bl.a. dlsse prlserE forventede udvlkling I
produktionserets lob samt under hensyntagen til de mAnedlige ti]lags lndvlrknlng pA prlsen pA oJ,lvenolle
(Forordnlng nr. L36/66/EAF 
- artlkel 9)
Interuentionspris (Forortlntng nr. L35/66/EOF - artlkel 7)
InterventlonsPrlsen, der slkrer producenterne et salgaprovenu, som under henslmtagen ttl avlngnlngerne pA narkedet
L19ger sA tat ved markedsindlkativprlsen som muligt, er I1g med narkedsindikatlvprisen med fradrag af et belob,
der er ttlstrekkeLlgt tll at ttllade dlsse svlngnlnger samt ollvenoliens transport fra produktlonsomrAdlerne tll
forbrugsomrederne 
.
Tarskel-prls (Forordning nrz L36/66/EOF 
- artlkel 8)
Terskelprlsen fastBettea sAledes, at salgsprisen for det Indforte protlukt pt granseovergangsstedet svarer tll
markedslndlkatLvPrlsen (Forordnlng nx. L36/66/EOF 
- artlkel 13 - stk. 2). Det grstseovergangssted, soE er
fastsat for F.ellesskabet, er Imperia (Forordnlng nx. I65/66/EAF - artlkel 3).
B. Stilalardkvalitet
Producentlndlkativprlsen, mrkedlalndlkatlvprisen, Interyenttonsprisen og tarskelprlsen vedrorer nellenfln
Jmfruolle, hvis lndhold af frle fedtsyrer, udtrykt i olieayre, er pE 3 gran pr. IOO gra.n (Forordlnlng nt. L55/
66/EOF - artlkel 2).
r henhold til forordning |. OFI nr. L362/7G af 14. Jul 1976 (EFT nr. L I54 af I5.G.I9ZO benytter Komlssionen en
llcltationsprocedure til fastsettelsen af tmportafglfter for ollvenolle.
I artlkel 4 1 Kotrmlsslonens forordnlng (EoF) r.r. 3L88/76 af 23. dlecerber 1976 om gennemf6relsesbestem€Iser for
vlsse Erlige foranstaltnlnger, iaer vedrorende bestmelae af udbudet af olivenolLe pA verdenBmrkedlet og pA det
greske narked (EFT nr. L 359 af 30.12.1975), aenest adret ved forordlning (EOF) nr. 24L3/77 (EFT nr. L 279 af
I.I1.1977), fastlegges krlterLerne for fasteettelse af EtnlnmsafglftsBatsen, 09 dlet bestemes, at denne sats skal
faatsttes for hvert af de pagaldlende produkter pA grmdlag af en unders9gelse af situatlonen dels pA verdensmarkedet
eller eventuelt det greske marked, og dels pA Fellesakabeta marked, saBt en udersogelse af de afglftssatser, soto
de bldende har ilf6rt. Med henslm tII ildre produkter end ollvenolle tager Komlssionen ogsA henslm tll dlsse
prod,ukters ollelntlholal.
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Pos. i den falles
toldtarlf varebeskrlvelse
07.01 N rr Grontsager, frlske eller k61ede:
N ollven :
II. I andre tllfelde
07.03 A rr Grontsager, forel@blgt konserverede I saltlage, svovlsyrllngvand eller
andre konsenerende oplosninger, men lkke tllberedte til wlddelbar
forterlng :
A. Ollven :
II. I andre tllfalde
15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A I c)
vegetabllske fedtstoffer og vegetabilske fede olier,
rafflnerede :
A. Ollvenolle :





15.07 A II a)
15.07 A rr b)
fI. I andre tllfelde :
a) Fremkomet ved behandllng af oller henhorende under pos.
15.07 A I ap eller L5.07 A I b), oqsg blandet med Jomfruolle
b) Analre varer
15,17 B I a)
15.17 B r b)
Reetprodukter fra behandtlng af fedtstoffer, fede ol1er eller
illmalsk og vegetabllsk voks :




23.04 A Ollekager og ildre restprodukter fra udvlndtng af vegetabilske oller
(undltagen restprodukter fra rensnlng af oller) :
A. ollekager og ndre restprodukter fra udvlndlng af olivenolle.
I I r. EBI9EB_84_UJE!gEr__43B5EPE!
A. Ollvenolle
Prlserne opkreves pa de ltaltenske markeder Mt1ano og Barl for forskelltge kvaliteter. ved smenllgnlng
de prlser, som galder for de samme kvaliteter, me der tages hensyn til den forskel, der er mellem
Ieverlngsbetlngelserne op omsatningsleddene.
l. Steder 3 Mllano
Bari
2. omsetnlnqsled oq leverinqsbetlnqelser
Mllilo : per vagone o autocarro o clsterna completi base Mltano per pronta consegna e Pagamengo excluso
imballaggio ed lmposte entrata e conswo, per merce sana, leale, mercantLle.
Bari : per merce grezza aLLa produzlone.
3. Kvalitet : Se tabeller.
B. Andre olier
For at kunne smenllgne prlsudvlkllngen for ollvenotie med andre oliesorter har man pA markedet i Mllano

























Mellemtrn lomf ruolre 3o Hurle d'olrve vrerge semr-frno 3o
Mitiellernes Jungfernol 30 Olro d'olrva vergrne semr-fino 3o












catif e [a production Prezzo lndicativo atta produzione Production targe'Produkt'i e ri chtp r
prr ce
:s
UC.RE-UA 191 ,54t 191.54t 191 .54( 't91.51( 191.54t 91.540 91.540 91.540 91.540 191,54|.







UKL 121 47: 12',t,47:
Reprasentativ markedpris
Prix repr6sentatif de march6
Representat iver ilarktprel s





UC.RE-UA 149.551 150 -6?t 121 
-140, 2s -260 26-380. 27 -9fllJ 2A-62t 174-62t 1?e-A?t 'i.21 -A?t














UC-RE-UA 142,264 143,381 144,50t 145,621 116-711 47,860 48,980 1 68 
-980 | a8-98t 1L8-9At










schre t Lenprel s
Prezzo drentrata
Threshotd price
D renpe Ipri j s
UC.RE.UA 146.554 147.671 z?,800 23.920 125,040 126.160 27.28C 1?7 
-?81 127 -28C p?.28d




























UC-RE-UAI t OO ks
ANNEXE I
Pos. i don talles toldlarif
Nr. des Gemernsamen Zolharrfs
CCT hsadrng No.
No du lsril douanier commun
No dells tarifla dogonsle comuns
Nr. von hel gemomschap. douanstariel
1979
5.1 1?.1 19.1 25.1 z.? 8.2
a)







































































(1) Pour les lmportotlons des hultes de cette sous-position tarlfalre entlerement obtenues dans Irun des peys ci-dessous et directement
transport6es de ces pays dans ta Coanunaut6, [e pr6tAvement e percevoir est diminud de :
s) Espagne, Grece et Liban:0150 unit6s de coEpte par 100 kitogrammes;
b) Turqule : 18150 unlt6s de conpte par 100 kiLograames A condition que trop6rsteur apporte l,a preuve dievo'ir rembourse [a taxe d['erportation lnstitu6e par [a Turquie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse d6passer [e montant de [a taxe effecti-
veDent institu6ei
c) Atg6rie, fiaroc, Tunlsle: 20150 unit6s de compte par 100 kitogrammes a condition que Iropdrateur apporte [a preuve d'avoir rem-
bourse [a tare a Irerportation institu6e par ces pais, ssns que, toutefois, ce remboursement ne puisse d6passer [e Eontant de[a tare effectlveEent instltu6e.(2) Pour les lnportstions des hui[es de cette sous-position tarifaire:
a) entlAreoent obtenues en Atg6rie, au llaroc, en Tunisie et transportoes directement de ces pays dans [a Communaut6, [e pr6tdvementi percevoir est diminu6 de 3120 unites de compte par 100 kilogranmesl
b) entilrement obtenues en Turquie et transport6es directement de ce pays dans [a Communaut6, [e pr6tdvement 6 percevoir est dimi-
nu6 de 2156 unit6s de compte psr 100 kitogrammes.(3) Pour les iEportstions des huites de cette sous-position tarifaire :
a) entloreBent obtenues en Atg6rie, au iaroc, en Tunisie et transportees d'irectement de ces pays dans [a communsute, te pretAvement
t percevoir est dioinu6 de 6 unit6s de compte par 100 kitogrammes;
b) entiereDent obtenues en Turquie et trsnsport6es directement de ce pays dans [a Communaut€, Le p16tCvement e percevoir est dimi-
























Pos. iden fBlles loldtaril
Nr. des Gemsrnsamen Zolharils
CCT headrng No.
No du tarf douonier commun
1979
No dslla tarifla doganale comune
Nr. van hst gsmmnschap. douanetsrlg JAN FEB MAR APR lIAI JUN JUL AUG SEP 0cT
















't5.07 A rr b) (3) e) 4E,00
RR NN
(1) Pour tes.loportations des huiles de cette sous-positlon tarlfaire entiereDent obtenues dsns trun des pays ci-dessous et dlrecteDe?t
transportdes de ces pays dans [a Cooaunaut6, [e pr6tAveoent A perceyoir est dlnlnu6 de :
a) Espogne, GrAce et Llbbn :0,50 unit6s de conpte por 100 kilogrammes;
b) Turqule : 18150 unit6s de conpte par 100 kltogramoes A condltion que [rop6rateur apporte ta preuve d'avoir reabours6 [a taxe e
Irerportation institu6e par [a Turquie, sans que, toutefois, ce reobourseuent ne puisse d6passer [e oontant de [a taxe effectl-
vement instituAe;
c) AtgArie, liaroc, Tunlsle : 20150 unltos de conpte par 100 kitograomes A condition que l'oporateur apporte [a preuve dravolr rer
bours6 [e tare A l'exportation instltu6e par ces pais, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse ddpasser [e nontant de
ta taxe effectlveEent lnstitu6e.(2) Pour les loportatlons des hultes de cette sous-posltion tarifalre :
a) entilreEent obtenues en Atg6rie, au llaroc, en Tunisle et transportees directeEent de ces pays dans [a CoEnunaut6, [e pr6tevement
A percevolr est dl6lnu6 de 3120 unit6s de compte par 100 klLograEEesi
b) entioreEent obtenues en Turquie et transport6es dlrectement de ce pays dans [a Connunaut6, te pr6t0veoent A percevoir egt dimi-
nu6 de 2156 unlt6s de conpte par 100 kitogrames.(3) Pour les loportations des huites de cette sous-position tarifaire:
s) entioreDent obtenues en Atg6rie, au Jlaroc, en Tunisie et transportees directement de ces pays dans [a Communaut6, [e preleveDent
0 percevoir est dininu6 de 6 unit6s de coopte par 100 kllogrammesl
b) entiereEent obtenues en Turqule et transport6es directenent de ce pays dans [a Connunaut6, [e prr6tAveBent e percevoir est dimi-











Mindestabsch6pf ungen bei Einfuh;
Minimum import levies










Pos. r dsn lall€s toldtsnt
Nr. dos Gemornsam€n Zolhanrs
CCT hsading No
No du taill douantor commun
No dolla tariffo doganale comune




?3.04 A Ir ;l
15.17 B t s)
OLIVENOLIE Minimums importafgifterOLiVENOL Mindestabschtipfungen bei Einfuhr
OLIVE OIL Minimum imPort levies
HUILE D'OLIVE Pr6lDvements minimaux A l'importation
OLIO D'OLIVA Prelievi minimi all'importazione
OLIJFOLIE Minimumheffingen bii invoer
a) Grece








Pos. r don Iell€s toldtanf
Nr dos Gemernsamen Zolltailfs
CCT headrng No
No du tarrl douanrer commun
1979
No della tariffa doganalo comune
























OLIVE Olt Market prices
HUILE D'OLIVE Prix de march6















Nov. I oec. JAN
7-11 14-11 21-1'l 28.11 5.12 1?.1? 19.12 27.1? 2.1 9.'l 16.1 23.1
Bari - Per merce grezza atLa produz.ione
EXTRA
LIT 15.500 2?7.500 21 5.000 ?12-OOO 215-000 212. soo ,27 
-50n 21E_ snn 21 8.00t 21 6.00( 21 5.00( 21 1 .500





LIT 163.00t 1 62.00[ 162.00t 1 62.00t
UC 141,?4t 140.381 140,381 140.3E1
LAMPANTE
LIT 50.250 54.000 52.000 51.250 1 51 .000 51.000 50.750 151.258 1 49.50t 149.75C 1 50.50C
UC 30,199 33,449 31.716 31.066 30-849 30-869 30,655 '131.06( 129.549 1?9.76( 130.414
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 71.?50 71.750 73.500 75.500 73.500 72.500 71.750 71 .500 1 70.50C 169.50C 1 70.00[ 1 70.50C
UC 48,397 4E,830 50,347 50,347 50-347 t49.480 I 4E- E30 48.613 147.747 1 46-88t 117.314 147,74i
DI SANSA O'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 39.500 38.000 35.000 32.000 52.500 132.500 13?.25C 13't .00G 1 28.50[ 1 28.50C
UC ?0.884 19.5U 16.9U I 1 4.385 14-A1A
-81 8 114.601 113,518 1',i1-352 111.352





LIT 75.500 I 74.500 74.500 76.500 75.500 75.500 I 73- 50C 1 73- 500 1 73- 50C 172-5r]1 177 
-Snt 1 75.000
UC 50,347 51,213 51,213 52.946 52.08t) 52,0E0 150,346 150.346 150.346 1 49.18A 1L9 
-1AA 1t 9 -911
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 39.500 3E.500 55.500 1 33- 500 I 33- 500 1 33- 500 I 29- 504 1 28.500 1 26.000













l,litano - Fase ingrosso.inclusa imposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 29.500 30.500 30.500 30.500 30.500 1 30.500 1 30.500 1 30.500 1 30.500 1 29.500 1 29.500 127 
-500
UC 'tz,21E 113.085 1 1 5,085 1 1 3,0E5 13,085 1 3.065 1 1 5,085 '113.0E5 '113.OBs 112-218 112 
-218 110,485
OLIO DI 1A OUALITA
LIT t5,750 ,6.250 t6.250 t6.250 t6.250 t6.250 66.250 66.250 66.250 65.250 64.250 63.250








































LIT 52.083 1 51 .000
UC 31,7EE 1 30,E49
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 73.250 7?..313




























ttlitano - Fase ingrosso inclusa ioposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIOE
RAFFINATO
LIT 30- 250 1 30.50(
UC 12.U8 1 13,08:






Eclalrclsaeuenta concernant les prlx des gralnes olEagineuses (prlx ftx6s et prlx sur le narchE nonalial), Iralde et
la restitutlon, contenus dan6 cette publlcation.
I. PRIX TIXES
Ne!-ure-gec-Pt-t.
En vertu du Regl€nent No. |36/66/CEE, Arttcle 22 (Journal Offlclel du 30.9.1966 - gEme am6e - No. 172), le Conseil,
statuant sr ProPoaitlon de la cmisslon, flxe chaque mnee pour la campagne qul dure du rer JullLet au 30 Juln pourIe colza et La navette (REgleloent No. Ll4/67/cEE dlu 6.5.1957) et tlu ler septembre au 3l aoot pour le tournesol(Regleoent (cEE) No. L335/72 du 27.5.1972) un prlx inallcatlf unicrue pour la cmunaut€ et un prix drlntervstlon de
@, valables Pour une quallte tyPe et les prlnclpaux centres drlnterventl,on ainst que les prlx drlnterventlon
@!999, qui y sont applicables.
Efll_1Bg!9e!1f : (REslement No. r36/66/cEE, Art. 23).
ce Prlx est flx6 a un nlveau equltable pour les producteurs, c@pte tenu de la necessit€ de malntenlr le vohme d,e
productlon nEcessalre dans ta Comunaute.
PIU_g:U!9ICC!!198_ge-Ee99 3 (Reslement No. t36/66/cEE, Art. 24).
ce Prlx garantlt aux Producteurs La r6allsatlon ale leug ventes a un prlx aussl proche que posslble du prlx indicatif,
coEpte tenu des variatlons du march6.
PE$_q:UleEygE!19E_ggElyeE 3 (Reslment No. r36/66/cEE, Art. 24)
ces Prix sont flx68 E un nlveau qut p€mette aux gralnes de circuler llbrement dans la comounaut€ en tenant c@pte
ale6 conditlons natrelLea de fornation des prlx et conforE€ment au besolns du march€.
43lgEeglgge_geBC-uellee : (Regl@ent No. t36/66/cEE, Art. 2s)
Afln de [Emettre lrGche].omenent des ventes, Ie prlx lndlcatlf et Ie prix d,tnterventlon aont majores mensuellement,
a tErtlr dlu dl€but du 3e nols de Ia camlEgne et trEnalant ue tr€rlode de 7 mols trDur les gralnes de colza et de navette
et de 5 EoIa pour les grainee de tournesol, drun nontant idlentlque pour ces deux prlx, en tenant c@pte des frals
noyens de stockage et drlnteret dans Ia Comunaute.
EIU_gS_ggI9le_E9Bg1el : (Resrement No. L36/66/@E, Art. 29).
Le prlx du march€ Eondial, ca1cule Pour un lieu dle pasaage en frontlere de Ia Cormunaute, est d6temin6 a lErtlr ales
trp881b111t68 drachat Les PIus favolables, Iea cour6 6tant, Ie cas 6cheant, ajust6s pour tenlr compte de ceu des
prodlults concurrents.
II. AIDE : (Reglsoent No. L36/66/9EE, Art. 27)
Lorsque Ie Prix lndlcatif, valable pou une espEce de gralne, est superleur au prlx du marche mondlal pour cette
esPEce, 11 est octroy€ une alde pour lds gralnea de lacllte espece recolteea et transformees dans ra cmunaut6. cette
alde est 6gale e la dllfference entre le prtx lndlcatlf et Le prlx d,u march6 mondial.
Dans Ie cas o0 aucune offre et aucun cours ne peuvent Ctre retenug pour la aletemlnatton du prlx du mrch6 nondLal,
la comlsslon fixe Ie nontant de ltalde a trErtlr de Ia derntEre valeu connue des hulles et des tourteaux.
III. RESTITIITION : (Reglement No. L36/65/CEE, Art. 28).
Lors ale lrexportation vers les Pays tlers deg graines olEaglneuses r6colt€es dans Ia c@trunautE, iI peut 
€tre accorde
ue restltution dont le Eontant est au PIua 6gat I la dlff€rence entre les prlx dans Ia c@[unaut6 et les cours
mondiaux, sl les Prenlers sont supErieurs aux seconds. Lratde et la restltutlon sont calculEes pour les prodults
sulvants :
No. du tarlf douanler cmun Designatlon des marchandlses
r2.0 r Gralnes et frults olEaglneux, m€me concassEs
Ex B. Autres
- Gralnes de colza et de navette
- Graines de tournesol
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OLSAATEN
Erlauterungen zu den In dteser Veroffenttlchung aufgehUhrten Preisen (festgesetzte Prelse und WeltmarktPrelse),
Belhilfe ud Erstattungen fur dlsaaten
I. FESTGESETZTE PREISE
4r!-q9r-Er9-1E-e
cem5ss Art. 22 der verordnung ltr. t36/66/Evlc (Amtsblatt vom 30.9.1956 - 9. Jahrgang, Nr. I72), Iegt der Rat auf
Vorschlag der Komlsslon fur das Wlrtschaftsjahr, alas fur Raps- une Ri.lbsensamen am I. Jutl beginnt ud il 30. JunI
endet (Verordnung Nr. tL4/67/Ewc vom 6.6.1967) und das fur Sonnenblumenkerne m l. Septmber beginnt und m 3I.August
endet (Verordnung (EWG) Nr. t335/72 von 27.6.I972), elnen einheltllchen Rlchtpreis und elnen Interventionsgrundprelg
fur etne bestlmte Standardqualltet, sowie dte Hauptlnterventionsorte und d1e dort geltenden +E]e!e!
Interventlonspreise f est.
BtgblPICIC (verordnung Nr. L36/66/EWG, Art. 23)
Dle Rlchtprelse werden unter Beruckslchtigung der Notwendigkelt, tn der Gemelnschaft das erforderliche Produktlons-
volmen aufrechtzuerhalten, in etner filr den Erzeuger angqnessenen HOhe festgesetzt.
I!!9Iy9!!19!ggEUEqpEelE (verordnuns Nt. r36/66/EwG, Art. 24)
Dleser prels gewehrlelstet den Erzeugern einen - unter BerUckslchtlgung der Marktschwankungen - mlrgllchst nahe an
Rlchtprels llegenden Verkaufspreis.
Abqeleltete rnterve4!!949pI91gg (verordnung Nr. 736/66/EwG, Art. 24)
Die abgelelteten Interventlonspreise werden so festgelegt, alass eln freler Verkehr mit dlsaaten ln der Gselnschaft,
uter Berucksichtlgung tler naturlichen Prelsbllalugsbedlngungen und entsprechend ds l'larktbedarf' mdgllch ist.
g!€flelCgg (Verordnung Nr. t36/66/Evtc, Art. 25)
Um eine Staffelung der Verkeufe zu ermtiglichen, werden der Rtchtprels und der InterventlonsPrels vor[ Beginn ales
dritten Monats des Wlrtschaftsjahres an 7 Monate fur Raps-und Rubsensamen und 5 Monate fur Sonnenblwenkerne hlndurch
monatllch um etnen Betrag erhdht, der fUr belde Prelse gle1ch 13t, unter Beruckslchtlgung der durchschnlttllchen
Lagerkosten und zlnsen In der Gmelnschaft.
lCll$eIblpICls(verordnung Nr. 136/66/stJG, Art. 29)
Der Weltmarktprels, der ftlr elnen crenzubergangsort der Gemelnschaft errechnet HIrd, wLrd unter Zugrundelegung der
gltnstlgsten Einkaufmt8llchkeiten emlttelt, wobel die Prelse gegebenenfalls berlchtlgt uerden, um den Preisen
konkurrierender Erzeugnlsse Rechnung zu tragen.
II. BEIHILFE (Verordnung Nt, L36/66/EqGt ArL. 27\
Ist der ftlr elne bestlmte saatenart geltende Richtpreis h6her als der WeltmarktPreis dleser Art, so wlrd filr ln
der cmelnschaft geerntete und verarbeltete Olsaaten dleser Art elne Beihilfe gewAhrt. Konnen fur die Emlttlung
des Weltmarktprelses keln Angebot und keine Notlerung zugrunde gelegt werd.en, so setzt die Kolmlsslon den Betrag der
Belhllfe fest an Hand des letzten bekannten wertes f{Ir 6'I odut iilkuchen.
III. ERSTATTIING (verordnung Nr. L36/56/gtlc, Art. 28)
BeI der Ausfuhr von In der cmetnschaft geernteten iil"""t.t nach drltten Llindern kann, wenn dle PreLse in der
cselnschaft h6her stnd als dle Weltmarktprelse, eine Erstattung gew:ihrt werden, deren Betrag hochstens glelch dem
Unterschled zwlschen diesen Prelsen lst.
Der Betrag der Belhllfe ud Erstattug wird festgelegt fur nachstehende Produkte 3
Nmer des Gemelnsamen Zolltarlfs warenbezeichnung
12.0 r iilsaaten und olhaltige Frllchte, auch zerkletnert
Ex B. Andere




Explanatory note on the prlces (fixed prlces and rrorldmarket prices), subsldtes and refunds for oll seeds.
I. FIXED PRTCES
!vp99-9!-PElscE
Under Article 22 of Regulation N" f35,/55lEEC (Offlctal Journal No I72, 30 September 1956) the Councll, acting on a
proposal fron the Comission, flxes for the marketlng years for colza and raPe seed (I July to 30 June - Regulatlon
No tL4/67/EEc of 5.6.1976)and for sunflower seed (I Septsnber to 3L August - Regulatlon (EEc) No 1335/'12 of 2'1.6.L972')
a8l'ng1etargetprl-ceanda@fortheconmun1ty,re1atedtoastandardqua1Ityandthe
interventton centres wlth the derlved lnteryentlgg-P4ggE apPllcable at those centres.
EeESgt_pElgC (Regulation No 136/66/EEc, Art. 23)
Thls price is flxed at a Level whlch ts falr to producers, account belng taken of the need to keeP Comnunlty
productlon at the requlred leveI.
Eeels_&tcIygEElgg_pEl9e (Resulatlon N' |36/66/EEC, Art. 24\
Thls price guaranteea that producers witl be able to sell thelr produce at a prlce, whlch, allowlng for market
fluctuatlons, ls ag close as possJ.ble to the target Prlce.
DgllyCg_1!t9ly9!gl9!-pE-lSeg (Resulatton No L36/66/EE9, ArL. 24t
These prlces are fixed at a level which wlll allow seeds to move freely withln the comunity under natural condltions
of price fomtion and ln accordance with the needs of the mdket'
U9U9!II_1!9E9899E (Resulatton No r36l56,/EEc, Art. 25)
To enable sales to be staggeretl, the target and lnterventlon prlces are increased each month for a Period of seven
rBonths for colza and rape seed and flve months for gunflower seed, beglnnlng with the thlrd month of the mrketlng
year, by an aEout whlch shall be the sane for the target and Lntenentlon prlces and whlch takes account of average
storage costa and interest charges ln the Comunity.
EgEl-a:EeEEe!_pI1g9 (Resulatlon No t36/66/EEc' Art. 29)
The world-narket prlce, calculated for a Co@ounlty frontier crossing polnt' is determLned on the basls of the most
favourable purchaslng opportunltles, prlces belng adjusted where approprlate, to take the Prlces of conpeting products
lnto accout.
rr. 9 (ReguLatton No t36/66/EEc, Art. 211
where the target prlce in force for a specles of seed ls hlgher than the world-Earket prlce for that seed, a subsldy
ts granted for seedl of that apecles hawested and, processed withtn the Cortruntty. Thls subsidy Is equal to the
dlfference between the target price and the world-market Price.
Where no offer or guotatlon can be used as a basis for determlning the world-market price, the CoEmisslon determLnes
this prlce on the basls of the last recorded value for the oll and olltakes.
rrr. (Reguratlon No r36/66/EEc, A!t. 28)
A refund may be granted on exports to thirdl countrles of o11 seeda harvested withln the Communltyt the afliount of thls
refund my not exceed the dlfference betrreen prlces flxed for the Ccmuntty and those on the r'rorld-market, where the
former are hlgher than the latter.
The subsltly and the refuds are calculated for the followlng Products 3
CcT headlng no DeacrlptLon of goods
I2.OI oll seeds and oleaglnous frult, t{hole or broken
ex B. Other








In conformita allrartlcolo 22 del RegolaEento n. L36/55/CEE lcazzetta Ufficiale alel 30.9.1955, anno 9, no 172) Ll
Consigllo, su propogta della C@mlsslone, flssa IEr Ia campagna di c@ercLaLtzzaztone dl seml dl colza e dl ravlzzone,
che va da1 l" lugIlo al 30 giugno (Rejolanento n. L!4/67/CEE de1 6.5.f967) e alal lo settembre aI 31o agosto per t seni
dl glrasole (Regolasento (CEE) n. L335/72 del 27.6.19?2) un prezzo lndLcatlvo unico per Ia comunlta e u 3gg
drintervento dl base, valldl per ma quallta tlpo, cone pure I centrl d'lntewenti e I prezzl drlntervento dlerlvatl
in easi appllcabll,l.
EICZZg_llqlSC!1yg (Resolamento n. 136/66/cEE, art. 23)
ouesto prezzo vlene flssato ad un IIveIlo equo per I produttorl, tenuto conto dellreslgenza dl mntenere lL necessarlo
volue di lEoduzlone nel,la C@unlta.
EIeZZg_g:l!!9Iy9Eg9_gl_EeC9 (Resolamento n. |36/66/CEE, art. 24)
Questo prezzo garantLsce al produttorl la reallzzazione deLle loro vendlte ad u prezzo che sl awlclnl lI pIO
posslblle al ptezzo Indlcatlvo tenuto conto delle varlazlonl del nercato.
EI9ZZ1_q:U!9EC9!!9_q9E1ye!! (Resolmento n. t36/66/cEE, art. 24)
I ptezzl drlntervento derlvatl sono flssati aal un llvello che permetta la llbera clrcolazlone tlel aemi nella
conunitartenendo conto delle contllzlonl naturall della fornazlone dei prezzL e conr:omuente aI fabblsogno del melcato.
Ueggl9Iezl9!1_89!glll (ResoLmento n. |36/65/CEE, art. 2s)
AILo scotrF di trEmettere la rlpartlzlone nel tempo alelle vendlite, LI prezzo tndtcatlvo e tL prezzo d'lntervento sono
naggloratl nenslhente, duante 7 mesl IEr I serll dl colza e dl ravlzzone e durante 5 mesl per I senl dl glrasole, a
decorrere dallrInlzlo de1 terzo mase della campagna, di un ffiontare uguale per I due ptezzL, tenuto conto delle
spese medle dl magazzinaggio e dl lnteresse nella Comunlta.
EE9ZZ9_q9l_E9Ege!9_E9EgleI9 (Resolmento n. 136/66/cEE, art. 29)
lL prezzo del mercato mondlale, calcolato per un luogo dl translto dI frontlera della Comunlta, E deteminato aulla
base delle pos8lbillta dl acqulsto plu favorevollt alLr@correnza, L corsl aono aalattatl trEr tener conto dl quelll
dl prodottl concorrentl.
II. INIEGRAZIONE (Regolmento n. r36166/CEE, arL. 27\
Quando 1I prezzo lndlcatlvo valldo per una specie dl ssnl e superlore aI prezzo deI mercato mondLale, detemlnato
per questa specie, E concesga unrintegrazlone per I ssf,l dl detta specie raccolti e trasfornatl nella C@unlte.
oualora, ai finl della determlnazione deL prezzo del mercato mondlale,non sl disponga dI offerte o di corsi su cuL
fondarsi Ia comlsslone flssa questo prezzo in base aglt ultlrl valorl notl tlellroLlo o del panelll stessl.
III. RESTITUZIONI (Regolilento \. 136/66/CEE, art. 28)
AlIratto dellresportazlone verso 1 paesl terzl, di sm1 oleosl raccolti nella ComunltS, pu6 essere concessa una
restituzione 11 cu1 lmporto e a1 massimo parl alla dlfferenza tra t prezzL c@unl,tarl ed i corsl nondlall quando
I prlmi slano superlorl al secondi.
Lrlntegrazlone e 1e restituzioni sono calcolate per I prodottl seguentl :
12.01 Sml e fruttl oleosl, anche frantumati
ex B. Altrl
- Smi di colza e dl ravlzzone
- Serl dI girasole
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Nmero del1a tarlffa doganale comune j oeslgnazione delle mercl
I.
OLIEHOUDENDE ZADEN
Toellchtlng oP de ln deze Publikatle voork@ende pruzen (vastgestelde prljzen, weretdnarktprijzen), steun en
restltutles voo! olLehoudende zaden
4crg-ces-gc-EEllzes
Gebaseerd op verordenlng N. 136/56/EEG, Art. 22 (Publicatleblad van 30.9.1966, 9e Jaargang nr. t72l srelt dle Raad,
op voorstel van de C@laslervoor het verkoopselzoen van kool- en raapzaad, dat loopt van I Jull tot 30 Junl(Veroralenlng nr. LL4/67/EEG vm 5.5.1967) en van I september tot 3l augustus voor zomebloapltten (verordentng (EEG)
nt. L335/72 van 27.5.L972) 66n rlchtprlls voor de Getreenschap en een !E1g$ggg1g.g.!Lg voor een standaardkwalltelt
vast, alsmede tle lnterventiecentra l0et de daar gelilende afqeleLde tnterventLeprllzen.
819!gpl-Ug. (verordenlng at. \36/66/EBG, Art. 23)
Deze Prljs worilt oP een voor de producenten billljk nlveau vastgesteld,, net Inachtneding van de noodzaak d,e ln de
GeEeenschap nootlzakellJke produktlecmvang te handhaven.
EBClg$lCgyegllepfug (verold*ing N. L36/66/EEG, Art. 24)
Deze PrIJB waarborgt de producenten dat zl) kunen verkopen tegen een prlJs dle, rekening houdend net tle prljsschm-
toelingen op de nukt, de richtprljs zoveel, mogeltjk benadert.
BlSeICI_de_UlgEygeglepEUAC! (verordeni^g ar. r36/66/EEc, Art. 241
De afgelelde lnteryentleprijzen worden vastgesteld op een zodanlg pell, dat dle zaden ln de cmeenschap vrIJ kunnen
clrculelen, rekenlng houdend met de natuurluke prljsvormlng en overeenkmstLg dle narktbehoefts.
9_tEEECI1BS (veroralenlng nr. |36/66/EEG, Art. 25)
Ten eLnde een spreldlng van de verkopen ln dle tiJdl nogeltJk te maken, worden met lngang van het begln van de derde
naand van het verkoopselzoen, gedurende zeven maanden voor kool- en raapzaad en vljf naanden voor zonnebloempltten,
ale rlchtPrljs en de lnterventleprljs Eaandeluks met een voor de twee prljzen gelljk bedrag verhoogd, met lnacht-
nemlng van de genldalelde opslag- en rentekoaten ln de ceneenschap.
EgEglgBeEEgpIlfE (verordenlng nr. |35/66/EEG, Art. 29)
De wereldnarktprtjs, berekend voor een plaats van grengoverschrljding van de csneenschap, wordt beIEaId, ultgaande
van de meest gunstige aankoolaogelljkheden, waarbij de prtjsnoterlngen eventueel worden aangepast om rekenlng te
houden net de prlJs van concurrerende produkten.
II. (Verordening N. |35/66/FEG, Ari., 271
Indlen de voor een soort olLehoudend zaad geldende rlchtprljs hoger ls dan ale voor deze soort bepaalde wereld.markt-
Prlja, wordt voor de blnnen de Gdeenachap voortgebrachte en verwerkte zaden van deze soort steun toegekend.
Ingeval geen enkele aanbledlng en geen enkele noterlng In aamerklng kunnen worden genomen v@r het belEten van de
wereltlmarktPrijs, bePaalt de c@issle deze prljs op basls van de laatstbekende waarden van de o1ien en perskoeken.
III. RESTITUTIES (Verordenlng nr. 136/66/EEG, Art. 28)
BIJ de ultvoer naar derde landen van ln de Gemeenschap voortgebrachte olLehoudende zaden kan, lndlen de prlJzen ln
de GemeenachaP hoger zijn dan de prljsnoterlngen op de weretdmarkt, een restltutie worden verleend die ten hoogste
gelijk ls aan het verschll tuasen deze prljzen.
De steun en restituties uorden berekend voor volgende produkten 3
Oliehoudende zaden en vruchten, ook lndlen gebroken
Ex B. Andere
- kool- en raapzaad
- zonneblompitten
No van het gefieenschappelljk douanetarlef Omschrl jving
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OLIEHOLDIGE FRO
Forklarlnger til de i dette hafte Indeholdte prlser for olleholdige frl (fastsatte priser 09 verdensmarkedsprlser),
stltten og den f€lles restltutlon
I. FASTSATTE PRISER
BE!99r!99--a!!
I henhold t1I forordnlng nr. L36/66/EPF, artlkel 22, (De Europeiske Fallesskabers Ttdende af 30.9.L966, 9. Srgang.
nt, 172) fastsatter Radet p& forslag af Komisslonen ar1igt for produktlonsAret, der 9&r fra d,en r. Jull tll den
30. junl for raps- og rybsftd (forordnlng nr. L|4/67/EQF af 6.6.L96'1) og fra l. september tlI 3I. august for
solslkkefrl (forordnlng (EoF) nr. 1335/72 af 27.6.7972) en lndlkatlvpris for Fallesskabet og en interventionsprls
geldende for en standardkvalltet, 09 interventlonscentrene og de der geldende afledte interventLonsprlser.
I!ql!g!1ypI19 (Forordnlns m. t36/66/E0F, artlkel 23)
Denne prls fastsettes under hensyntagen tl1 nldvendlgheden af lnden for Fellesskabet at opretholde det nldvendlge
produktlonsvolmen pA et for producenten rimellgt niveau.
Eegl:h!9ly9!!19!gpI19 (Forordnlng nr. \35/65/EQF, artlkel 24)
Denne prls slkrer producenterne et - und.er hensyntagen til svingnlngerne pt mrkedet - sA te t som mullgt op ad
lndlkatlvprlsen Ilggende saLgsprovenu.
4Eleq!e_1!!Cfy9!!19!9pI159f (Forordnlns N. 136/66/80F, artikel 24)
De afled.te interventlonsprlser fastsattes pa et nlveau, som muligglr en frl omsetnlng af olleholdlge frl inden for
Fellesskabet under hensyntagen tIl de naturllge prisdannelsesbetingelser og overensstffiende med markedets behov.
g_ABCg!1Se_!11IeJ (Forordnlng nr. 136/66/EQF, artlkel 25)
For at mullgglre en spredntng af salget forhljes lndlkatlvprlsen og lnterventlonsprlsen fra begyndelsen af
produktlonsgrets tredje mAned t et tldsrun af 7 maneder for raps- og rybsfrd og 5 mAneder for soLslkkefrl ntnedlig
med et bellb, der er det same for begge prlser under hensyntagen tll de gennersnl-tllge oplagrlngsomkostnLnger og
renter inden for Fellesskabet.
yeEgClg8elEgggpIlg (Forordnlng nr. 136/56/EAE, artlkel 29)
Den verdensarkedsprls, der beregnes for et grenseovergangssted tII Fellesskabet, bestdnlres pg gruntllag af de
gunstigste Indkdbsullgheder, i hvilken forblndelse prlserne 1 glvet fald reguleres uder hensyn t1I prtserne pA
de konkurrerende produkter.
II. ST@TTE (Forordnlng nr. L36/66/80F, artlkel 27)
Overstlger den for en bestsnt frfisoxt geldende lndlkatlvprls alen konstaterede verdensarkedsprls for deme sort,
yd.es der stltte til de lnden for FEllesskabet hlstede og forarbejdede otleholdige frl af alenne sort. Denne stltte
er flg med forskellen mellm lndlkatlvprlsen og verdensmarkedsprisen.
I tllfe1de af at lntet tllbud og 1n9en kurs kan legges tl1 grund for bestmelsen af verdensmarked.sprlsen,
fastsetter Komisslonen stlttebeubet pB grundlag af den stdst kendte verdl af oller og foderkager.
IIr. RESTITUTION (Forordnlng N. L36/66/808, artlkel 28)
ved udflrslen tit tredjeland.e af lnden for Fellesskabet hlstede otleholdlge fr6 kan der, aefremt priserne inden for
FeLlesskabet overstlger verdensmarkedsprlserne, ydes en restitutlon, hvis beldb hljst er llg meat forskellen nellen
dlsse prlser.
Stltten og restitutionen beregnes for fllgende varer :
Pos. 1 den felles toldtarlf varebeskrlvelse
12.0I Olleholdtge frd og frvgter, ogsa knuste
Ex B Andre
- Raps- og rybsfxd
- Solslkkefrl
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QUEHOLDIGE FRO Fastsatte lallesskebspriserOlSaefgU Festgesetzto gemeinechafttiche Preiee
OIL SEEDS Fiixed Community prices
GRAINES OI"EAGINEUSES Prir fixes communautaires
SEM! OLEOSI Prezzi fissati comunitari











Cotza and rape seed
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UC.RE-UA 29.670 ?9,670 29.9EO 30,?90 30,600 30,91O 31,?2O 31.53O 31.84O 31.U0 31,84O 31,84O 30.936
BFR / LFR 1464,2 1464.? 1479,5 1494,8 1510,1 1525.4 1540,7
DKR 254.17 254.17 256.83 259.48 ?62,14 264,79 267 
.45
DM 1 00,95 1 00,95 1 02,00 103,06 104.11 105 
-17 106.??
FF 1U.7O 1U,70 186-63 1 E8,56 19O,49 192.42 194.35
IRL 23,34E 23,348 ?3.592 23.836 24.080 24,323 24.567
LIT 34.?39 34.239 34.597 34.955 35.312 35.670 36.028
HFL 1O0.96 I 00,96 1OZ,O'.l 103.O7 1O4,',12 1O5,1E 106,?3
UKL 18.817 18.E17 19,O13 19.210 19.407 1 9,603 19,800
B. Interventionsbssi spri s
Prix drintervention de
Intervent'i onsgrundprei
Prezzo d'intervento diba se
s Basic intervention price
base Basisinterventieprijs
UC-RE-UA 28,EZO 28,82O 29.130 ?9,440 29.75O 30,060 30,37O 30r680 30,99O 30,990 30,990 30,990 30,086
BFR/ LFR 14?2,2 1422.? 1437.5 1452,8 1468.1 1483.4 1498,7
DKR 246.89 ?46,89 249.54 ?52,?O 254.86 ?57.51 260.17
DM 98,06 98.06 99.11 100.17 101.22 10?.?E 103.33
FF 179.41 179.41 181,34 193.27 1E5,2O 1E7.13 189.06
IRL 22,679 22,679 ??.9?3 23,167 23,411 ?3.655 ?3,899
LIT 33.258 33.25E 33.616 33.974 34.332 34.6E9 35.O17
HFL 9E,O7 98.07 99,',12 100,1 E 1O1,?3 1O?..29 1O3.31
UKL 18,?7E 18.278 18.474 't8,671 1 8,86E 19,064 19,261
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Ri chtpri j s
UC.RE-UA tz,3zo ,2r3?o 32.682 33,O44 t3.406 ,3,76E 34.13O 31,13O 34,13O 34,130 34.13O 31.13O 33,5?7
BFR/ LFR 1594.9 594.9 1612.E 1630.7 1648,5
DKR 276,87 ?76.87 279.97 283.O7 2E6.17
DM 09,96 09,96 11,20 112,43 113.66
FF ?o1,?o zo1,2o 203,45 2O5,70 ?07.96
IRL 25.433 ?5,433 25.718 26.OO3 26,zEE
LIT 37.297 17.297 37.715 3E.1 55 3E.5 51
HFL t09,98 09,98 111 ,21 11?,44 3-67
UKL 20.497 20.497 20.7?7 20.957 1 
-1AA
B. Inte rvent i onsbasi spri s
Prir drintervention de base
Inte rvent i onsgrundp re i
Prezzo drintervento di
r Basic intervention price
base Basisinterventieprijs
UC-RE-UA ,1.38O t1.38O 31.742 32,104 t2,466 32.8?E 33,',190 33.19O 33.190 33,19O 33,190 33,190 33.527
BFB/ LFR 1548,6 548,6 1566.4 15E4.3 160?.?
DKR a6E.E2 1268.82 ?71.92 275.02 278.12
DM 106.77 to6.77 ,l08,00 109,23 110-46
FF 195.34 195,34 197,60 199.E5 202-1
IRL 14,693 t4.693 ?4,978 ?5.263 25,54E
LIT ,6.213 t6.213 36.630 37.04E ,7.466
HFL 06.78 t06.78 08,01 lo9,24 10.47
UKL 9.901 9,901 20.'131 20,360 20,590
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PRTSER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PBICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXES PAB LA COMMISSION
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
| : Raps og rybsfro l! : Solsikkefro
Raps- und Riibsensamen Sonnenblumenkerne
Colza and rape seed Sunflower seed
Graines de colza etnavette Graines de tournesol
Semi di colza e di ravizzone Semi di girasole
























13.367 13.E45 13.5',18 13.130 '13,898
1?,505 '12.870 12.412 1?.3O? 13.O79
E verdensnarkedspris l,rettEarktpre'is tortdTarket prlce
-' Prir march6 mondial Prezzo del mercsto aondlate lereldnarktprijs







1 1 ,000 1 1,000 1'1,000 1 1,000 1 2r000
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PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXES PAR LA COMMISSION
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE
DOOB DE COMMISSIE VASTGESTETDE PRIJZEN
| : Baps og rybsfro ll : Solsikkefrobsfro
Baps- und Riibsensamen
Colza and rape seed Sunflower seed
Graines de colza etnayetto Gralnes de tournesol
Semi di colza e di ravizzone Semi di girasole
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o Verdensoarkedspris lJe[tmsrktpreis t{ortd-market price











Eclalrclssements concernant les prlx du vln (prlx flxes et prlx a la productlon) reprls dans cette publlcatlon.
INTRODUCTION
Le marche unlque dans le secteur vitl-vrnrcole est etabtl alans Ie Roglment (CEE) no 815/70 d\ 28.4.1970, portant
organlsatlon commune du marche vltl-vlnicole (.rournaf offlclet, l3e annee, no L 99 du 5.5.1970). Ce Reglement,
mod1f16 par Ie Reglment (cEE) n' lL60/75 du 17.5.19?6, est entr6 en vlgueur Ie r juln 1970. 11 cmporte, entre
autres, un reglme des prlx et des lnteroentions et des Echarrges avec les pays tlers (Arttcle prsier, paragraphe l).
I. REGI!,IE DES PR]X ET DES INTERVENTIONS
A. PRIX FIXES
BasE sur Ie Reglement de base (CEE) no Bf6/701 modlfle par le RCALement (CEE) n" Lt6O/.?6, artlcle 2 jusqu,a 4,
11 est flxe : un prlx drorlentation et un prlx de d6clenchment.
Prlx drorlentatton (Artlcle 2)
Un prlx drorlentatlon est flx6 annuellement, avant le Ier aoot, pour chaque type de vln de tabIe, representatlf
de 1a production comunautalre, valable a parttr du 16 decembre de lrannee de flxatlon jusqu,au 15 dEcmbre
de lrannee sulvante et exprime selon Ie type de vin, solt par degr6/h1, sott par hl.
Ce prlx est flx6 sur Ia base de Ia moyenne des cours, relev€s a Ia productlon et constat6s sur les march6,
sltues d.ans les regtons vltlcoles de Ia Comunaut6, pendant les deux cmpagnes viticoles pr€c6dant la date de
fixatlon, alnsi que sur 1a base du dSveloppement des prlx pendant Ia cmpagne en cours.
Prlx de declenchement (Article 3)
En vue de Ia necesslt6 drassurer la stabllisatlon des cours sur les marches et tenant compte de Ia sltuation
du marche et de La qualite de Ia recolte. un prix de seuil de d€clenchment du necantsme des interventlons
(d6nom6 3 prlx de d6cl-enchement) est flx6 annuellment pour chaque t11pe de vln pour lequel un prlx
drorientatlon est ftx6.
B. AIDES AU ST@KAGE PRIVE (Artlcle 5)
Lroctrol dratdes au stockage prive est subordonne a Ia concluslon d'un contrat de stockage avec les organlsmeB
d'interventlon dans les condltlons pr€vues a lrArticle 5 du Reglement (cEE) no 8t6/70.
II. REGIME DES ECHANGES AVEC I,ES PAYS TTERS
Prlx de r6ference (Artlcle 9, paragraphe l)
Dans Ie cadre du r69ine des 6changes avec les pays tters, un prix de reference est flx6 annuellement avant le
16 decmbre de chaque ann€e de fLxatlon jusqu'au 15 decembre de lrannee sulvante, pour Ie vin rouge et por le vln
bIilc.
ce prlx est fix€ a partlr des prix drorlentation des types de vln de table les plus repr6sentatlfs de Ia
productlon comunautalre, majorEs dea frats entraln6s par la mlse des vlns comnunautalres au mgme atade de
comerclallsatlon que les vlns imtrDrt6s. Des prix de ref6rence gont egalement fixes pour 1e jus (y comprls ]es
mouts de raisons, les nouts de ralsons frals mutes a lra1cool, Ie vln vln€, le vln de llqueur) et pour les vins
ayant des caracteristlques partlculleres ou 6tmt destlnes a des uttlLsatlons partlcuLleres.
roffre franco frontlere (Article 9. paragraphes 2 et 3)
Pour toutes les lmportatlons, un prlx droffre franco frontlere est Etabli aur ta base des donnees dlsponibles et
pour chaque Prodult pour lequel un prLx de r6ference est fix6. Une taxe conpensatoire est lErgue dans Ie cas oU
Ie prlx droffre franco frontlEre maJor6 des drotts de douane. est tnferleur au prl-x de r6f6rence.
Restltutlons a lrexportatlon (Artlcle I0)
Dans Ia meaure n6cesealre pour IEmettre ue exportatlon Economlqument lmportante, sur la baae des prLx dans Ie
comerce lnternatlonal, Ia diff6rence entre ces prlx et les prlx dans Ia Comuaute peut etre couverte par une
restltutlon B lrexPortatlon. Cette restltutlon, qul peut etre modlflEe dans lrlntervalle, cat ta mane pour toute
Ia comunaute. E1le Peut etre dlfferenclEe selon le8 deatlnatlons. EIle est accordEe aur denande de ]'tnteresse.
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III. PR]X SUR LE MARC1IE INTERIEUR
Conforme$ent au dlspoaltions du RCalement (cEE) no 2L08/76 du 26 aoot 1976, abrogE par Ie Regtement (cEE)
no 2682/77 du 5.12.1977, Ia Comlsslon Etabllt chaque ssalne les prlx moyens a la productlon, vls6s a l,Artlcle
4 du REglenent (CEE) n' 8L6/7O sur Ia base de la moyenne des cours, constates sur 1e ou les marchEs
reprEsentatlfs de chaque Etat nembre, en tenant compte de leur representatlvlt6, des appreclatlons des Etats
meslbres, du tltre alcometrigue et de Ia quallte des vins de table.
:::_r1::_i:::l:_:::::i:::__dT_l::_::1::_i*:::_::_r:::::_:::'
R.F. dTAI,LEMAGNE: T!rye R III: Rhelnpfalz - Rhelnhessen (Hugelland)
Type A II : Rhelnpfal-z (Oberhaardt), Rhelnhessen (HUgelland)
Type A III: Mosel - Rhelngau
FRANCE3 Type R I I Bastia, B6zlers, Montpelller, Narbonne, NImes, Perplgnan
Type R If s Bastla, Brlgnoles
Type A I i Bordeaux, Nantes
ITAIIE: Type R I : Astl, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo Emilla, Trevlso, Verona (pour lea vins
locaux)
Type R II : BarI, BarLetta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Type A I : Barl, ca911arl, chletl, Ravenna (Lugo, Faenza), Trapanl (Alcilo), Treviao




Erleuterungen zu den l{elnprelsen (festgesetzte Prelse und Erzeugerprelse) in dleBe! Veroffentllchung.
EINLEITT'NG
Mit verordnung (EWG) N!. 8f5,/70 votB 28. Aprll 1970 gber dle gs0elnsme Marktorganisatlon fur v;eln (A81. 13. Jahrgang,
Nr. L 99 von 5.5.1970) h,urde der etnhettllche welmarkt geschaffen. Dlese durch Verordnung (Ewc) Nr. fl60/75 vm
17. !{al 1976 geenderte Verordnung trat m l. Junl 1970 ln Kraft. Sle enthtlt unter anderen elne Pre1s- und
Interventlonaregelung sosie elne Regelung fur den Handel mit Drlttltndern (Art. I Abs. l).
I. PREIS- IJND INTERVENTIONSREGELT'NG
A, I'ESTGESETZTE PREISE
Auf der Grundlage der Grundverordnung (EWG) Nr. 8f5l70, geendert dlurch dle verordnung (EWG) Nr. 1160/76 Artlkel
2 bls 4 werden ein Orlentierungs- unil eln Auslosungspreis fegtgesetzt.
els (Art.2)
Alljehrllch wlrd vor dm l. August eLn orlentierungsprels fflr Jede fur ille genelnschaftliche Erzeugung
reprgsentatlve Tafelwelnart festgesetzt, der ab 16. Itszember des Jahres der Festzetzung bls zum 15. Dezenber des
folgenden Jahres gilt und je nach Welnart entrreder In Grad Alkohol/hl oder ln hl ausgedruckt wlrd.
Dleser Prels wlrd auf der Grundlage der durchschnlttltchen Erzeugerpreiae festgeaetzt, dIe auf den Merkten In
d.en Weinanbaugebleten der Genelnschaft innerhalb der beitlen Welnwlrtschaftsjahre emltteLt rrurden, dte dem
zeltpunkt der Festsetzung vorausglngen. Bel der FeBtsetzu:9' wlrd auBeralen der Prelsentwlcklung wahrend des
Iaufenden Wlrtschaf tsjahres Rechnung getragen.
Ausl6sungsprels (Art. 3)
Angeslchts der Notwendlgkelt elner Markt-Preisstablllslerung und unter Beruckslchtlgung der Marktlage und der
Qualltet der Ernte wlrd alljehrllch fur jede welnart, fur die eln OrlentlerungspreJ-s gllt, eln Schsellenprels
zur Ausldsung des Interventionssystemg (Auslosungsprela genannt) festgesetzt.
B. BE]HII,FEN FUR DTE PRIVATE I,AGERHATTUNG (ATt. 5)
Dle Gewlihrung von Belhllfen fllr die prLvate Lagerhaltung wird vom AbschluB von Lagervertregen mit den
fntelventlonsstellen uter den In Artlkel 5 der Verordnung (EI,JG) Nr. 816/70 vorgesehenen Bedlngugen abhen919
gemcht.
IT. HANDELSREGELT'NGEN MIT DRITTTJINDERN
Referenzprelse (Art. 9 Abs. I)
Im Itahnien der Handelsregelung mlt den Drlttlgndern wlrd jehrlich vor den 15. Dezember aowohl fur Rotweln wle ftlr
weiBwein eln Referenzprela festgesetzt, der bis zw 15. Dezmber des folgenden Jahres gilt.
Dieaer Prels wlrd auf der Grundlage der orientlerungspreise der reprssentativsten Tafelweinarten der
gemeinschaftllchen Erzeugung festgeset.zt und w dle Kosten erhOht, die entstehen, wenn Gmelnschaftsweln auf
dleselbe vermarktungsstufe wle elngefuhrter lleln gebracht wird. Referenzprelse werden auch fur saft
(elnschlleBllch Traubemost, mit AIkohoI stwgmachter Traubemost, Brennweln und Llkorweln) sowte fur Welne
festgesetzt, dle besondere Merknale aufwelaen oder besonderen Verwendungsarten zugefuhrt werden.
Angebotsprels frel crenze (Art. 9 Abs. 2 und 3)
FUr sttuntliche Einfuhren wlrd eln Angebotspreis frel crenze auf der crundlage der vorliegenden Angaben und fur
jedes Erzeugnls festgesetzt, fur das auch eln Referenzprels festgesetzt wlrd. Es wlrd elne Ausglelchsabgabe
erhoben, wenn der Angebotsprels frel Grenze unter dem uIn den Zollbetrag erhohten Referenzpreis liegt.
bei der Ausfuhr (AJt. 10)
Um elne wlrtschaftlich lns Gewlcht fallende Ausfuhr zu ermogllchen, kann auf der crmdlage der weltmarktpreise
der Unterschled zwischen dlesen Prelsen und den Prelsen In der Gemeinschaft durch elne Erstattung bei der Ausfuhr
aufgefangen werden. Dlese Erstattung, d1e tn Zeltabstunden ge5ndert werden kann, Ist ftlr die gesmte
Gmeinachaft glelch. Sie kiln je nach Bestlrmung unterschledlich hoch festgesetzt werden. Sie wird auf Antrag
des Betreffenden gew5hrt.
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III. PREISE AUF DEM BINNENMARKT
ceneB der verordnung (Ewc) Nr. 2Lo8/'16 vom 26. August 1976, dle mlt verordnung (EwG) Nr. 2682/77 vom 5. Dezember
1977 aufgehoben wurde, setzt dle Kommisslon wtichentllch die durchschnittlichen Erzeugerprelse nach Artlkel, 4 der
verordnug (EwG) Nr. 816/70 auf der crundlage des Durchschnltts der Prelse fest, dle auf dem oder den ln den
einzelnen Mltglledstaaten reprIsentativen Murkten unter Berucksichtigung lhrer ReprAsentatlvltet, der
Beurteilungen der Mltglledstaaten, des Alkoholgehalts und der OualltEt der Tafelwelne emlttelt mrden.
Dle In den Mltglledstaaten festgestellten Marktpreise gelten fur :
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND : Typ R III : Rhelnland-Pfalz - Rheinhessen (Hugelland)
Typ A II : Rhelnpfalz (oberhaardt), Rheinhessen (Hugelland)
Typ A III 3 Mose1 - Ithelngau
Typ R I 3 Bastia, Bezlers, Montpelller, Narbonne, N.lmes, Perplgnan
Typ R II : Bastla, Brlgnoles
Typ A I 3 Bordeaux, Nantes
Typ R I : Astl, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo Bnilia, Treviso, verona
(ft!r dle Landwelne)
Typ R II : Barl, Barletta, cag1iarl, Lecce, Taranto
Typ A I 3 Barl, cagllari, chletl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alcamo),
Treviso







Explanattons concernlng the wtne prlces (fixed prices and Producer prlces) contalned ln this publlcatlon.
INTRODUCTION
The s1ng1e market for wlne was set up by Regulation (EEC) No 8L6/70 of 28 Aprll 1970 on the comon organlzatlon of the
market ln wlne (OJ No L 99, 5.5.1970). Thls Regulatlon, as mended by Regulatlon (EEC) No 1160/76 of 17 May 1975,
entered lnto force on I June 19?O and contalns arrangements for prlces and interoentlon and trade wlth non-member
countrles (Artlcle I (I)).
1. PR]CES AND ]NTERVENT]ON
A. FIXES PRICES
Under Arttcles 2 to 4 of the baslc Regulatlon (EEC) No 8L6/7O, as ilended by Regulatlon (EEC) No 1160/76, a
gulde prlce and an activating prlce are flxec.
Gulde prlce (Artlcle 2)
A guide prlce is flxed annually before I August for each type of table wlne.representatlve of Comunlty
production. It is valtd from 16 Decenber of the year ln whlch 1t 1s flxed until 15 December of the followlng
year and ls expressed, accordlng to the type of wlne, elther ln degrees,/hl or 1n hf.
Thls price is flxed on the basis of average prlces recorded at the production stage on the markets 1n Comunlty
wlne-growlng reglons during the two wine-growlng years precedlng the date of fixing and on the basls of prlce
trends durlng the current wlne-growlng year.
Activatlng prlce (ArtlcIe 3)
In order to ensure prlce stabillty on the markets and taking lnto account the state of the market and the
quallty of the harvest, a threshold price activatlng the lnteryentlon system (called the nactivatlng prlce')
1s flxed annually for each type of wlne for which a guide prlce is flxed.
B. PRIVATE STORAGE AID (Artic].e 5)
Prlvate sLorage a1d 1s condltional on the concluslon of storage contracts wlth the lnterventlon agencies under
the condltlons la1d down ln Artlcle 5 of Regulatlon (EEC) tto 8I5l70.
IT. TRADE $I]TH NON-MEMBER COT'NTRIES
Reference price (Artlcle 9 (I))
In respect of trade with non-member comtrles, a reference prlce for red wlne and a reference Prlce for white wlne
are flxed annually before 15 Decmber of each year and remain valtd untll 15 December of the followLng year.
These prices are flxed on the basis of the gulde prices for the types of table wlne most representatlve of
Comunlty production, plus the costs incurred by brtnglng Communlty wlnes to the sme marketing stage as lmported
wInes. Reference prlces are also flxed for grape julce (lncluding grape must, grape must wlth fementlon arrested
by the addltlon of alcohol, wtne fortlfled for distlllatlon and liqueur wine) and in respect of wines rdhlch have
speclal characteristlcs or whlch are intended for slEclal uses.
Free-at-frontler offer prlce (Article 9 (2) and (3) )
In respect of each product for whlch a reference prlce is flxed, a free-at-frontier offer prlce for a1I intrcrts Is
deteml-ned on the basls of the avallable infomation. A countervalllng charge Is levted where the free-at-frontler
offer pricer, plus customs duties, is lovrer than the reference prlce.
Export refunds (Art1cIe l0)
To the extent necessary to enable products to be exported in economlcally slgnlflcant quantltles on the basls of
prlces on the world market, the difference between those prlces and prices ln the Comunlty nay be covered by an
export refund. The refund, whlch may be adjusteal, is the same for the whole Comunlty. It may be varied
according to destlnatlon and Is granted on appllcatlon'
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III. PRICES ON THE INTERNAI MARKET
In accordance with the Provlslons of Regulatlon (EEC) I'Io 2108/76 of 26 August 1976, as repealed by Regulatlon
(EEc) No 2682/77 of 5 December 1977, the comlsslon detemines each week the average producer prices referred. to
in Artlcle 4 of Regulatlon (EEc) No 816/70 on the basls of the average of the prlces recorded on the
representatlve market or markets ln each MeBber state, taklng lnto account the extent to which they are
representatl-ve, the coments of the Member States and the alcohollc strength and quallty of the table wlnes.
The market prlces recorded tn the Menber States refer to :
REPUBLIC OF GERMANY : T)Tre R III : Rhelnpfalz - Rhelnhessen (Hugeltand)
Type A II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Hllgetland)
TyIE A III : Mosel - Rhelngau
TyIE R I 3 Bastla, B6z1ers, MontpelLler, Narbonne, Nlmes, perpignan
Tl4)e R If : Bastla, Brlgnoles
TlT)e A I : Bordeaux, Nantes
Type R I 3 Asti, Flxenze, tecce, pescara, Regglo Enitia, Trevlso, Verona (for
local wlnes)
TyIE R II : Barl, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Type A I : Bari, Cagliarl, Chletl, Ravenna (Lugo, Faenza), Trapani (Alcilo),
Treviso







Chlulmenti In merLto at prezzt del vino lgrezzL flssatl e grezzL aIIa produzlone) menzLonatl nella presente
pubbllcazione.
INTRODUZIONE
NeI settore vitivinlcolo, iI nercato mlco 6 stato istttulto dal regolilento (CEE) n. 8L6/'10 del 28.4.1970, relatlvo a
dlatrEsiztoni cmpldentarl in materla d! otganLzzazlone comune deI mercato vitivlnlcolo (GU, l3o amo, n. L 99 ttel
5.5.f970). Detto regolamento, nodiflcato dal regolmento (CEE) n. 1160/76 del f7.5.f975, e entrato tn vlgore il
1" glugno 1970 e prevede, tra lraltro, un reglme del prezzl e alegll interoentl e un reglme degll scambl con I paesl
terzl (Articolo l, paragrafo I).
I. REGI}TE DEI PREZZI E DEGI.I INTERVENTI
A. PREZZI OGGEITO DI FISSAZIONE
A noma degll artlcolL 2, 3 e 4 del regolamento (cEE) n. 8L6/70, modlficato dal regolamento (cEE) t. Ll60/76,
vengono fisBatl amualnente u prezzo drorlentamento e un prezzo llmlte trEr lrlntervento.
Prezzo drorientamento (Artlcolo 2)
Anterlomente aI lo agosto dl ognl ilno viene flsaato vn ptezzo drorlentmento trrer ciaacun ttpo di vino da
tavola rappresentatlvo della produzlone comunltarl-a. Tale prezzo a valtdo clal 16 dlcembre dellranno nel quale
vlene flasato slno aI t5 dlcembre dellranno successlvo ed e espresso, secondo 1I ttpo dl vino, in UC per grado/
hl e per hl.
lL prezzo drorLenteento vlene flssato ln base alla medla del corsl rllevatl alla proaluzione, sul mercati
situatl nelle reglonl vltlcole della Comulta, durante le due campagne vitlcole precedentl la data di
flssazlone, nonchE sulla base dellrevoluzlone del prezzi della cilpagna vitlcola in corao.
Prezzo llmite per Lrintervento (Art1colo 3)
conslderata Ia neceaslta di asaicurare Ia stablllzzazlone del corsl au1 mercatl e tenuto conto della aituazlone
del mercato e della qualita de!. raccolto, un prezzo thite per 10 scatto de1 neccanl,smo degli interventl
(denomlnato "prezzo llm1te trEr Irlnterventon) vlene flssato annualmente per claacun tlpo dU vino lEr 11 guale
E flasato un prezzo drorlentanento.
B. AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO (ATt1colo 5)
Le concesslone dl alutl aI magazzlnagglo prlvato e subordinata alla concluslone dI un contratto dI
magazzinaggio con gll organlsml drlntervento, aLle condlzloni prevlste dlall'artlcolo 5 del regolmento (CEE)
n. g16/70.
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI
Prezzo di riferlmento (Artlcolo 9, paragrafo I)
NeIlrmblto del reglme degli scambi con 1 paesl terzl, vlene flsgato anterlomente aI 15 dlcembre dI ognl anno
un prezzo dl riferinento per il vlno rosso e iI vlno blanco. valido slno al 15 dicerDbre dellranno succeaaivo.
I prezzL di rlferimento sono flssatl a partlre dal prezzl drorlentamento de1 tipi di vino da tavola plU
rappresentativl de1la produzlone comunltarla, maggioratl delle spese determlnate dallrinserlnento del vinl
comunltarl nel1a stessa faae dl comerclallzzazione dei vinl Imtprtatl. Vengono fissatl prezzl dL rlferlmento
anche per 1 succhl dl uve (compresl 1 mostl di uve, I mosti dl uve fresche mutlzzatl con alcole, II vlno
alcollzzato, 11 vino liquoroso) e per i vinl aventl caratterlstlsche particolarl o destinati ad utilizzazioni
partIcolar1.
Prezzo d'offerta franco fronlIera (Articolo 9, paragrafl 2 e 3)
Per clascun vlno per 1I quale e fiasato tn prezzo di rlferlmento vlene stablllto, In base aL dati diatrpniblli, un
prezzo drofferta franco frontlera per tutte le lnportaziont. Se iI prezzo drofferta franco frontiera maggiorato
del dazl doganall, e lnferiore al prezzo d1 rlferlmento,viene rlscossa una tassa dI com[rensazlone.
RestltuzlonI allresportazlone (Artlcolo 10)
Nella mlsura neceasarla per consentlre unresportazlone economlcamente rilevante, sulla base dei prezzi pratlcatt
nel comerclo internazionale, Ia dlfferenza tra questl prezzi e I prezzl della Comunlti pud essere compensata da
una restltuzione allresportazlone. I-a restituzlone, che pu6 essere modificata In caso dl necesslta, e uguale per
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tutta ra comunlta, essa pu6 essere dlfferenziata aecondo Le alestlnazlont ed e concessa su domanda derlrlntereasato.
II]. PREZZI SUL TiIERCATO INTEPNO
rn confomlta del regoramento (cEE) n. 2108/76 der 26 agosto 1976, abrogato dar regolilento (cEE) n. 26g2/77 de:r5'12.1977,la comlsslone flssa settlmanalnente 1 prezzl medl alla produzlone, dl cul altrarticolo 4 del
regoLmento (cEE) n. 816/70' sulla base della media del corsl constatatl sur mercato o sul mercati
rapPresentatlvl dI ognl stato mmbro, tenendo conto della loro rappresentativlta, delle valutazlonl degll statl
membrl, derra gradazlone arcoLometrlca e deLla qualita alel vinr da tavola.
:_!::::1_31_i::::::_:::::::::1_:::11_::::1_::i::1_:1_:I::*:t:_:1_:11_:::::::1'
R.F. dl cERIqANfA: Tlpo R IIf3 Rhelnpfalz 
- Rhelnhessen (Hllgelland)
Tlpo A II : Rheinpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (HUgeIIand)
Tipo A III3 Itlosel 
- Rhelngau
FRANCIA3 Tlpo R I : Bastla, Bezlers, Montpell,ier, Narbonne, Nines, perplgnan
Tlpo R II i Bastla, Brlgnoles
Tipo A I : Bordeaux, Nantes
ITALTA: Tipo R I : Astl, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo Etrllta, Trevtso, verona (vlni locall)
TltrD R ff : Barl, Barletta, Cag]larl, Lecce, Taranto
Tlpo A I : Bari, Cagllarl, Chleti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (A1cilo), Treviso




Toellchting op de In deze publlkatle vermelde wljnprljzen (vastgestelde prljzen en produktleprljzen)
INLEIDING
De gemeenschappelljke markt voor de rrljnbouvrsector werd lngesteld blj verordening (EEG) No. 816/70 van 28'4'1970
houdende een gemeenschappelljke ordentng van de wijmarkt (Publlkatleblad No. L 99 van 5.5.f970). Deze verordening
trad ln werklng op I juni t97o en wertt gewljzlgtl bij verordenlng (EEG) No. 1160176 van 17.5.1976. zlj omvat onder
andere een prljs- en lnterventieregellng en een regeltng voor het handelsverkeer met derde landen (art1kel f, lId 1)'
I. PRIJS- EN INTERVENTIEREGELING
A. VASTGESTELDE PRIJZEN
op grond van de arttkelen 2 tot en met 4 van de basisverordenlng (EEG) No. 816/70, geBljzlgd bij verordenlng
(EEG) No. tl6o/75, wordt een origntatle- en een lnterventletoepasslngsPrtjs vastgesteld.
orlentatleprljs (artikel 2)
Jaarlijks wordt v66r I augustus een ort€ntatleprijs vastgesteld voor elke aoort tafelwljn dle representatlef
ls voor de com11unautatre produktle. Deze prljs geldt vanaf 16 december van het jaar waarln hlJ wordt
vastgesteld tot en met 15 december van het daarop volgende jaart hij wordt naar geLang van de wljnsoort,
ultgedrukt ln rel(eneenheden per graad/hI of ln rekeneenheden per hl'
De orlentatleprljs wordt vastgesteld op grond van het gemlddeltle van de producentenPrljzen dle oP de markten
1n de wljnbouwstreken van de cseenschap worden geconstateerd gedurende de twee wljnoogstjaren dle voorafgaan
aan het tljdstlp van vaststeLllng, alsmede op grond van het prljsverlooP tljdens het loPende wijnoogstjaar.
Inlerventletoepasslngsprljs (artlkel 3)
!,let het oog op de noodzaak de marktprijzen te stablliseren en gelet op de marktsltuatle en de kwalltelt van de
oogst, wordt elk jaar een drempelprtjs voor toepasslng van de lnterventleregellng, lnterventtetoepasslngsprljs
genoemd, vastgesteld en wel voor elke wljnsoort waarvoor een orlentatieprljs wordt vastgesteld.
B. STEUN VoOR PARTICULIERE OPSLAG (artlkel 5)
Steun voor particuliere opslag rcrdt alleen toegekend lndlen met de lnteruentlebureaus een oPslagcontract wordt
gesloten overeenkomstig de voomaarden van artikel 5 van verordentng (EEG) No. 8r6,/70.
II. REGELING VOOR HET HANDELSVERKEER MET DERDE I,ANDEN
Referentieprljs (artlkel 9, lid 1)
h het kaaler van de regellng voor het handelsverkeer met derde landen wordt v66r 16 decenber van elk jaar vo9r
rode en voor wltte wljn een referentieprljs vastgesteld tlle tot en met 15 decsnber van het tlaaropvolgende jaar
geldt.
Blj de vaststelllng van deze prljs wordt ultgegaan van de ori€ntatlePrlJzen van de meest rePresentatieve soorten
tafelwljn van de comunautalre protluktle, verhoogd met d,e kosten die moeten woralen gemaakt om cotrulunautalre wljn
1n hetzelfde handelsstadium te brengen als Ingevoerde sijn. Er worden eveneena referentleprijzen vastgesteld voor
drulvesap, drulvemost waarvan ale glsting door toevoegen van alcohol ts gestult, dlstlllat1ewtjn en llkeutrIjn,
alsmede vmr wlJnsoorten Eet bljzondere kemerken of bestsd voor bijzonalere doelelnden.
Aanbiedlngsprljs franco-grens (artlkel 9, lidl 2 en lid 3)
Voor alLe invoer word,t op basta van de beschlkbare gegevens een aanbledingsprljs franco-grens berekend voor elk
produkt waarvoor een referentieprijs wortlt vastgesteld. Indien de aanbledtngsprijs franco-grens, verhoogd met de
douanerechten, lager ls dan de referentteprijs, rrordt een conPenserende hefflng toegePast.
Uitvoerrestltutles (artlkel r0)
Voor zover nodlg om een in econoniach opzlcht belangrljke ultvoer op basl-s van de prijzen ln de Internatlonale
handel Eogelljk te maken, kan het verschll tussen deze prijzen en de prlJzen 1n de GemeenschaP worden overbrugd
door een restltutle blj ate ultvoer. Deze restttutle kan tuasentljds vrorden gewljzlgd en ls gellJk voor de gehele
Gereenschap. Zlj kan worden geallfferentleerd naar gelang van de bestemnlng en wordt toegekend oP verzoek van de
belanghebbende
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III. PRIJZEN OP DE INTERNE MARKT
Overeenkotnstlg Verord.ening (EEG) No. 2L08/76 van 25 auguatus 19?6rlngetrokken blJ en vervangen door Verordenlng
No,2682/'17 van 5.t2.1977, bePaalt d.e Commlssie wekeJ.lJks de 1n artlkel 4 van Verordening (EEG) No. 816170
bedoelde genlddelde Produktleprljzen op grond van de op de representatleve markt of markten van elke lid-staat
geconstateerde gemlddelde prljzen, rekenlng houdend met de EEte waarln deze representatief zIJn, hun evaluatle
door de Ild-staten, het alcoholgehalte en de kwalltelt van de tafelwljn.
De ln de lId-staten geconstateerde marktprljzen hebben betrekking op :
BONDSREPIJBLIEK DUITSLAND 3 Soort R III : Rhelnpflaz - Rhelnhessen (Eilgelland)
Soort A II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (Hflgelland)
Soort A III : Mose1 - Rhelngau
FRANKRfJK : Soort R I : Bastla, Bezlers, Montpelller, Narbonne, Nlmes, Perplgnan
Soort R II : Bastla, Brignoles
Soort A I 3 Bordeaux, Nantes
ITAIfE ! Soort R I : Astl, Flrenze, Lecce, Pescara, Reggio lxnllla, Trevlso, Verona (voor
landwlJnen)
Soort R II : BarL, BarLetta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Soort A I 3 Barl, CagLiarl, Chteti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alcamo), Trevlso




Nemere oplysnlnger vedrorende dle pri8er for vLn (fastsatte prlser og ProducentPrlser), der er medtaget I dette
dokument
INDIEDN]NG
Enhedsmarkedet for vln er oprettet ved forordnlng (EOF) nx. 8L6/7O af 28.4.L97O om suPplerende regler for den felIes
markedsordnlng for vln (De Europeiske Fellesskabers Tidende, 13. Ergang, nr. L 99 af 5.5.1970). Denne forordnlng, Pidret
ved forordrlng |l,AF\ m. LL6O/75 af L7.5.L976, tr8clte I kraft den 1. Junl 1970. Den onfatter b1.a. Pr18- og
lnterventlonsregler og regler for samhandelen med tredjelande (artikel 1, stk. 1).
I. PRIS- OG INTERVENTIONSREGLER
A. EAqIS4EIEIBIEES
pA grundlag af artikel 2-4 I grundforordntngen (EOF) nr. 8L6/'1O, adret ved forordning (E@F) nr. lL60/76
fastsettes der en orlenterl-ngsPrls og en udlosnlngspris.
Orlenterlnqspris (art1keI 2)
Hvert ar fastsettes lnden den 1. august en orlenterlngsprls for hver tytrE bOrdvin, der er representatlv for
produktlonen inden for Fallesskabet, og sor. gaIder fra den 16. december 1 Aret for fastsettelsen tlI den
15. december 1 tlet pAfolgende Ar og alt efter vlntl4)en udtrykkes enten I t vol./hl elLer hI.
Denne prla faatsattes pA grundlag af gennemsnlttet af de producentprlser, aom er konstateret p& de markeder,
der er bellggende i vtndyrknlngsomrAderne I Felle8skabet, I de to vinProduktionaer, der ligger forud for
ttdlspunktet for fastsettelsen, samt pa grundlag af prtsualvikllngen I det lobende vinproduktLonser.
Udlosnlngsprls (artlkel 3)
Da det er nodvendlgt at slkre prlsstabillsertng pE markeclerne under henslmtagen til marktedssltuationen og
hostens kvalttet, fastsettes der hvert 3r en terskelprls, som udloser lnteryentionsordningen (benevnt3
udlosnlngsprls) for aIIe vintyper, for hvllke der fastsettes en orlenterlngsPrls.
B. STOTTE TIL PRIVAT OPI,AGRING (ATtiKEI 5)
ydelse af st6tte tll prlvat oplagrlng er betlnget af, at der !. henhold tit artlkel 5 i forordnlnq (EOF)
nr. 816/'1O, afsluttes en oplagringskontrakt med Lnterventlonsorganerne'
I]. REGLERNE FOR SAIIHANDEL MED TREDJEI,ANDE
Referenceprls (artlke1 9, stk. 1)
Inden for rffierne af ordnlngen for sanhandel med tredjelande fastsettes der hvert 3r fpr den 16. december 1 Aret
for fastsat-telsen til den 15. decemtcer I det pef@lgende Ar en referencePrls for rodvin og for hvldvln.
Denne prls fastsattes pl grundlag af orlenterlngspriserne for de for fellesskabsproduktlonen mest representatlve
typer boralvine, netl tlllag af de omkostnlnger, som opst&r n&r fellesskabsvlne Placeres 1 same afsetnlngsleC som
indforte vlne, Der fastsattes llgetedes referencepriser for druesaft (herunder druemost, druemost hvls gerlng er
standset ved tllsetnlng af alkohol, vtn tllsat alkohol, bestmt for destillerlng, hedvln) og for vlne med sarllge
kendetegn elIer som er bestemt ttI serllge anvendelsesfomel.
Tllbudsprls (artlkel 9, stlc 2 og 3)
For hver Import fastsettes der en tllbudspris franko granse pl grundlag af de forelLggende oplysnlnger for hvert
produkt, for hvllket der fastsattes en referenceprls. Der opkreves en udllgningsafglft, s&fremt tllbudsprlsen
franko grense er lavere end referencePrlsen med tllleg af tolden.
Eksportrestltutloner (artlkeI lO)
f den udstrakning, det er nOdvendlgt for at mullggore en I Okononlsk henseende betydelig eksport pA grundlag af
de prlser, der anvendes I den lntelnationate handel, kan forsl..eLlen mell-em dlsse Prlser og prlserne 1 Fellesskabet
udlignes ved en eksportrestltutlon. Denne restltutlon, som kan andres lnden for tldslntervallet, er eus for hele
Fallesskabet. Den kan dlfferentleres alt efter desttnatlonen. Den ydes pe begarlng af den ptgeldende.
n2
III. PRISER PA DET INTERNE MARKED
f overensstemmelse med bestetrmelserne I forordnlng (EoF)nr. ZLO8 /76 af 26. august 1976, ophevet ved forord.nlng
nt.2682/77 af 5.L2.L977, fastsetter Nortrnlsslonen hver uge ale I artikel 4 I forordning (EOFI nr. BL6/7o
umhandrede gememsnltrlge producentpriser pE grarndLag af gennemsnrttet af de prlser, der er konstateret pa det
eller de representatlve mrkeder t hver medLemsstat, under hensyntagen til t hvor hoj grad de er representatlve,
til medlemsstaternes wrderinger, alkohollndholdet og bordvinenes kvaritet.


















s Rheinpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Hiigetland)
: Mosel 
- Rheingau
: Bastla, Bezlers, Montpellier, Narbonne, Nlmes, perplgnan
: Bastla, Brignoleg
3 Bordeaux, Nantes
I AstI, Flrenze, Lecce, pescara, Regglo Entlia, Trevlso, Verona
(med hensyn tJI loka1e vlne)
3 Barl, Barletta, Cagllari, Lecce, Taranto
: Barl, Cagllarl, Chletl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (A1cmo),
Treviso
3 VlndyrknlngsomrSdet onkrlng den luxenbourgske de1 af Mosel.
ll3
BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEt DER ERZEUGUNG
TABLE WINES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODUCENT
Vagted gennemsnit af den ugentlige pris
Gewogener Durchschnift der Wochenpreiee
Weighted average of weekly Prices
Moyenne pond6r6e des prir hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi se(timanali
















.547 1,551 1,638 1.638 1,638
Caglran
Chretr 1,560
Ravenna (Lugo. Faenza) 1,820 1,863 1,E63 1.906 1.906
Trapanr (Alcamo) 1.516 1,603 1.603 1,620 1,603
Trevrso 2,123
fype A ll
Blanc type Sylvaner - HL
Rhernplalz (Oberhaardt) 39,7O 39.50 40.57 43116
Rhernhessen (Hugelland) 44,O9 44.O9 44,09
La regron vrticole de la
Moselle Luxembourgeorse
Type A lll
Blanc type Rreslrng - HL
Mosel - Rhetngau 47.O3 48,72 5?.E7 49 r97
La 169ron vrlrcole do la
Moselle Luxembourgeotse
ll4
GENNEMSNITSPRISER OG REPRESENTATTVE PRISER
DURCHSCHNTTTSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRTCES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PREZ7II MEDI E PREZZI RAPPBESENTATIVT
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRTJZEN
Bordvinetyper pd de forskellige afsatningscentre
Tafelweinaften auf den vercchiedenen Handelspldtsen
Table wines at the various marketing centres
Diff6rents types de vin de table 6 la production
Tipi di vino da pasto sua differonti centri di commerciatizzazione









SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IIAR AVR MAI JUN JUL AUG
Type A I
Blancl0e120 -degr6HL
Bordeaux 2.32E 2.325 2.433
Nantes 2.342 ?.346
Bari
,830 1,888 1 ,713 1.563 1,5%
Cagliail
Chrett
.714 1.604 1,602 1,560
Ravenna (Lugo, Faenza) ,8O2 1,836 1,925 1.E6E 1,879
Trapanr (Alcamol ,68E 1,649 1.660 1 ,673 1 ,60'.l'
Trgvrso .o75 2.172 2.235 2,235 2.123
fypo A ll
Blanc type Sylvanor - HL
Rhsinplalz (Oborhaardl) t6.83 38,86 37,56 37,O2 39r71
Rhernhesssn (Hugsllandl 14,97 37.56 38,88 43,'13 43,4O
La 169ion vrtrcole de la
Moselle Luxembourgsotse
Typo A lll
Blanc typ€ Rresling - HL
Mossl - Rherngsu 19.52 42,87 46,04 50r?6





9.1 16.1 23.1 30.1 6.2
Type R I
Rougel0A120 -degr6HL
Bastra 2,127 2.352 2.112 ?.169 2.332
Bozrers 2,193 z.zz3 ?.263 z,z6E 21246
Montpellrer 2,196 2,239 2.214 ?.2?8 2.270
Narbonne 2rz'17 z.z'12 2.215 2.?55 2,260
Nimes 2,233 2.241 2,251 2.281
Porprgnsn 2.302 2,324 2.336 2.3O0
Astr ?1238 2,397 2.397 2,397 2.397
Frrenza 2.123 ?.123 2.12t 2,123
Lecce
Pescara
Reggro Emrha 2.?96 2,?96 2.296 ?,296 2.296
Treviso 2.123
Verona (pour les vrns locaux) ?.166 2.166
Type R ll
Rougel3Al40 -degr6HL
Easlra 2,164 ?1246 2,140 2.191
Bilgnoles
Barr 2.036 ?.036 2.036 2,036 2,036









TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE WINES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A !.A PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODUCENT
Vegted gonnemanat al den ugentlige pris
Gewogener Durchschnitt der Wochenprelee
Weighted aver€go of weekly priceg
Moyenne pond6r6o des pdx heMomadalree
Medla ponderata dea prezzi sGttimanall








GENNEMSNITSPRISER OG BEPRESENTATTVE PRISER
DURCHSCHNITTSPRETSE UND REPBASENTATIVPRETSE
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PBIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvinstyper pi de forskellige afs@tningscentre
Tafelweinarten auf den vercchiedenen Handelspldcen
Table wines at ttre various marketing centr€s
Diff6rents types de vin de table i la production
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercialitz,azione









SEP 0cr N0v DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN J I'L AUG
Type R I
Rouge10a120 -degreHL
Bastra zr?oo 2,189 2.175 2.253 2,157
B6zrers 2,192 2.27O 21243 2.2O1 2,?34
Montpellrer 2.146 2.226 2.223 ?.2O4 ?r?16
Na rbo n ne 2,197 2,245 zr?35 2,226 2,217
Nimes 2,143 2.18E 2.262 2.209 2.244
Perprgnan 2,178 2,167 2,2E9 z.206 2,328
Astr 2,190 2,190 2,369




Reggro EmrIa 2.144 2.144 Z.1tt4 2.321 2.?96
Trevrso 1.964 2.066 2.099 2.19O 211?3
Vsrona (pour les vrns locaux) 2.O17 2,144 2,281 2.166 2.166
Type B ll
Rouge 1 3 ir 'l4o - degrd HL
Bastra 2.138 2.228 2.262 2,279 2.187
Brgnoles
Ba rr 2.008 2,053 2,123 2,O58 2,036
Barletta 2.o76 2.19O 2.223 2r'123 2r?33
Caglarr 2.426
Lecce 1.906
Ta ran to 2,053 1,995
Typo F lll
Rouge. de Portugars - HL
Rhernplalz-Rhernhessen
( Hugelland) 45.36 43.O8 45.97 50,34
ll7
SUCRE
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE,'LES PRELEVEMENTS, LES RESTITUTIONS AINSI OUE LES SIJBVENTIONS
IMIRODUCTION
Lforganlsatlon comune des marches dans l-e aecteur du sucre a 6t6 Etablle lnltlalenent par Ie Reglement no. 1009/67/CEE
d.u consel1, du l8 decmbre 1967 (J.o. no. 308 du t8 d6cembre 1967), qui a 6te remplace par le Reglment no. 3330/74.
te marche unlque dans Ie secteur du sucre est entre en vlgueur le ler julllet f968.
Le REglement no. 1009/67/CEE est rest6 d'appllcatlon jusgu'i l-a fin de l-a campagne sucrlere 1974/'15.
Deputs le ler julllet 1975, un nouveau reglement d.e base, appllcable aux campagnes sucrlEres 1975/76 e 1979/80 (Reglement
(cEE) no. 3330/'14 du Consell du 19 decembre 19-14 - J.o. no. L 359 clu 3l d6cembre 1974) est entr6 en vlgueur.
I. AEE-LISAII9N
Lrorganlsatlon comune des marches dans 1e secteur d.u sucre reglt les prodults auivants :
No du tarlf douanler
comun Deslgnatlon des rnarchandlses
a) 17.0I Sucre de betterave et de canne, a l'6tat sollde
b) 12.04 Betteraves a sucre (m6rne en cossettes), fralches, sechees ou en poudrei cannes I sucre




Autres sucres (a lrexcluslon du lactose et d.u glucose), slrops (a ltexcluslon des sirops
de lactose et de glucose) ; succedanes du mLel, mgme neLanges de mlel naturel i sucres et
m61asses, carmelis6s
Sucres (a lrexcluslon du lactose et du glucose), slrops (a lrexcluslon de strops de lactoBe
et tle glucose) et m€lasses, aromtla6s ou addltlonn€s de colorants (y comprls le sucre
vanllLe ou vanilllne), a 1'excLuslon des Jus ale frults atldlltlonn€s de aucre en toutes
proportlons
e) 23.03 B I Pulpes de betteraves, bagasBes de cannea a sucre et autres d6chets de sucrcLe
Ir. EBII_EII_Eg
A. NglcEc-qgg-PE!r
Conformenent aux dlsposltions dea artlcles 2,3,4,9 et 13 du Regleruent (CEE) no. 3330/'14, ll est flx6
annuellement pour la Comounaute un prl-x lndlcatlf, des prlx drlntewention, des prix nlnha pour Ia betterave et
des prJ-x de seull.
Prlx lndlcatl-f et prl.x d,rlntewentlon (art. 2, 3 et 9)
Pour la zone la plus qcedentalre de la Comunaute, 11 egt flx€ annuellaent, avant Le ler aogt, pour la caspagne
Bucrlere debutant le ler JulIIet de lram6e aulvante, un prlx inallcatif et u prix drinterventl,on pour le sucre
bIanc.
Dea prix drinterventlon d6r1v6s sont fLx€s pour d.tautres zones.
Pour les tlEpartements frangals droutre-ner, 1es prLx drlntervention d€rlves sont valables pour Le sucre au stade
FOB arrlm€ navlre de mer au port drembarquement.
En outre, Pour ces d6lnrtenents des prlx drLnterventlon sont fLxes pour Ie sucre brut drune quaLite tlupe.
Prlx nlni.trta ale Ia betterave (art. 4)
Dea Prlx nlnlma sont flxes amuellenent pour chaque zone productrice de sucre d.e betterave pour laquelle un prlx
drinterventlon est flxe. CeB prlx sont valablea pour un stade de ltvralson et une quallte tlPe d€termln6s.
Prix d,e seulL (art. I3)
Un Prix de seui'l est flx6 annuellment Four Ia conmunaut6 pour chacun des prodults suLvants : Ie 6ucre blanc, Le
aucre brut et Ia m6lasse.
ll8
B. gcelllg-lYps
Les prix flx6s Pour chaque prodult sont valab1es pour certal,nes qualltes types d€finles par les rEglements
auivants 3
- ReSl. (CEE) no. '193/72 dn 17 avrll t972, pour Ie sucre blanc
- REgl. (CEE) no. 431168 du 9 avrtL 1968, pour Ie sucre brut
- RegI. (CEE) no. 7A5/68 dt 26 Juln 1958, pour la m6lasse
- Regl. (CEE) no. 430,/68 du 9 avrll t968, pour les betteraves sucrleres
rII. SRE_I,EUEUENEg_(art. 15, 16 et 17 du Resl. (cEE) no. 3330/74t
A. Un Pr6levement est pergu lors de Lrlmportation des produits vls6s I lrarticle ler, par. I sous a), b), c) et d)
du Re91. (cEE) 3330/74.
Ce pr€lavment a lrlmportation sur le sucre blanc, le sucre brut et la melasse est 6ga1 au prlx de seu11 dlminuE
tlu prix CAF.
Lea modallt6s du calcul des prlx cAF sont d6temrnees par Ie Regl. (cEE') 784/68 aussl bLen pour le sucre blanc
que pour 1e sucre brut et par Ie RegI. (CEE) no. 'lg5/68 pout la m61asse.
Les deu reglernents cit€s ct-dessus datent du 26 Juln 1958 et sont publtes au J.O. no. I, I45 du 27 Juin 1958.
Le Regl. (cEE) no. 837/68 dt 28 Juln 1968 relatif aw nodlalites dtappLlcatlon du pr6LEvment a lrtrportatLon dans
Le secteur du aucre (J.O. no. L I5l du 30 juin 1968) comprend, entre autres, la nEthode ale dletemlnation des
pr6lEvments appllcables aux betteraves, aux cannes a sucre, au sucre, au m6lasses et au produits 6rnun6r@s au
tableau vis6s sous le polnt I.
B. Dans le cas ou le prix cAF du sucre blanc ou du sucre brut est sup6rieur au prlx de aeull respecttf, un
prelavment est pergu a Irexportatlon du prodult conBidere (Regl. (cEE) 3330/74 - art. 17). pour 1es prodults
6nm6r6g sous b), c) et d) du tableau vlse sous Ie point I, des prelavments a lrexportatlon peuvent 6galoent
Ctre fix6s.
Iv. BEEEIESEI9NS (art. 19 du RBsl. (cEE 3330/'14\
Sl le nlveau des prlx dans la corulunaut6 est plus 
€leve gue celui des cours ou des prl-x sur le marchE mondlal, Ia
dlfference entre ces deux prlx peut etre couverte par une restltutlon a lrexportatlon.
Cette restltutlon est la n&ne pour toute La Comunaut6 et Deut etre diff6renclee selon les destlnations.
Le montant de la reatltutLon pour Le sucre brut ne peut pas d6passer celuL de la restltutlon pour Ie sucre blanc.
Les regles genErales et les modaltt6s clrappllcatlon des restltutlons a lrexportation ont 6tE arretees respecttvement
par le RegL. (cEE) no. '166/68 d\r conaell dlu 18 Juln 1958 et le Reg1. (CEE) no, 394/'tO de 1a comtrisslon du 2 mars 1970.
v. ggEyENgIgN9 (art. 17 du Reg1. (cEE) no. 3330/'74j
Lorsque }e prlx CAF du sucre blanc ou du sucre brut est superleur au prlx de seul] respectlf, 11 peut etre dec1de
draccorder une subventlon a lrimportatlon du prodult consld6r6.
ll9
ZUCKER




Dle gemelnsme Marktorganlsatlon ftlr zucker mrde ursprilngtlch mlt verordnung Nr. f009/57/EWG des Rates vom 18. Dezsnber
f967 (AB1. Nr. 308 vc[Il 18. Dezember 1957) elngefuhrt, das durch die Verordnung ao. 3330/74 ersetzt rrorden Lst.
Der geneinsame Markt fUr zucker 1st am l. JuII 1968 Ln Kraft getreten. Die verordnung Nr. I009/Ewc fand bls zu Ende d.es
zuckerwlrtschaftsjahres 1974/75 Anwendung. Selt dem r. Jull r975 glLt f{Ir tlie zuckeHlrtschaftsJahre 1975/76 bLa 1979/80
elne neue crundverordnung (verordnung (Ewc) Nr. 3330/74 des Ratea vom 19. Dezember 1974 - AB1. Nr. t 359 vm 3l Dezember
79741.
I. ANEENPSN-G9EEBEISC
Dle gemelnsme Marktorganlsatlon fur zucker g1lt fur nachstehende Erzeugnisae :
NuEmer des Gemelnsamen
zolltarifg Bezelchnung der Erzeugnlsse
a) 17.01 Ruben- und Rohrzucker, fest
b) 12.04 ZuckerrUben (auch schnltzel), frlach, getrocknet oder gemahlen i zuckerrohr










SIrulE (ausgenomen Laktoaeslrup und
Honlg vemlscht i Zucker une Melasse,
zucker (ausgenomen Laktose und. cl,ukose), slrupe (ausgenomnen Laktosestrup und Glukosen
Glukosenslrup) und Melassen, aromatlslert oder geferbt (elnschllessllch VanlILe und
Vanilllnzucker), ausgenomnen fruchtsEfte mit belleblgm Zusatz von Zucker
e) 23.03 B r Ausgelaugte zuckerrubenschnltzel, Bagasse und Abfelle von der zuckergewlnnung
I r . PEEISBE9E_LIN9
A. Art der Preise
Geness den Artlkeln 2, 3, 4. 9 und 13 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 werden fur dle cmelnschaft jghrllch eln
RichtPrels, fnterventlonsprelse, Mlndestprelse fur zuckerrilben swle Schwellenpretse festgesetzt.
RlchtpreLs und Intenentlonspreise (Art. 2, 3 und 9)
FOr das Hauptuberschussgeblet der cmeinschaft wird jahrllch vor dem l. August fur das m I. JulI des folgenden
.rehres beglnnende zuckerwlrtschaftsJahr eln RichtDrels und ein Interyentlonspreis fttr welsazucker featgesetzt.
FUr and,ere Geblete werden abgeleltete Interventionspreise festgesetzt.
fn den franzdslschen Uberseelschen Departments gelten alle abgelelteten Intenentionsprelse ftlr Zucker fob gestaut
Seeschiff lm Verschiffungshafen.
Ferner werden fur allese Departements fur Rohzucker elner bestlmten standardquatltet Intetretlonspretse festgelegt.
Mlndestprelse filr Zuckerruben (Art. 4)
FUr Jedes Rubenzucker erzeugende Gebiets, fflr das ein fntervent.ionsprels festgesetzt wlrd, werden JBhrllch
MindestPrelse festgesetzt. Dlese Prelse gelten fur elne beatlmte Anlieferungsstufe und. elne bestlmte
Standardqua 1 ltet.
Schsellenprels (Art. l3)
FUr die Gsnelnschaft wlrd Jahrllch je eLn schwellenprels f{Ir weisszucker, Rohzucker und. Melasse festgesetzt.
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B. Standardqualltet
DIe fllr dle einzelnen Erzeugnlsse festgesetzten Prelse gelten ftlr bestlmltte standardqualltEten, atle in den
nachtstehenden Verordnungen festgelegt slnd 3
- Verordnung (Eflc) Nr. 793/jZ vort f7. Aprll t972 3 Welsszucker
- verordnung (EwG) Nr. 43L/68 vofi 9. Aprll, 196g : Rohzucker
- Verordnung (EWG) Nr, 785/68 vom 26, Junt t9G8 : yelasse
- Verordnung (EWG) Nr. 430/68 vq 9. April t96B : Zuckerruben
III. AqESEPEEUNQEN (ert. 15, r6 und t7 der verordnung (EwG) Nr. 3330,/24)
A. Bel der Elnfurh von 1n Artikel I Absatz I Buchstaben a), b), c) und cl) derJerordnuns (Ewc) Nr. 3330/74 genamten
Erzeugnls8en wlrd eine Abschiipfung erhoben.
Dle AbschoPfung auf welaazucker, Rohzucker und Melasse ist glelch dm schwelLenprels abzllgllch des clf-preises.
Die Einzelhelten filr dle Berechnung des cif-Prelses slnd filr welss- und Rohzucker in der verordnung (EwG) 7g416g
und ftlr Melasse ln der Verordnung (EWG) Nr. 795l5g festgelegt.
Dle belden vorgenannten Verordnungen tragen das Datw des 26. Junl 1968 uncl slnal lm Antsblatt Nr. L 145 vom
27. Junl 1968 ver6ffentllcht.
DIe Veroralnung (EwG) Nr. 837,/68 vom 28. Junl 1968 ilber Durchftlhmngsbestlmmungen fur dle Absch6pfung lm
zuckersektor (Antsblatt Nr. L t5l v(trn 30. Junl 1968) enhtilt u.a. da8 verfahren zur Festsetzung der Ab8chopfungen
fur zuckerruben, zuckerrohr, zucker, Melasse und dle ln der Uberslcht unter punkt r aufgefuhrten Erzeugnl,sse.
B. Llegt der cif-Prels fUr weisszucker oder fflr Rohzucker Uber dem jewelllgen schwellenprels, so wird bei cler
Au8fuhr des betreffenden Erzeugnlsses eLne Abschopfung erhoben (verordnung (EWG) Nr. 3330/74 _ Artlkel 17).
FUr dle unter b) , c) und d) cler uberslcht unter Punkt I aufgeft hrten Erzeugnl,sse kdnnen ebenfa!.J-s Absch6pfungen
bel der Ausfuhr featgesetzt werden.
Iv. EBEEASESN9EN (ert. 19 der verordnung (Ewc) Nr. 3330,274)
Llegen die Preise ln der Geneinachaft Uber den Notl,erungen oder Prelsen auf dm wettnarkt, so kann der Unterschled
zwlschen dlesen Prelsen durch eine Erstattung bel der Ausfuhr ausceglichen werden.
Dlese Eratattung Ist for dle gesamte Gemelnschaft gleich. sle kann Je nach Bestlmung unterschiedlich seln.
Die Erstattung fllr Rohzucker tlarf dle Erstattung fur welsgzucker nlcht Uberachretten.
Dle allgemelnen Regeln und dle Durchfuhrungsbesttuf,nungen fllr dte Erstattungen bel der Ausfuhr slnd nit verordnung(E!lG) Nr. 7-66/68 des Rates vcm 18. Junl 1968 bzw. nlt verordnunS (EwG) Nr. 394/70 der Kormission von 2. t4iltz L}TO
erlagsen worden.
v. EgPlENgIgNEN (Arr. 17 der verordnung (Ewc) 3330/?4)
Liegt der clf-Prels fflr weisszucker oder f0r Rohzucker Uber ds schrrellenprels, so kann beschlossen rrerden, dlass bel
der Elnfuhr des betreffenden Erzeugnlsaes eine Etnfuhrsubventlon ge\rAhrt wlrd.
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SUGAR
COMME{TARY ON THE PRICES, LEVIES, REFI]NDS AND SUBSIDIES ON SUGAR
TNTRODUCTlON
The comon organlzatlon of the market 1n sugar was orlglnally established by Regulatton No 1009/67/EEC of the Councll,
of 18 December 1967 (OJ No 308 of I8 December 1967), which has been replaced by Regulatlon nt. 3330/14.
The slngle market in sugar came lnto force on t July 1968. Regulatlon No IOO9/69/EEC remalned apPllcable untll the end
of 1.he tg-14/j5 sugar year. Since I JuIy 1975 a new baslc Regulation aDpllcable to the sugar years L975/16 ' 1979/80
(Regulatlon (EEC) No 3330/74 of the Co.uncll of 19 Decsber 1974 - OJ No L 359 of 31 December L9'14\ cme into force.
r. A8PIISAEI9N
The comon organtzatton of the market in sugar governs the followlng Products :
CCT heading No Descrlptlon of goods
a) I7.0r Beet sugar and cane sugar, solid
b) 12.04 sugar beet, whole or sllced, fresh, drled or Powdered i sugar cane




Other sugars (but not tncludlng lactose and glucose) i sugar syrups (but not lncludlng
lactose syrup and glucose syrup) , artificial honey (whether or not mlxed wlth natural
honey) , carmel
Flavoured. or coloured sugars (but not lncludlng lactose and glucose) syruPs (but not
includlng lactose syrup and glucose syrup) and molasses, but not lncludlng frult julces
contalnlng added sugar In any ProPortion
e) 23.03 B I Beet-pu1p' bagasse and other waste of sugar manufacture
II.EI4P-EBISEq
A. Nature of the prlces
In accordance with the provislons of Artlcles 2,31 41 9 andl 13 of RegulatLon (EEC) No 3330/?4 a target Prlce,
intenentton prlces, ninhw prlces for beet and threahold prlces are flxeal each year for the Comtrunlty.
Tarqet prtce and lnteryentlon prlce (Arts. 2, 3 and 9)
A target prlce and an lnterventLon price for whlte sugar are fLxed each year before I August, for the sugar year
comenclng I July of the followlng year, for the Comunl-ty area havlng the largest surplus.
Derlved lnterventlon prlces are flxed for other areas.
The derlved inteilentlon prlces for the French overseas delErtments are appllcable to sugar fob atored aboard a
seagolng vessel at the port of embarkatlon.
For those deparElents, interyention prlces are also flxed for ra], sugar of standard quallty.
(Art.4)
Each year mlnlmm prLces are flxed for each beet-sugar produclng area for whlch an InteryentLon prlce is flxed.
These prlces apply to a speclfled delivery stage and a speclfied standard qual-tty.
Threshold prlce (Art. 13)




The flxed Prlces for each proiluct apply to certaln stanalard tlrpes dleflneal by the followlng Regulatlons :
- Regulatlon (EEC) No 793n2 of 17 Aprll L972, fot whlte sugar
- Regulation (EEC) No 431/68 of 9 April 1968, for raw sugar
- Regulatlon (EEC) No 785/68 of 26 June 1969, for nolasses
- Regulatlon (EEC) No 430/Gg of 9 April 1958, for sugar beet
IIL 
_I_EYIES (Arts. 15, 15 antl 17 of Regulatlon (EEC) No 3330/741
A. A levy ts charged on Lmports of the products llsted ln ArtlcLe I (t) (a) r (b), (c) and (d) of Regulatlon (EEC)
No 3330/74. Thls lmPort levy on whlte sugar, raw sugar and molasses ls equal to the threahold prlce less the
caf prlce.
The method of cal,culatLng the caf prlces ls establlshed by Regulatlon (EEc) No 'lg4/69 bot:n for white sugar and
ra!il sugar and by Regulatlon (EEC) No 7851168 for molasses.
The two above-mentloned Regulatlons are dated 26 June 1958 and are publlshed 1n OJ No L 145 of 27 June I95g.
Regulatlon (EEc) No 837/68 of 28 June 1958 on detalled ruLes for the appllcatlon of levles on sugar (o, No L l5l
of 30 June 1968) also lays down the ruLes for caLcutatlng the levLes on beet, sugar cane, sugar, nolasses and
the products llsted, ln the table referred to under f above.
B. where the caf Prlce of whlte sugar or raw sugar is higher than the respective threaholal prlce, an export }evy Ls
charged on the product concerned (Regulation (EEC) No 3330/74 - Art. t7). Inport levles may ai.so be fixeal for
the products llsted under (b), (c) and (d) of the table referred to under r above.
Iv. BEEgNpg (Art. 19 of Regulatlon (EEc) No 3330/741
If comunity Prlce leve1s are hlgher than worLd market quatatlons or prlces, the dlfference between the two may be
covered by an export refund.
This refund Is the sme for all Cormunlty countrles but may be adjusted according to destlnatlon.
The amount of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund for whlte sugar.
The general and aletalled ruLes for grantlng export refunds were adopted by Regulatlon (EEC) No 766/68 of the Councll
of I8 June 1968 and Regulatlon (EEc) No 394/70 of the conE0lssion of 2 March t97O respectlvely.
v. SpE9IPI_ES (Art. 17 of Regulatton (EEc) No 3330/74)
When the caf Prlce of whlte or raw sugar Is higher than the correspondlng threshold prlce, an imtrErt subsialy may be
granted for the product concerned.
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zvccHERo
SPIEGMIONI SUI PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUI PRELIEVI, I,E RESTITUZIONI E LE SOWENZIONI
INTRODUZIONE
LtoxganLzzazLone comune dlel nercati nel settore dello zucchero e stata lnlzlalmente lstltulta alal regolamento n. 1009,/
67/CEE def Conslgllo, del 18 dicembre 1957 (G.U. n. 308 dtel 18 dlcembre 1967), che E stato sostltulto dal regoluento
n. 3330/74.
Il nercato unlco nel settore d,ello zucchero e entrato ln vigore Il fo luglio 1968. IL regolamento 
^.L009/67/CEE e
rlmaato drappllcazlone flno al terElne delLa calrpagna saccarlfera 1974/75. Dal Io lugllo 1975 e entrato ln vl,gore un
nuovo regolamento dI base appltcablle per le cilpagne saccarifere daL 7975/76 al 1979,/80 (Regolamento (CEE) n. 3330/74
del Conslglio, del 19 dllcembre 1974 - G.U. n. L 359 clel 3l dliceEbre 1974) .
I. BEP-LIS4CI9EE
LtotganlzzazLone comune del nercatl ne1 settore dello zucchero dlBclpllna 1 prodottl seguentl :
N. della tariffa
doganale comune Dealgnazlone del prodotti
a) 17.0r zuccherl dl barbabletola e dl cama, allo stato solldo
b) 12.04 Barbatletole da zucchero, anche tagllate ln fettucce, fresche, dlsseccate o In polvere,
canne da zucchero




Al-trl zuccheri (esclusl lL lattosio e 11 glucoslo) ; sciroppl (esclusi 91i sciroppl ttl
lattoslo e dl glucoslo) ; succedanei de1 mle1e, anche mistl con mlele naturale , zuccherL
e mela6si, carmellatl
zuccherl (esclusl 11 lattoslo e 1I glucoslo), sclroppl (esclusl glt gclroppl dl lattoBlo
e dl glucosio) e melassl, aromatl,zzatl o colorlti (conpreso Lo zucchero vanlgliato, alla
vanlglla o alla vanigllna), esclusL l succhl dI frutta addlzlonatl dl zuccherl ln
qualslasl proporzione
e) 23.03 B I Polpe di barbabletole, cascml dI canne da zucchero esaurite ed altri cascami della
fabbricazione dello zucchero
II. PBEZZI-E]9E4SI
A. Natura del prezzl
confomdente al disposto degll arttcolL 2, 3,4, 9 e 13 d.e1 regolmento (cEE) n. 3330/74, vengono flssatl ognl
anno Per Ia Conunlta un prezzo indlcatlvo, prezzl d.rlnteroento, prezzi mlnlml della barbabletola e prezzl drentrata.
Prezzo indicatlvo e prezzl drlnteryento (art. 2, 3 e 9)
Per 1a zona piU eccedentaria della comunlta vengono flssatl, anteriomente a] lo agosto dt ognt anno per la
calnPagna Baccarlfera che lnlzla 11 lo lugllo dell-ranno aucceaslvo, un prezzo Indlcatlvo e un prezzo drLntervento
per 1o zucchero bl-anco. Prezzl drlntervento derlvatL vengono flssatl per altre zone.
Per i dipartlnentl francesl droltrmare, ! prezz! alrlnteryento derlvatl sono vatldi per 1o zucchero fob stlva nel
porto drlEbarco. Per tall dipartimentl sono Inoltre fissati prezzl drLntervento derlvati per Lo zucchero gregglo
dl una quallte tlpo.
Prezzl mlnLmi delle barbabletole (art. 4)
Per clascuna zona Produttrlce di zucchero dI barbabletola per Ia quale a flssato un prezzo drlntelvento vengono
flssati ognl anno prezzl mlnlmi valldl per una fase dl consegna ed um guallta tlpo determlnata.
Prezzo drentrata (art. l3)
ognl anno vlene fl-ssato, rlapettlvmente per 1o zucchero blancol lo zucchero greggio e il melasso, un prezzo
drentrata valldo per la Comunlta.
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B. Quallta tlpo
I Prezz,- flssatl Per clascun Prodotto valgono per determlnate quallta tlpo clefinite ilai seguentl regolamentl :
- reg. (CEE) a. 793/72 del 17 aprtLe t972, per lo zucchero blanco,
- reg. (CEE) n. 43r,/68 dlel 9 aprile 1968, per Io zucchero qreqqlo,
- reg. (CEE) n. 785/68 deI 25 glugno 1968, per lJ. melasso,
- reg. (CEE) n. 430,/68 del 9 aprlle t968, per 1e barbabletole da zucchero.
Irr. PRELTE\,IT (arr. 15, 16 e 17 dlel reg. (cEE) n. 3330/741
A. AllrlmPortazLone del Proalottl dI cui allrartl,colo l, paragrafo t, l-ettere a), b), c) e d), del regolamento (cEE)
n. 3330/74 vlene rlscoaso un prell,evo.
Tale Prellevo allrlnportazione Per Lo zucchero blanco, Lo zucchero gregglo e 11 melasso e uguale al rispettivo
prezzo drentrata dlmtnuito del prezzo CIF.
Le modallta di calcolo del prezzt cIF sono stabtllte dal regolilento (cEE) n. 784/68 per Io zucchero bl,anco e Io
zucchero greggio e dal regolamento (CEE) n. 785/6g per 1I melasso.
Questi due regolamentl recano Ia alata alel 26 giugno 1958 e sono pubbllcatl netla cazzetta ufflclale L 145 del
27 glugno 1968.
rl' regolanento (CEE) n. 837/68' det 28 gtugno 1968, relativo aLIe modallta d'appllcazlone del prellevl nel settore
de1lo zucchero (G.U. n. L l5l deL 30 gtugno 1968), comprende fra lraltro 11 metodo ill tletermlnazlone dei prellevl
applicablll aIle barbabletole, alle canne, allo zucchero, al nelasai ed aI prodottl etencatl nella tabeLla ali cul
al punto I.
B. Quando tL Prezzo CIF tlello zucchero blanco o dello zucchero gregglo E superlore aI rlspettlvo prezzo dtentrata,
vlene rlacoaso un pre!-Ievo aLlresportazlone del prodotto conalderato (regolmento (cEE) n. 3330/74 - art. 17).
Prellevl aLltesportazlone possono essere rlscosal anche per I prodottt all cui alle lettere b), c), e d) ttelIa
tabella riprodotta aI punto f.
Iv. B_Eg!MUI9NE (art. 19 del reg. (cEE) n. 3330/741
QuaLora L ptezzl nella comunita siano superlori aI corsl o a! prezzL sul mercato mondlale, Ia dlfferenza tra I due
prezzl pu6 esgere coperta da una restltuzLone allresportazlone.
La restltuzlone e la stessa per tutta Ia Comunlta e pu6 essere alifferenzlata secondo Ie destinazlonl.
I,a restituzione per 1o zucchero gregglo non pu6 superare quelIa concessa per 1o zucchero blanco.
Le norme genera1l e le modallti drappllcazlone delle restltuzlonl allresportazione sono state stabllite
rlspettivmente dal regolmento (cEE) n. 766/58 deL conslgllo, del 18 glugno 1958, e dal regolaroento (CEE) n. 394/70
della Comlssloner del 2 fiatzo L97O.
v. ggWENZIgNI (arr. 17 del reg. (cEE) n. 3330/741
Quando 11 Prezzo CIF dello zucchero btanco o del-I-o zucchero gregglo E superlore aL prezzo drentrata, pud essere
declso dl accordare una sowenzlone allrlmportazl-one det prodotto conslderato.
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SUIKER
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORXOMENDE SUIKERPRIJZEN, HEFFINGEN, REST]TUTIES AI'SOOK SI'BSID]ES
TNLEIDING
De gemeenschappeltjke sulkermarkt werd aanvankelljk geregeld blj Verordenlng nr. 1009/67/EEG vaa de Raatl dd. 18 decmber
tg6't (publikatleblad nr. 308 van 18 decmber t967), dle veflangen werd door Verord' nt. 3330/74.
De gmeenschappeltjke suikemarkt trad oP I jult 1968 In werklng.
De Verordenlng nr. TOO,/6UEEG bleef van toepasalng tot elnde van het verkooPseizoen 1974/75.
vanaf I jull 1975 ls een nleuwe baslsverordenlng van toepasslng voor de verkoopseizoenen voor sutker 1975/76 Lot 1979/AO
(Verordenlng (EEG) nr. 3330/74 van de Raad van t9 december \974, Publtkatieblad nr. L 359 van 3I decsnber L974\t ln
werklng getreden.
r. I9_EE499M
De gemeenschappelljke ordenlng der markten ln de sector sulker omvat de volgende Produkten I
Nwer van het
cereenschappel I j k douanetarlef omschrlJvlng
a) r7.01 Beetwortelsulker en rietsulker, ln vaste vom
b) 12.04 Sulkerbleten, ook lndien gesneden, vers, gedroogd of in poeder i sulkerrlet




Andere sulkers (met ultzonderlng van lactose (melksuiker) en glucose (drulven-
suiker) ) ; sulkerstroop (met ultzonderlng van melksutkerstroop en glucosestrooP) t
kunsthoning (ook lndlen net natuurhoning vemengd) i karmel
sulker (met ultzonderlng van lactose (melksulker) en glucoae (drulvenssulker) ) ,
stroop (Eet ultzonderlng van melksuikerstroop en glucosestroop) en melasse,
gearonatlseerd of met toegevoegde kleurstoffen (vanillesulker en vanillinesulker
daaronder begrepen), met ultzonderlng van vruchtesaP, waaraan aulker ls toegevoegd,
ongeacht Ln welke verhouding
e) 23.03 B I Bletenpulp, ultgeperst sulkerriet (mpas) en andere afvallen van de guikerlnduBtrie
r r . y39I9EqE_E_LgE_EBISZEN
Gebaaeerd op ale artikelen 2, 3, 4, 9 en 12 van Verordenlng nr. L009/67/EEG uorden Jaarlljks voor de GsoeenschaP
een rlchtprlJs, Interventieprijzen, minlmwprlJzen voor sulkerbleten en dlrmpelpriJzen vastgesteld.
Rlchtprlis en lnterventleprljzen (art. 2, 3 en 9)
Voor het gebled van de cmeenschap met het grootste overschot worden JaarLl.Jks vdor I augustus voor het op I Juli
van het daaropvolgende Jaar aanvangende verkoopselzoen een richtprljs en een lnterventl,eprljs voor rrltte sulker
vastgesteld.
Afgelelale lnterventleprlj zen worden vastgesteld. voor andere gebletlen.
Voor de Franse overzeese departmenten gelden dle afgeleitle Lnterventleprljzen evenwel voor auLker, f.o.b., geatuwd
zeeschlp haven van verschepS-ng.
v@r deze departementen worden bovendien voor ruwe sulker van een standaardkwalltelt lntewentleprLjzen vastgesteld.
(art.4)
Minlmwprljzen worden jaarLtjks vastgesteld voor elk produktiegebled van bLetsuiker waarvoor een interventieprus




ilaarllJks wordt voor de G@eenschaP een dremperprlJs vastgesteld voor elk van d,e volgendle produkten ! wltte sulker,
ruwe aulker en melasae.
B. Stanalaardkwallteit
De vaatgeatelde prlJzen zun geldtg voor bepaal.de standlaardlkrrallteiten omschreven ln volgencle verordeningen :
- Verordening (EEG) r. 793/72 van L?.4.L972 
- witte suiker
- Verordenlng (EEG) nr. 431/69 van 9.4,t969 _ rurre sulker
- Veroralening (EEG) nr. 783/69 van 26.6.t969 
- nelasse
- Verordenlng (EEG) u. 430,/58 van 9.4.1968 
- auikerbleten
III. IEFFINGEN (art. 15, 16 en 17 van Verordening (EEG) nr. 3330/.t4\
Een hefflng wordt toegepast blj de lnvoer van ale in art. l, Ilal I onder a), b), c) en d) van veroralenlng (EEG)
nr. 3330/74 genomde prod,ukten.
De lnvoerheffrng op witte sulker, rut e sulker en melasse la gellJk aan de drupelprijs verElnderd met de crF-prtJs.
voor de wlJze van berekenlng van de crP-prLjzen van witte en ruwe sulker zl) verrrezen naar verordenlng (EEG) rlx.7s4/
68 en naar de verordenl'ng (EEG) nr, 785/69 voor wat tle berekening van de crF-prlJzen van nelasse betreft.
Beide laatstgenomde verordenlngen zijn van 26 junr 1968 en werden gepubll,ceerd ln het publrkatiebladl nr. rJ 145 van
27 Junl 1968.
verordenlng (EEG) m. 837/68 van 28 JunI 1968 houdende ultvoeringsbepallngen Inzake de invoerheffing in ile
aurkersector (P.B. nr. r, l5l van 30 Junl 1968) bevat o.a. de wljze van vaststelrlng van de rnvoerheffingen op
sulkerbleten, rletsulker, sulker, melasse en op de prodlukten onschreven onder punt I.
Mocht het voorkmen dat d,e crE-prljs respectlevertJk voor wltte of ru$e sulker hoger rs dlan de d,rempelprlJsl dan
wordt blj uj[tvoer van het betrokken produkt een hefflng toegepast (Verordenlng (EEG) nr. 3330/74 _ Art. 17). Voorde produkten onachreven onder punt r kunnen eveneens uttvoerhefflngen worden vastgesteld.
Iv. B_E9IIESEIEE (art. 19 van verordenlng (EEG) tr. 3330/74l,
rndllen het PrrjsPell ln de Geeenachap hoger 119t dan de noterlngen of de prUzen op de wererdmrkt, kan allt verschrr
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een reatltutle blj uitvoer.
De restltutle la geltJk voor de gehel'e Gemeenschap en kan naar gelang van de bestemlng gedtfferentleerd worden.
De reatitutle voor ruwe surker mg niet groter zljn dan die voor witte sutker.
De algemene voorschriften en de toePasslngsmodalitelten voor restitutles blj ultvoer worden respectlevelljk bepaaLd
door verord,enlng (EEG) N. 766/68 van de Raad van 18.5.1958 en verordenlng (EEG) nt. 3g4/7o van de comissle van
2.3. t970.
V. SCEqIPI_EE (art. 17 van Verordentng (EEG) nr. 3330/741
wanneer de crF-prljs voor witte en ruwe suiker hoger Ilgt atan de reapectieve drmpelprljs, kan men overgaan tot het
toekennen van een subsldle blj invoer.
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SUKKER
FORKI,ARINGER VEDRIRENDE STJKKERPRTSER, II4PORTAFGIFTER, RESTTTUTIONER OG TILSKUD
INDLEDNING
Den fe1les narkedsordnlng for gukker blev oprindlellg gemsufdrt med RAdets forordnlng N. 7O09/57/EAF af 18. decenber
1967 (EqT m. 308 af 18.tlecembex Lg6'71, som ergtattes af forordning nr. 3330/74.
Enhedmarkedet for aukker trtdte t kraft den t. jult 1968. Forordnlng nt. Loog/67/EOF har vBret geLdlende lndtil
udgangen af sukkerproduktlonsAret t974/75. Sltlen dlen I. Juli 1975 har en ny grundforordnlng, der gElder for
sukkerproduktlonsArene tg75/76 t'Lt lg'1g/80 (Rtdets forordlnlng (EOF) nr. 3330/74 af lg.decmbet 19'14 - EFT nr. L 359 af
31. ilecember 1974), varet galdende.
I. ANYENDELgE
Den feLles markedsordnlng for sukker gE1der for nedenstAende varer !
Positlon I den felIes
toldtarlf varebeskrlvelse
a) I7.0I Roe- og rlrsukker, I fast form
b) L2.04 sukkerroer, frlske eller tdrrede, hele eller snlttecle, ogse Pulveriserede ;
sukkerrdr




Antlet sukker (undtagen lactose {nelkesukker ) og glucose) ) , siruP og andre
sukkeropllsninger (undtagen lactoaeslrup og andre lactoseoP$sninger samt
glucoseslrup oc1 andre glucoseopllsntnger) ; kunsthonnlng, ogse blandet med
naturlig honnlng t karmel
sukker (udtagen lactose og glucose,, slrup og andre sukkeropusnlnger (undtagen
Iactosestrup og ildre lactoseoplfsninger smt glucoseslrup og andre glucoseop-
usnlnger), melagse, tllsat smagsstoffer eller farvestoffer (herunder vanLlle og
vanilltnsukker) undtagen frugtsaft tllsat sukker (uanset mengden)
e) 23.03 Br Roeaffaldr bagasse og andre restprodukter fra sukkerfremsttlllng
II. EAEE94TIE-EBIqEB
A. Prlsernes art
I overensstmelse med bestmelserne l artlkel 2,3, 4,9 og 13 l forordlnlng (EIQFI nt.3330/74 faatsEttes der
grl1gt for Fellesakabet en lnallkativprls, interventlonspriser, minlmwsprlser for sukkerroer smt tErskelprLser.
(art. 2, 3 og 9)
For det omade tnden for Fallesskabet, der har det stlrste overskud, fastsattes der 8r1igt lnden I. auguat for
det den I. juII alet fllgende &r begyndende sukkerproduktlonsar en indlkatlvprls og en lntetrentionsPrls for hviilt
sukker. Afledte interventionsPrlser fastsettes for andre omrader.
For de franske oversllske departmenter gelder ale afledte lnteroentlonsprlser for aukker fob, Iastet slggende
sklb I lastehavn.
Desuden fastsEttes d.er for dlsse departmenter lnterventlonaprlser for rAsukker af en bestemt standardkvalltet.
Mlnhumprlser for sukkerroer (art. 4)
Der fastsrettes Ar119t mlnlmwsprlser for hvert omrAde, som producerer roesukker,og for hvllket der fastsEttes
en interventlonspris. Disse prlser galder for et bestmt leverlngstrin og en bestst standardkvalLtet.
Tarskelprls (art. r3)




De for hver vare fastsatte prlser gel,der f,or vtsse stanatard,kvaliteter, der fastlegges 1 fllgende
forordnlnger:
- Fo. (Eor) w. 793/72 af 17. aprll 1972 for hvidt sukker
- Fo. (EPF) nr. 431/68 af 9. april 1958 for rgsukker
- Fo. (EpF) ar. 1A5/58 af 25. Junl 1968 for melasse
- Fo. (ElF) nr. 430/68 af 9. april 1968 for sukkeror
III. IUE9BTAESIESEB (art. ls, 15 os 17 1 Fo. (E/F) m. 3330/74)
A. Der opkreves en lmportafglft ved Indflrsel af de I artiket 1, stk. l, Iltra a), b), c) o9 d) 1 Fo. (E/F)
nr. 3330/74 omhandlede varer.
Denne ImPortafgift for hvldt sukker, rAsukker cg melasse er 11g med. terskelprlsen med fradrag af clf-prlsen.
Ds n.Emere bestmelser for beregnlngen af cif-priserne fastlEgges i Fo. (EW) 184/58 bede for hvidt sukker
og for r8sukker og 1 Fo. (ElF) nr. 785/68 for melasse.
De to ovemavnte forordninger er fra 26, juni 1958 og er offentllggjort i EFT nr. L 145 af 2?. junl 1968.
Fo. (ElF) nr. 837/68 af 28. junt 1968 m gennmflrel-sesbestffielserne vedrlrende lnportafglfter for sukker
(EFT nr. L 151 af 30. junl 1968) incleholder blandt andet metoden tlt bestemmelse af de importafgifter, der skal
anvendes for sukker@r, sukker, melasse og for de varer, der er opregnet i den uder punkt I otrfiandlede
overslgt.
B. S8frst clf-Prlsen for hvldt sukker eller for rgsukker er hljere end de pAgeldenale terskelprlser, opkreves
der en afglft ved udflrsel af den pAgeldende vare (Fo. (EoF) 3330/74 
- art. 17). For de varer, der er opregnet
under lltra b), c) og d) I den under punkt I omhantllede overslgt, kan der llgeIedes fastsettes eksportafglfter.
rv. BESIITIIqNEB (art. re i Fo. (EAFI 330/74\
Hvls prisnlveauet I Fallesskabet llgger over noterlngerne eller prlserne pA verdensmarkedet kan forskellen mellm
dlsse to prlser udllgnes ved en eksportrestitutton.
Denne restl-tution er ens for hele I'Ellesskabet og kan vEre forskelllg alt efter destLnatlonen.
Den reatltutlon, der ydes for r&sukker, mA tkke vere stfrre end den, der ydes for hvlilt sukker.
De alnlndellge regler og gemmflrelsesbestmelserne for eksportrestltutloner er fastsat henholdsvts i Rgdets
forordnlng (EoF) r. 766/68 at 18. junt f968 09 Konmlssl-onens forordnlng (EOF) nr. 394/70 af 2, marts 1970.
v. !M[cp (art. 17 I Eo. (ElF) ar, 3330/741
sefremt cif-Prlsen for hvldt sukker e1ler for rtsukker er h$jere enal de tll-svarende tarske:.prlser, kan det vedtagea
at yde et tlLskud ved lndflrsel af den ptgaldende vare.
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F. q,ASTIES OTRAII8IES(E) 6.r9[.m 5.3r2.r@ 6.hat.r@ 5.1+80.m0 5.48o.ooo ?.Pr.@
(r) ver8bto e Frt,l! aru 1.?.113.(2) ValrDre e Ffi,l! au 1.2.113.(3) va:"abre A tr,rtrr itu 1.1.1r,(r) . o6pt. finr4. iltortra.'osr.
t3I
l*'lI smnn II zuccmno II suam Il',r.*l
PRIX ET IIONTAT.ITS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRTGE
FIXED PRICES AND AI'IOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
































































































(*) D6pt. franc. droutre-mer.
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frr**-1I zucren II suenn II zuccreno II surren I
I surxen I
PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
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1 28,O7 ??,91 o,?807
? 2E.O7 ?2,91 o,2EO7
3 28,07 2?,91 o.?8o7
4 ?8.10 22.91 o,?Eo7
5 ?E,O9 22167 o,2EO7
6 28rO9 22.67 0,?E07
7 2ErO9 22.67 0,2807
8 2E,O9 z?,67 0,2807
9 ?8,09 22167 o,2EO7
10 ?E.O9 ??,67 o,2EO7
11 28.O9 ?2r91 o.2807
1? ?8,O9 22r91 o,?Eo7
13 ?8.O9 ?2,91 o,2807
14 ?E.09 ?2r91 o.2EO7
15 2E,O9 ??.91 o,2807
16 ?8.O9 2?.67 o,2807
17 28,O9 22,91 0,2807
18 28.O9 2?,91 0.2807
19 ?a,09 22.91 0,2807
20 2E.09 22,91 0,2807
21 ?E,09 22.91 o.2EO7
22 ?E.O9 z?.91 o,?807
23 28,O9 2?r91 o.2EO7
24 2E.O9 ?3, 4 0,2807
25 27 rEg 23, I 0,2EO7
?6 ?8,O9 23,14 o,z8o7
27 2E,O9 23, 4 o.2EO7
?8 28.O9 23, 4 o,2EO7
29 28.O9 23t 4 0,2807
30 28,O9 23. 4 0,2807
31 ?8.O9 23, 4 o.2EO7
o 28.09 22.92 0,2807
(1) 1 Z de teneur en saccharose.(*) Betteraves A sucre fraiches 43'71 I
Betteraves a sucre seches '150,26 1 Reglement 1505/7E du 50.6.7E - J-o- L-17817E
Cannes A sucre 30,05 ,
l3{
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JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEV TIIAR APR MAI JUN
SBL ?8.05 ?7 r05 26r25 25,85 26,93 27.37 28,O9
SBR 23,71 ?3,03 21,80 ?1,11 2?,1E 2?.21 22,92
MEL 0 0 0 0 0 0 0
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('l) Montant de base du pr6tevement pour 100 kg d'un des produits vise e Irarticte 1er paragraphe'lsous d) du reglement no 333Ol74lCEE,
en UC pour une teneur en saccharose de'1 %.
Gr0ndbetrag der Abschopfung f[r 100 kg eines Produktes, aufgefohrt'im Artike[ 1, Absatz 1 unter d) der Verordnung nr.333Ol74lEVG,
in RE je 1 v.H. Saccharosegehatt.
Basic amount levied on 100 kg of one of these products as found in artic[e lrparagraph 1 under d) of Regutation no.3331l74lEECrin
UA for a sugar content of 1Z
Importo di base deI pretievo per'100 kg di uno dei prodotti di cui aLttarticoto 1 paragrafo 1, lettera d) deI regol.amento no.g3OlT4lCeE'in UC per un contenuto in saccarosio deL l Z.
Basisbedrag van de heffingen voor 100 kg van een der produkten verme[d in ArtikeL lrpar.l,l.id d)van Verordening nr830l74lEEG,
in RE per 1 Z saccharose gehal.te.
Basisafg'ift for 100 kg af et af de produkter der er omhandtet i artikeL l st. 1 d) i forordning nr33Ol7|lEOF i RE for et saccaro-


















































































































LevoringsvooM. JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEV MAR APR MAI JUN
HVIDT SUKKER UEISSZUCKER UHITE SUGAR SUCRE BLANC ZUCCHERO BIANCO UITTE SUIKER
Any orrgin sacs 1?,12 13,30 14,23 15,51 14.O7 13.97 1?.E9
Europe ds l'Est sacs
Polska sacs
Ostdoutschland sacs
United Kingdom sacs 12,71 13r41 14,',13 14.33 13,32 12.88 1?.13
RASUKKER ROHZUCKER ROU SUGAR SUCRE BRUT ZUCCHERO GREGGIO RI'LIE SUIKER
Any origin 1 0,6E 11 ,4? 1?.77 'ltr3'l 12,?Z 1?rz5 11,51
Polsks Yrac
















lmmediate delivetT, standard quality
Uvralson rapproch6o, qual:t6 type
Pronta conaogna, qualitt tipo
Dlrekte leverlng, standaardkwaliteit















PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL











































































































































Paris : Sucre btanc, FoB arrime ports europeens d6sign6s, en sacs neufs.
London: Sucre brutr 960, cIF U.K. er cste.




Eclalrciss4ents concernant les prelevements, Les restttutions alnsl que la cotlsatlon a Ia production.
INTRODUCT]OII
Les dlsposltlons comunes pour Irisoglucose, Etablles dans Ie Reglement (CEE) no lLl:r/11 du ConselI du 17.5.19?7(Jo no L 134 du 28.5.1977) sont entrees en vlgueur le rer jutllet tg7'1. Elles comportent un r691me des echanges avecles pays tlers et un reglme de cotlsatlon a Ia productlon.
I. APPLICATION
Les dlsposttions comunes pour rrlsoglucose 169lssent res produits suivants :
No du tarlf douanler
cotmnun Deslgnation des marchildlsea
17,02 D I lsoglucose
2I.07 F II] Slrops drlsoglucose aromatls6s
ou addltionnes de colorants
Au sens du Reglsent sumentlonne, on entend par lsoglucose Ie slrop obtenu a partir de slrops de glucose, drune
teneur en poids a lretat sec drau molns ro B de fructose et I E au total dtorrgosaccharides et de polysaccharldes.
ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
Pour les 6changes avec les Pays tlers un reglme est etabll, comportant un systame de prelEvenents a 1rlnportatlon
et de restltutlons a l,rexportatlon.
Pr6levments e f inportation (REglment (CEE) no Lttt/77, art. 3)
les prelEvments a lrlmportatlon sont cmposes de deux 616ments ! un 616ment moblle et un 616ment flxe. cea deu
elements sont 6tab11s en se refErant respectlvement a l,art. 15 du Reglqent (CEE) no g3g)/74 et a l,art. t4 du
Reglement (cEE) n' 2727/75. rls sont f1x€s mensuerlment par Ia comlsslon. I.e prerevenent a Irercevolr eat
celul qui est appllcable le jour de Irimportation.
Restltutions a l,exportatlon (Reglment (CEE) n6 tttt/77, art. 4)
Pour lEmettre ltexPortatlon des prodults vlses i lrart. t du Reglment susmentlonne, une restltutlon e
lrexPortatlon est fix6e p€rlodlguenent. cette reatltutlon, dont le nlveau est d6tennln6 en tenant compte des
critEres Prevus au paragraphe I de lrart. 4, est Ia meme pour toute Ia Comunaut6 et peut 
€tre allff6rencl-ee selon
Ia destlnatlon. E1Ie est accordee sur dmande de 1'lnteressE. La restltutlon E appliquer est celle qul est
valable Ie Jour de Irexportatlon, Toutefols, la flxatlon lEut etre d6clcl6e e lravance.
III. REGII,IE DE COTISATION A I,A PRODUCTION (REgIEMENt (CEE) N' ILII/'|'?, Art. 9)
r,es Etats membres Perqolvent du fabrlcant drJ.soglucose une cotl,satlon a Ia prodluction. Le montant de cette
cotlaation, en PrlnclPe, est 69a1, Pour 100 kg. de natlere sEche, au montant de Ia cotlsatlon a ta productl,on
pr€vue au REglenent (GE) n' 3330/74, art. 27, trpr ra mCme periode e laquelre Ie dernler nontant s'applique,
Le conseil arr€tera, avant Ie ler Janvler 1979, Le r6glme appllcab!-e a partir du ter JulIIet 1979.
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ISOGLUKOSE
Erl.iuterwrgen betreffend Abschopfmgen, Erstattungen und dle Produktlonsabgabe.
EINI,EITT.lNG
Dle ln der Verordnug (EWG) Nr. LLLL/11 des Rates vom 17. Mal 1977 (A81. i'Ir. L I34 vom 28.5.L9771 festgelegten
GenelnschaftsbeatlEmungen betreffend Isoglukose slnd m 1. Ju1l L977 In Kraft getreten. Sle enthalten eLne Regelug
fur den Handel m1t Drlttl$dern und elne Regelug fur d1e Produktlonsabgabe.
I. ANWENDI'NGSBEREIGI
Dle cemelnschaftsbestlmugen filr Isoglukose betreffen folgende Erzeugnlssens
Nr. dea Geme1ngmn
zolltarlfs warenbezelchnug
L7.O2 D I IsogLukose




In S1nne der genannten Verordnung giLt als Isoglukose Slrup, aua clukoseairup gewomen, mit - auf den
Trockenstoff bezogen - einem Fruktosegehalt von mindestens IO Gewlchtshunalertteilen und elnen cehalt an
OJ-Igosaccharlden sd Polysaccharlden von mLndestena Insgesilt 1 cewlchtshuderttell.
HAIDEL !.{IT DRTTTI,ANDERN
FUr den HildeI ml't Drlttlendern wird elne Regelung elngef{lhrt, dle dle Erh€bug von Abschopfungen beI iler Elnfuhr
undl dle cewdhrug von Erstattmgen bel der Ausfuhr vorsleht.
(Verordnung (EWG) Nr. LLI-L/17, Art. 3)
Dle Abschopfungen bel der Elnfuhr bestehen aB zweL Tellbetrigen: einen b€wegllchen sd einem festen. Dle belden
Tellbetrdge werden uter Bezug auf Artlkei- 15 dler Verorttnug (Ewc) Nr. 3330/74 ba. auf Arttkel 14 dar Verordnug
(EWG) Nr. 2727/75 festgesetzt. Sj.e welalen Jeilen Monat von der Kotmlsslon festgesetzt. DIe zu erhebende
Abschopfug Ist Jeweils dle il Tage aler Elnfuhr geltende.
Erstattunqen be1 der Ausfuhr (verordnug (EI{G) Nr. LLLL/11, Art. 4)
zut Ermogltchung aler Ausfuttr der ln ArtIkeI I tler oben genannten Verordnug errr:hnten Erzeugnlgse i{irdl In
ragele:iBlgen Abatanden 6lne Erstattug zu Ausfuhr festgesetzt. Dlese Erstattug, dersn ltdhe unter
Ber0ckslchtigung der ,.n Absatz I des Artlkels 4 vorgesehenen KrlterLen fEstgeaetzt wlrd, lst fUr alie ganze
Gemelnschaft glelch ud kann Je nach Beatlnmug dlfferenzlert werden. Sle rrlrd auf Antrag des Interessenten
g€wghrt. Anzwenden lat Jewells clle am Tage aler Ausfuhr geltende Erstattung. Die vorherLge Restsetzung dler
Erstattug kann Jecloch beschlosaen werden.
III. REGEIJTJNG BETREAFEND DIE PRODUKTIONSABCTABE (Verordnung (EWG) Nr. LLLL/1l. Att. 9)
Die l4itgllealstaaten erheben von dem Isoglukosehersteller elne Proiluktlonsabgabe. Der Betrag aler Produltionsabgabe
entapricht prlnzlplell ftlr Je 1@ kg Trockenstoff als Betrag aler In Artlkel 27 det Vorordnug (EWG) Nr. 3330/74
vorgeaehenen Produktlonsabgabe ud gIIt filr denselben Ze1trau, fur dlen aler tetztgenannte Betrag gtlt.
De! Rat er1eBt bls zu 1. Jeuar D79 die ab 1. JuIl 1979 anzurendende Regelug.
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ISOGLUCOSE
Explanatory note on the levles, refunds and productlon levl,es.
INTRODUCTION
The comlon neasurea ln respect of isogrucoae rald doem in councll Reguratlon (EEc) No :-t:rl/11 of 17 May lg77(oil No L r34, 28'5'1977) entered tnto force on 1 Jury 1977. They cmprrse a trading syst€m lrlth non-nenber countrles
and a productlon levy systm.
I. APPLTCATION
Comon provlaiona for isoglucose cover the followlng products 3
cCT Headllng nurber Descrlptlon of gooda
t7.02 D r Iaoglucose
2I.07 P III Flavoured or coloured
lsoglucose syrups
For the Purposes of theabove-mentlonedReguratton rsoglucose meana the syrup obtalned from gtucose syrupa of a
content by rdeight rn the dry atate of at least loE fructose and tg in totar of olLgosaccharrdeer ildpolysaccharldes.
II. TRADE WITH NON-MEMBER COT'NTRIES
A system has been Bet uP for trade wlth non-mmber countrles comprlslng a systen of tmport levles and export
refunds.
fmport levles (Regulation (EEC) No tttL/17, Artlcle 3)
rmport Levlea are made uP of two comPonents, one varlable, one ftxed. Theae conlpnents are calcutated ln
accordance wlth Artlcle t5 of Regulatton (EEC) No 3330,/74 and Artlc1e 14 of Regulatlon (EEC) No 2727/75
respectlvely. They are flxed on a monthly basrs by the conmlssLon. The revy to be charged ls that applrcable on
the day of tutportatton.
Export refunds (Regulatlon (EEC) No ttlt/77. ArtIcIe 4)
To enable the Products referred to in Article I of the ahove-nentlonedRegulatlon to be exported, and export
refund I8 flxed Perlodlcally. This refund, the level of which ls detemlned on the criterla provldeal for in
Article 4 (1), ls the ame for the whole comunlty and may be varl,ed according to desttnatlon. The refund 1sgrmted at the request of the party concemed. The anount of the refund ls that applicable on the day of
exportatlon. However, it may be flxed ln advance.
III. SYSTEM OF PRODUCTION LEVIES (Regulatlon (EEC) No I11l/77, Arttcle 9)
The Menber States charge a productton Levy on nanufactwers of isoglucose. prlnc1palLy, the mount of thls
levy, Per 100 kg of dry matter, is equal to the proaluctlon levy provldeil for In Artlcle 27 of Regulatlon (EEC)
No 3330,/74 for the sme perlod.
The couclr ls to adopt before January t9z9 the system apprlcabre from July 1979.
l4l
ISOGLUCOSIO
Splegazlonl relatlve aI prelievl, alle restttuzlont e ai contrlbutl gravantl su}la Produzlone.
TNTRODUZ IONE
Le dlsposiziont comul trEr lrisoglucoslo, stablllte dal regolilento (CEE) a. tllf/11 del Conslglio, del 17 nagglo 1977
(cU n. L 134 del 28.5.fg771, sono entrate ln vtgore 11 t' Iug1to 1977. Esae Lstltulscono un reghe dI scambl con 1
paesl terzi e un regime dl contrlbuti gravantl auLla Produzlone.
I. APPLICAZIONE
!e dlsposizlonl comunt IEr ltisoglucoslo dtsclpLlnano I Prodottl seguentl :
ll. della tarlffa dogmale
comune
Designazlone delle merci
t7.02 D r Isoglucoslo
27.07 F rr7 sclroppl dl lsoglucoslo aroma-
i-LzzaLt o colorati
Al senst del regolamento suindicato, sI lntende per IsoglucosLo 10 sclroPlp ottenuto da sclroppl dI g1ucoslo,
contenente ln IEso, alto stato secco, almeno 11 fO8 di fruttosio e lrlE, globalmente, di oligosaccarldl e dI
poI lsaccaridl.
SCAMBI COI'I ] PAESI TERZI
per gli scambl con 1 paesl terzi e istltulto un regime che comporta un slstema di Prettevl allrlmPortazlone e di
restLtuzloni aLI Iesportazlone.
Prellevl all I (Regolmento (cEE) n. llll/17, articolo 3)
I prelievi allrtmportazlone sono comlpstl dI due elmentl, uno moblle e Italtro flsso. I due elmenti vengono
calcolatl In base rlslEttivilente allrarticoLo 15 de1 regolilento (CEE) n. 3330/74 allrartlcolo 14 del
regolmento (CEE) n. 2727/75. I prelLeve vengono fissatl mensllmente dal}a Comisslone. I1 Prellevo che deve
essere rlBcosso e quello applicablle 11 glorno dellrlmPortazlone.
Restituzionl allresportazlone (Regolanento (CEE) n. T].].I./17, artlcolo 4)
AI flnl dellresportazione del prodottl dl cul allrarticolo 1 del regolamento succltato, vlene flssata
perlodlcmente una restltuzlone al-IreslDrtazlone. Ouesta restltuzione, 11 cul Importo vlene calcolato tenendo
conto del crlterl esposti aI paragrafo I dellrartlcolo 4, e Ia stessa Irer tutta la Comunlta ma Fu6 essere
dlfferenzlata secondo Ie destlnazlonl, Essa viene concessa su richlesta dellrlnteressato. La restituzlone da
appllcare E queIla valtda 1I grorno dellreslDrtazlonei sl pu6 tuttavia declderne Ia flssazlone antlclPata-
I]I. REGIIUE DI CONTRIBUTI GRAVANTI SULI,A PRODUZIONE (RE9OIMCNtO (CEE) N. IIIL/L7,  TT1CO1O 9)
cll Statl membrl rlscuotono dal fabbricante di isoglucosio un contrlbuto sulla Produzlone. In prlnciPlo,
Irlnporto dl tale contrlbuto E part, per IOO k9 dl mterla secca, allrfinporto del contrlbuto sulla produzlone
dl cul all,artlco:.o 2j de1 regolamento (CEE) t. 3330/74 ed ha Ia stessa durata dl valldlte dl questrultlmo
importo .




Toellchtlng lnzake de heffingen, de restl,tuties en de produltleheffing.
INLElDING
De blj Verordenlng (EEG) nr. lt17/'17 van de Raad van 12.5.1977 (pB nr. L t34 van Zg.S.Lg.l.?t vastgeste.lde
gmeenschapPelljke bepalingen voor isoglucose zijn op I jull I9?? 1n werking getreden. zij omvatten een regellng van
het handersverkeer met derde randen en een sterser van produltleheffingen.
r. TOEPASSING
De gmeenschappelljke bepallngen voor tsoglucose gelden ten aanzlen van de volgende produkten :
Nr. van het gmeenschappelljk
douanetarlef Omschrljvlng
L7.O2 D T fsoglucose
21.07 F rrr Stroop van lsoglucose, gearomatlseerd
of met toegevoegde kleurstoffen
In de bovengenoemde verordenlng wordt onder isoglucose verstaan, ult gLucosestroop verkregen stroop dle, berekend
oP de droge stof, mlnstens I0 gewichtspercenten fructose en in totaal minstens I gewichtslErcent
ollgosaccharlden en polysaccharlden bevat.
HANDELSVEMEER MET DERDE LANDEN
Voor het handelsverkeer met derde landen Is een regeltng vastgeatel-d dle invoerhefftngen en uitvoerrestltuties
omvat.
rnvoerhefflngen (Verordenlng (EEG) nr. ttft/l1, art. 3)
De lnvoerhefflngen bestaan u1t twee elementen : een varlabel en een vast eLenent. Deze betde elenenten worden
vastgesteld overeenkomstlg respectlevelljk art. 15 van Verordenlng (EEG) fi. 3330/74 en art. 14 van Verordenlng
(EEG) nr. 2727/75. Zlj worden maandeJ-ljks door de Comissle vastgesteld. De toe te passen hefftng ls die welke
geldt op de dag van lnvoer.
UltvoerrestLtuties (VerordenLng (EEG) nr. LLIL/l7, art. 4)
oI[ de ultvoer mogelijk te maken van de in artlkel I van de boven aangehaalde verordenlng genomde produkten,
wordt Perlodlek een uitvoerrestltutle vastgesteLd. Deze restitutie, dle wordt bepaald door rekenlng te houden
met de 1n lid I van artlkel 4 betloelde crlterla, ls voor de gehele cemeenschap gelljk en kan varleren naar gelang
van de bestemlng. Zlj wordt toegekend op verzoek van de beLanghebbende. De toe te passen restltutte iB die
welke geldt op de dag van ultvoer. Er kan evenlre1 worden besloten de restitutle vooraf vast te stellen.
rI]. STEIJSEL VAN PRODUKTIEHEFFINGEN (Verordenlng (EEG) nr. TIII/77, art. 9)
De lld.-staten leggen de lsoglucosefabrl,kanten ecn prod,uktlehefflng op. Deze produktlehefflng ls ln princlpe
per 100 kg droge stof gelljk aan het bedrag van de In art. 27 van verordenlng (EEG) r.r. 3330/74 beiloelile
produktleheffing d1e voor dezelfde perloale geldt,
De Raad stelt v66r I Januari 1979 ale met lngang van I Jul1 1979 gelilende regellng vast.
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ISOGLUCOSE
i{ctmere oPlysnlnger vedrorende lmportafglfter, restituttoner smt produktionsafglfter.
INDLEDNING
De fclles besterEnelser for isoglucose, der er fastsat I Redets forordnlng (EoF) nr. LLII/71 af L7.S.Lg77 (EFT nr.
L 134 af 28.5.L9771 trAdte 1 kraft den I. jutt 1977. De lndeholder en ordning for sasu\andelen med tred1elande og en
produktlonsaf gl f tsortlning.
I. ANVENDELSE
De fdlles bestemelser for isoglucose gdlder for folgende produkterl
Pos. I den frlles toldtarlf Varebeskrivelse
L7.o2 D 7 fsoglucose
27.C7 E TTI fsoglucose tIlsat snagsstof fer
e1ler farvestoffer
I ovenMte forordning forgtAs ved lsoglucose slrup og andre sukk€roplosninger frerstillet pA basls af
glucoseslruPPer red et indhold I tOr tilstand pA nlndst lot fructose o9 mtndst lE t alt af oligosaccharlder og
polysaccharlder.
II. SAT.IHANDEI, MED TREDJELANDE
ved sarhandel metl tredjelande er der fastaat en ordnlng ned lmportafglfter og eksportrestttutloner.
IEportafglfter (forordnlng (E@F) nr. LLLI/77, art. 3)
rDxPortafgifterne best8r af to elementer, nemtlg et varlabelt elenent og et fast element. Dlsse to elementer
bester@es henholdsvls efter art.Ikel 15 I fororalntng (EOF) nt. 3330/74 og arttkel 14 I forordlning (EOF) nr. 272?/75.
De fastsattea hver EAned af Kmissionen. E}en afglft, aler skal opkre\res, er den, dler gcldler pA indforselsdagen.
Eksportrestltutioner (forordning (EoF) nr. L]-LL/17, art. 4)
For at mullggore udforsel af ale I artlker I i ovenn€vnte forordnlng onhantlledle proalukter fastaattes der
regeleeasigt en eksPortrestltutton. Denne reatttutlon, hvls niveau bestetrBes pE grundlag af cte i artlkel 4,
stk. 1, fastsatte krlterler, er den aa.Ir[ne for hele Selleaakabet og kan dlfferentleres alt efter destlnatlonen.
Ilen ydes efter ansogntng fra den pagardende ekBport6r. Den restitutron, der ydes, er den, der gelder pa
udfOrselsdagen. Den kan itoidlertid forudfastsettes.
III. PRODIXTIONSAFGIFTSORDNTNG (fororatning (EoF) nt. LLLL/77, art. 9)
!!€d1e!0aataterne opkrever en Prodluktlonsafglft fra isoglucosefabrtkanten. produkttonsafglften pr. loo kg torBtof
er ln PrlnclPPet IIg med den Produktlonsafgtft, der er fastsat I arttkel 27 i forordnins (EoF) nt. 3330/?4 r
den sre perlodel hvor denne fLnder ilvendelse.
Rtdet fastsatter lnden den l. Januar 1979, hvilken ordning der skal anvendes fra den 1. Jult 1979.
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AFGIFTER VED INDFORSET FRA TREDJEI.ANDE
ABSCHOPFUNGEN BEt EINFUHB AUS DRTTTdNDEBN
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRETIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
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JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEV MAR APR I{AI JUN
17.01 D I 36,10 35,31 34.46 33.7O 34,8E 35.53 36,O7














JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IlAR APR I'[AI JUN
17.O2 D I 17.'.15 16.51 17.15 17,83 13.32 13.01 12,E2
21.07 F rt 17.15 16.51 17,15 17.E3 13.3? 13.01 12.E2
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a) Pflanzliche Produkte 
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b) Tierische Produkte.
March6s agricoles: Prix 
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a) Produits v6g6taux 
- 
b) Produits animaux.
Mercati agricoli : Prezzi 
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a) Plantaardige produkten 
- 
b) Dierlijke produkten.
Agricultural markets: Prices 
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